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KELOWNA'S COMMUNITY CHEST GOES OVER TOP
TRAFFIC TAUY
lU'kmfca m w  tA i  I ja S  
it* - lit*  i'itjr
The Daily Courier
SJtJIV LXG THE OEA-NAG-CN — C-AN ADA'S IKLIT lOV^L
TODAY'S QUOTE
« i  CiriMi: \ } &  m a s  « t G ua& tu«  
B a y  b u z k i r w i «
U  provtjcaOQw ia i««t 
l a n M i k i ,  A s B C i ic ik B  fo i l 'd * *  » -;M  
hav« to  te«v« to* tou« Mm* d*^'.
%'»L m E ttew fto , I t i ^  C‘r»titolwf. Na»*«ifc*r 13, I f W
I f  f a t
[ •
«
UN Clash Erupts 
On Berlin Issue
L 'M T tD  NATIONS <AP'—A «Ij to* d tU i^ e  U  !£*£*»« “ n.bo  ̂ty ? '*  t . i i N  0 ' i * r  tN *  **0 v * to 0  y
G t i ' u - b . , : . ; ;  l£i l i *  ^> -■ * * ’<*1 i X i i
, I y ivbi-A
t  A  ̂.r-j-. ji « 'iN t i i*  , ilfc tS
% ffv:5i Biil-ius * S-r P»sricii IN'aa,
1 N< t r - l  v-O Ui » t* s i  e * J * - * « > « n l  I « | r «5 m l ' l .iw
IS* t U*.« >4 to* &«>■
j*..:iUi*.s n^i.fi.uU'T. >jf r i t iw r . '> i* i » I * t • to • ii 5 * •«  Si»« 
'V've...,-̂ ,!,, »t,v*, tteaid  ̂ He •■•fcl U,* StAKt i*--
t»J .'.r« A’. ’. i i  k» ' «J *!*» fc».sto* ;t.r*s.,*d tJ Sil la
C« u ,e  W c:! <.»«•!!'«;:. a-;.*r'{i- ». iUi Ui« * •-l.i*; ^*'l CrsU *' i-T IN*
r* « ,‘ Jit- b.,t- Su\»e>. la le-*-
•  t , f  t o *  j ' f tM T ! . ’. U b s V v Q  u  n u t  l i o m  b * ' r » * * a  toe E * H  s a r f  
Wfs! G *f:r.ia  dtN'Jii* :".**»a«*s W*»t.
W i l ie  b',t*«s *•« i'"i*r De**i immi IM ta t* ito s e a l
I v v i  .'.4.U m u ti  ^1.^* t , e
i..-.*« •-* -■  ̂ »- *gea t*v to* * * * t o U i S  toWiitisV
111.a-* if;'iS*%X Nt.'-W-'C S-'S • I;Xlŝ  ' r c i  i*'-- af to* £».»,«! I'kStifi
f  . . . . . . . . . . . .  ...............
. Edmonton Ministers Called: 
"Wolves In Sheep's Clothing"
i3>S.!C).NT0N ‘C P '—A [ le im , to* *f*» ta  frosit d l tity  b i l l  
6 «ifS*y i-ft'Kic.4 t * ft * b c r d*« | t l r is e d  &F i-p tc iito fi dai'to i to*
I  r»'>as.r«i tfto Otoft-'h tt'.to-‘ AU.^! j,•*:.€**
i i t e f i  »i ''*V'iv*5 m ili*«'S-i s if.fB t»r.|* im UmA lelU’ t i * * ! *  iMi . 
t J i a T l i t o l  '  l . t t t  T ',- - r 'K j» »  l i b t a  . i- i b  S T M  :* »  9.b t l  l A t J U  C U »  f U -  
tJ iie  Pi. j  R t j  I *  f  i  C :t p . i A f U f t t o l i  tiu p > .| i f  i t  * r r s  
fim'JLtl Hftwtr* ■ %is% Su i.ka  \mSt ftSAed S*l-
I f t k  ■ r l * !  b ’ f * j N t e  t-:» iJM ?-,*
A f r t i w t  i  U h  #  i b t o *  * 1*1 b i t  » ! .*  r r t * * i . n t h '  * * ; ) s * s l  * l t o
r » r t '* « t  t f l C ' U f e  i r r i i t t .  M r i .  I>  t o e  s * ! 'k .e ’. e r i  t'>  l U i S r
K r n k o  p '* .r5 t o e  ; - ' . ; ; u . s ’.e ,f s * » "  \ * f * r ‘s t , f t 1e r  t h e  » « K t  » h *  h f t d  
l h * v  f t t n ^ < » * f h « * l  e . t >  h f tU  m * d *  h * r  |« ;u R t
t r i g  j:4 f t c * i \ S i  Sd!-e i h e , ^  F’ r r i ! * < - . ’» U l  C b a l f h  S a f » d » y
H i t} ! *  t o  b f tc L  u j j  i t i t e n i e f c t *  i h s t  i r h , r 4  l e « c b * f .  f th *  » * k l  t b e  b * -  
c u t r  f t u U i c n i y  i h f u k l  b *  J e - ’ c f n *  t o t e m t < ^  f t b e a  t o e  n i i t f  
•j,«€'led j i i i r t t  tftkl they to
T h «  m m i i t e t t  — R -e v  T e r e i w r e  i 4 c k t '
Afidrr*ott, a t>Jvrf»i!y  d  Al-| " l  ram * ki toe n im # of toe 
b e ru  eh ifia ifi. at*! Rev, D o y |- ' i,j-,fxl/‘ ibe  aakl. U c su te  they 
la i  P ra tt, a»itit«RS m m uter at •-ha.d to I*# alrftlAtiteR«l 
Ilotierticn I ’lUHxt C h u rch -d U -; Sfw tokt ttv# »ty*ieot». » l»  left 
tfibvjted leafleti w hifh rak i' UhiJi'tty after the m iBiitert at- 
"Th^rre ir.m t t*e toiegrtty f tw l i f t ,^ ,  ife«t toeir ftctiofii were 
botveit* in offtce. i prttmiJied by l«*r.
-T be im{-»xtftRr* nf IJvU Stude«t» Dftte Itoim pr aad O
eipl« b i i  in effeet been s. M ttfbfta. both » .  »Urt*d l<-»
by 'b* fUclKtn to _the office of] picket a i  city ccninell com’enedj
Valley's Tribute 
Paid to Dr. Knox
FARMER FROM ALBERTA CHOSEN! 
AS WORLD'S WHEAT CHAMPION i
TORONTO (CP) —■ G eot|c  LuvO oi Ic ih b iy ^ c , 
A!ti . VS'cTsitya) na;uc4 *ti'wy *whCal
at ihr 35th H e iil Ai'twuliaral VVtpter I a-y.
Is uar live i 2sh lifsic SB AihrnA Itrinrr h is «̂w»s ihf 
title tibvC tV 4?.
Mr, L uui v.;i f la i td  h m  in tin  ip n n | l̂ycs.{
CL‘*t{>c‘UUOJ.i. RciiCnc chst,*«pion Miar l.aMfcar.t Gibto'n
of Cifbcta, Alik. ik>th lAXtticsi sabsiusiC'd n CTubook 
van rs) .
Harrv' N, Gw^hae of Ikrooteiivillc, Ont , fiatshed
fifrt tn the ViiRicf vkhcil ct»mpeiiisv>a. tk>tiiv>fi 1 ,
Th5..«ips>i.»n u! IMthC'S, O c t , y>a sc;.cnc vhanjpioa Both 
cntcfcT (>cr»c!.€ \ancljcr.
Texas-Sized Blast Shakes Up 
Wide Area Near San Antonio
Wires, Vocal Tributes Heard 
As Doctor Ends 60 Years Here
Mo<* toaa Sid ',i>*c«.r'ie of toe ite , [iftfci tatKiUt to bia „ 
jOkaiiftkftU VftLej TWatSfty k K b t'» t* !u lii» . |vel »i*ikU!y f tu i for
|gftto*t«d to toe K,ek>»na A4»*t;c si..f,rn>sy.
S to pay Irib .te  to t>f, W illiftui'
rJiifiS K-fiftfj;, e t o  ts-it BABItJi
fctiet'tTeltd 10 y**(» of mecSirfti' J_h  m e r
j t S f t 'S 'S i t e  U i K.e*L!‘» ' ! i * . , 5 £A*? l i * b . e i  ' s * .v i  l> i  t a A e f -
iaclodyt* ft m e tu g e  ttom  • tN-*b it * t s  ?<r,;y tu i
er W. A. C. ft&l M il : to*t U t^£;.s tom
h e t i i t ' t  t o - 4 -e {-'rrt-ett. i t i i t i  
!t-f C‘.)e4Er*tto*’ic'€i» *ef*  rece.aed 
•ffw s m m y nbo ftnuid r»c*t be 
I i N e r e  
S F ' i 'e . ' f u e r  
114ifti&et?.
1 U;.e lefjq...*? 10 i.f
j l i i a r e  f j e s t - c t  * * i e  f t i A e J  i-j
T j . K i k  ftXii! t * ; K ,  ii's
■;eie. ti4d iii I tn  Aim. ’,..,I' s
f . i a . He 'mi.'SSfi f.mvatt '.f.aa
mjL}.x.t ir.e s .j  *•;...itin ic
&f ISU- !u IW? he i td  *ii.i bfik*
■ P v ra  t*.*iav d,:»; ;t.-s» Ln toe 
5Xirr.n.'„r«ty i s *  f.-r E.rti le;|-»e»-t 
S.'s s", f.e tS f  f t \ l
1..S U.r :»u :t ili »t i  1 :- tL li f i t  i»
to him iiftUtriU to Kel-i ’ •"*•toe !i.x;;ti»S to toe ftfKi
ijuile tfleet the l*»t So lr # v e ,’*joft-t.ft. the j.yv> to t« ftOhl to hi*! J-Ev.fe:»k'iSi. sasd Dr. l \ ’»i.S.tllii.S 
C ll, !$..''.i, ft f .irn er l-it>*r*tLI.TTK* «1:a I»
MagSitj*!* D M. While, prtof ; M iA fiuJ« Krl.j*f.s »;.*ike tjf hii 
;to  the sn!.>4t*» tn v .i  toot* work ■wito sh* U U m i la
!{»***«!. re a l •  letter fporn I - , toe $ifoviRfe 
: li HitSto.fito'f fiftlnton Arm.
DR. KNOX, UK SlSJtM, MRS. 3V, 
f .M I R HALL
J. KEARNT Y,
GEIIAT lilA E T
ft tfttiulf u to
m iy o r t«ne »bo h« i mtiuiNrd 
rflic* for prlvftU  f»ln 
•ticl I 'lrriiitj tn refuiiog to rec* 
t t n i f r  the »erk’usae»i of this 
r.iornl turonj
for fit r*fu.lftr we«Wy m rr t tn i  j 
ft,ftd about 100 pcracavi gftlheredi 
to watch A ftw  lf*re*l and of- = 
feted tiuiet I n i u l t *  Pti.ice 
m m
ECM Vexed At Move By U.K. 
For "Separate" Import Deals
fLAN A5%TON'SO. Te*. ;t#ne» to olfic* tx .U to f*
An r*s,.k«K« tm Uving nacleftf i •TP.tt* rt'rn  ft tf*  k-adiRg the;
ftifttrriai »S ft secjeS U S g .̂iv-’ **i.»krne inV> sn ft * t o r - ' » " ' C T , r r t o '  “ lie
e f f i f T '. e h t  b f t s e  s h o o k  S a n  A a l « « t o i » * e  r h e d , "  S t t i * t i e r  s » k l  " T f i e y  ■ C
lottsy ftod kt»a>cked out ft-itxtoft *: law  a flash fcteJ reftlteed ieavut* toft a. oftiag him
« t o : e  t h a n  1 0  t m l e i  f t f t a y  b a t  t o a . f  f t a .  g o t o f  t o  r « } . t o c l e  i > ^ - > ' l T f t m  m e r r i a M  “ i a n d  .  n a m t w f  U  A l f i t t m  q u i t *  •• ♦ •ft'̂  « » 4 ft ti ft a* I..'mall Cf» ft * r» i I  *♦ V. _ _ .
aptkftteatly c»u**d only minot j they ran. tb e a  it **t«*lo.t. Ito t, a rn v e d th *  neat da*;*^* money .** he said,
injuries. Autfwuitlet ft»v4 User* j they *ut cr.iy ••>‘t«»L fla l brgan ai« m « ith t c a re t *T wa» d n \u ig  xhtm  to th*
ftfts !*:» fear of tftdioftctive ccto-j Jam s.  ̂ ;by ih,« tknetor. withcsut m y  b .u -ifefsy . I knew they owed money,
5arr:Uis!lc« i Iivrre w rrr tw re fv i l i  oj  ̂ twl toe m m  f t f t i i f t r .4  I f t f t i  ftfrftU! w-e nisght m#«t
A O M ueller, ftcliof ot’* f a - . Jaiiei cauied by Cym f *•»»» d . t e r  aW* w fe'.urn to *ork, toe d x to r  W* met hmi. but hi*
H i t  k U e r  t s f t l d  S r i l i e j l e  t« t h e !  £ t e e S ; n e ,  fiirrx.ily f t t i d  i t o f f l * .a t
BFIUSSELS AP» The Ea- to F'tar
■ c S iB g  t ' t ’* f f t - T ' ' ^ ' i e i  c » u i * d  b y  
j l k t f t *  o f  l i c e t  a t  the A V . 'm t c  E n - j » h * n  w l n d o f t i  fell 
je r i y  Conin-.uiH ti'i M r d U i a  ti-itesm d  iliire i.
|f» c ility , s a i d  T N T  t » e i n |  k » * c S rd  
I li}ti,» ft ito fftge l»a.I.klini e i-
.111111 trr-r.-i't i l**'-*lr*t 10 M ft m, fST.
f c l L # , . *  9 , 1 ** '  W J  ft ft  ̂ *  a
- . x . i  T T i t e e  r n r n  w o t k i n s  w i t h  L , ,  ,
. . . .  - ....   w h e n  t h e  e i p U 's i i c j o  ck:
NO COVTASIINATTON
He said there were j.ever*5 
r  t i s it  to e ' TNT in the
M a .w  llftwrelak was etertedj the crow d.' ' eif<re»»f«d d lsaw .rtna l ot n riu sn  m it.to  m a ta n  irom i.wir.K jn lurr. he said jt '- '*  The r ra w o  the work-
Of!. 16 after a b ii tr rn v iC  ek c-l Puliee S u b in sp ec to r  Bill S tew -; m deal ^ I 'a ra te iy  withj d rrrrun^l bp.r.rf.s!r:!U -ahv lowi knockrtl wd * h«- r»W. is th»!
tton :ftnn»alfn. He had re s lfn e d ia r t m et the students when they 1 ^ H ‘>l tond on wheat iir er* lur iini« tifd  wheat In *imlowi In j H w e l f l c a U r  designe.1
M  mftyor in i m  a fte r a Judicial! on lv ed  and warned Ihev » « « “> gi-.armtee. lJatc-«la»» windows In »esrrM I y , ,  ,,ut first
lr<r..iiry found him guiUy oftot>en to prnftecution If their ac-' ^  Maleincnt from the Mark-j i-iiccs to gratn growri baro-d downtown stores, in niburbs m e*plo«ton and funnel the 
fTosa*m isconduct ' jtson incited a dlsturbanee. H e ! F'^ri^»henl executive said: on determ ined j.roducUoni ,w a y  and startled secre -jb ia it upward,
by the then provided two policcwotnenThe dem onstration 
rm n i'te rs  was the last of a 
three-part protest In the city. 
E a rlie r Tuesday two University 
of A lle rta  students ideketed city 
hall iirwl 21) stiKlent* dcmon- 
atratcd  on th* university cam- 
fniv.
A bittcib" cokl wind 
iqim ds of city police—in
Mjch bilateral divcu.v,*.<ont in- 
as escorts 1 v<>b'«l the jomt farm ing i«ol»cy
The pair carried  p l a c a r d s < - ’ommon M arket na-
. . .  . .  ft S . . - . . u . ^ J f t f t N  a . I /d  *■* I ft ft Wftftfti T e  JS 9k T
which said: Mob violence can-
form nnd civilian ckithci—kept! a t city halL
not be cfMxloncd. We deplore in­
timidation of A tieactful picket.
It was in reference to an out­
break Oct. U  when about 30 stu- 
andidenta clashed with a itone- 
uni-i throw ing, jc e r in i crowd of 300
Ottawa Urged To Cali Talks 
On Inequalities In Schooling
OTTAWA < n ^i—The fcilcral, mended a  m eeting between ed 
govt rnm ent w«.s urged Wednca-| ucatlon authorities from the fed- 
day to call a national confer-, eral and provincial fovernm enta 
ence to seek solutions to the in-! as Yrell a.* represenU llves of the 
rtiiialities between provincial ••most vitally concerned" na
icluKil systems.
The Canadian T eachers ' Fed- 
e r  a 1 1 o n, representing 133.000 
teacher.s In all provinces, sakt in 
its anminl submls.sion there 1*
I " a  severe Im tialance'' in the 
quality of educational opportu­
nity in Canada.
•The fetieration said it docs not 
favor federal control over edu 
cation in any way. lait educa 
tion was in a sta te  of ’'national 
em ergency" and a country-wide 
ap|>roach was neesled to find the 
pnn>«r reforms.
% The group specifically recom-
tions and could only be treated  
on a g rncra l community Imisis 
The Britiih  government had 
avknl its principal f o o d  suii- 
piirrs to talk over means of en­
suring g reater price stability 
on the British m arket. Changes 
are considered i>articul.irly ne- 
cessnry in cereal* owl m eat 
imi*)rt« because of the evolu­
tion of British home farm ing 
fxilicy.
On cereals, Britain projvoseri
level.
At the «arne time Britain of­
fered Holland a share of the 
British bacon m arket. Under 
t h i s  arrangem ent traditional 
iupvdiers woukl la-nrfit from ft 
kind of iin|x»rt rpiota while the 
British government tiles to keep 
its own prcxluction within cer­
tain  limits.
Under the Borne treaty  which 
set up the Common Mnrkct, its 
Micmlrers are riqu itcd  to con- 
sull the M arket executive and 
one other Ixfoic entering any 
such bilateral .vrranKement.s.
U.K. Immigrant Plans Fight 
Deportation As Communist
e n  rliroce of tftre  he rrceues.! ,hu  g''.».d «(.is ire to the fam,!ly arsd 
frf, he sfttd. h* owed his lif* to ih ii  whole atti!‘-Kle. gave m* 
Dr. K.nox. 1 much f«ml for thought.
Dr A. ft. Underhill, nest toj "He h id  n g rrs t heart, he hki 
Dr, Knox the reraor Ke’ownii it »tiU." sftxl Mr. Bull.
You Worked For Doctor Knox 
For He Was Always Helping You
M its W eilthy G rlgf. senior | Ont. e>n June 5, IS78, He liu g h t 
nurse still wutking to Kelowna scDiol for two years and then
VANCOUVER (C Pl—A Britbshi nnd h s t had several hearings
wd»f) had many ycurs experience 
in many (qxrating rooms, ralleri 
him the finest lurgeem she had 
ever serubliet! for.
'■You workesl for Dr. Knox, be-
graduated from Queens Uni­
versity with an MD, CM lnU903, 
ITiat same year he took uq hll 
p ra r tk e  in Kelawn.*,
He served on the scIk>oI Ixjard
Curfew In Iraq Called Off 
After Attempt At Coup Fails
tional vuluntary organizatlona
Th« |o v « r« m en t wag asked to 
propose such a m eeting a t the 
federal-provincial fiscal confer- 
enca opening here  Nov. 23.
The teachers said tha t the 
am ount of money spent on 
schools bears a d irect relation 
to productivity and economic 
growth.
"T he educational experim ents 
In Russia have successfully 
dem onstrated a relationship be­
tween economic progress and 
the developm ent of human ta l­
en ts."
U.K. Labor Party Promises 
To Maintain Nuclear Force
LONDON (R euters)—The op- , 
position I-abor p a r t y  todoy f  
prom ised to m aintain Britain’s 
nuclear force if the party  comes 
, to  iiowcr.
' Deputy l 4»l)or I.eader George 
D row n.told the House of Com­
m ons:
’’We hove never been com­
m itted  to destroying the (nu­
c lear) bom ber forces if it exists 
when we come to power.
"B ut we wili certainly cease 
to a ttem pt to m aintain beyond 
the present credible force the 
illusion of thercaD er being an  
lndc|)cndent nuclear force."
I Drown was answ ering a  chal­
lenge by P rim e M inister Sir 
Alec Douglas-Home tha t Labor 
clarify  its nuclear policy.
Douglas-Home, who outlined 
"m oderniiation'* policies in n 
first iHkllcy speech in the House 
Tucsrlny, nerved notice the gen­
e ra l election due within 12 
numths would Iw fought on (he 
Issue of an indciwnderit nuclear 
detorrcnt.
t The prim e m in ister contended 
9 ritoln should rem ain  an inde- 
l^ndcn t afoinic power.
1 Drown anid a i4)t>or regim e 
I* w o u ld  use existing wca|)ona m  
a  iNisIs to negotiate * genuine
BEIRUT. Lebanon (A P > - 
Iraq’s emtjaUled B a’ath ist gov­
ernm ent called off a curfew nnd 
ordered Its nrm y back to the 
bnrrncka tonight after fighting 






MANILA (AP) — President 
Dio.sdndo M acapngnl's chances 
for a m ajority In the Philippine 
Senate improved tonight as can 
didfttes of his Lil>crnl party  be­
gan to puli ahead after n slow 
start.
With about one-fifth of the 
total 8,000.000 votes from Tues­
day’s elected counted, four Lib­
erals and four candidates of the 
opposition Nneionall.stas held the 
top eight ))o.sttlons in the sena- 
torini race.
Eariy returns from tnulition 
oily anti - ndminlHtrntion areas 
candidates leading the senator- 
had shown six Nacionnlistas 
lol race  but re tu rns from conn 
try  precincts gradually  changed 
the trend.
All candidates ran  nt large 
nnd thq eight highest will he 
elected. F or a m ajority  and Lll>- 
ernls needed to  win four seals 
in the 24-mcmt)er Senate. Dur 
ing the first two years of Moca
Kgal's  adm inistration t h e y  ve been blocked by a 12-12 
split w ith the NaciMialiatas.
Th« U berala  oontrol the lower 
house.
the B a’ath  Socialist party  
t»om Iraq , Syria. Lebanon nnd 
Kuwait were summoned by P re  
rnler Ahmad Hassan cl Bakr 
an  em ergency meeting in 
The attem pted coup appar- 
Baghdad to ‘’settle the crisis, 
cntly w as triggered this m orn­
ing by the ouster of a hard-line 
B a 'a th  leader. All Saleh el 
Saadi, from the party com­
mand. Saadi was deputy pro 
m ier and information m inister 
There was no official word on 
who led the uprLslng or how it 
was beaten down, Radio Bagh 
dad, it.s transm itters apparently 
dam aged by l)ombs or sal)o- 
(age, mentioned only ’’im perial­
ists and conspirators.”
But several soiirce.s said the 
tough little Snadl, who carries 
n gun in his right hip |)ockct, 
was the man Ixjhind the coup. 
The Cairo Radio said Snadi 
nnd 18 of his henchmen had 
been fiown In an Iraqi m ilitary 
plane to Madrid. There Spanish 
sources said five Iraqi officials 
had been allowed to rem ain  in 
M adrid, but tha t 14 oUiers nnd
c iu ie  he i^a» • !* » ) !  heUnng from 1906 until after 1912 and 
you,” the taid. "In  those days was secretary .vnd chairm an
starllm g operations carried  out'fellow  of the American College 
successfully by him. without of Surgeon-s,
dian authorities as a security authorltir*. L ast week she said 
risk because of past associations f he received a le tte r from Im- 
with the Communist t« r ty  was m igration M inister F avreau  say- 
to Ik- taken into custody here Ing the dejiortation order atamls.
today lor dejxirtatlon.
Mrs. M iriam Stevenson, 53, 
said she intends to halt the 
dcrxrrtution by filing an applica­
tion for a w rit of habeas corpus.
Mrs. Stcvcn.-on .said in an in­
terview Tuesday night she was 
a m em ber of the Communi,st 
party  in Ixis Angeles during the 
depression.
"We w ere hungry and there 
were no Jobs In tho.se day. I 
joined because I wanted to  help 
get som ething done.
"B ut a fte r  awhile 1 d ido 't like 
it and I left, and I 'd  sw ear on 
a stack of Bibles th a t I 've  had 
nothing to do with the party  
since
She wa.s granted landed Immi- 
grnnt statu.s here in June, 1860, 
but two years Inter was taken 
into custody and told she belong 
ed to a prohibited class of im 
m igrants.
For the past 18 months she 
has l)ccn free on 11,500 bond
Mrs. Stevenson, who movesi 
to the Unltefl Stale.* in the 1920s 
with her family. Joined the 
Communi.'t jKirty in I*)* Angeles 
in 1937. * he was deported in 
1953 under t h e  McCarran- 
Walters Act during the Korean 
War.
Ilio plane were ordered back to 
M alta, the plane's last holting 
place on Its way from Baghdad 
to M adrid.
Supreme Seviet 
Called Fer Dec. 16
MOSCOW (AP) — The Su 
prem e Soviet, Russia's pnrlia 
m cnt, has been called to i 
m eeting Dec. 16, apparently  tn 
ratify  plans to expand produc 
tion of chem ical fertilizer.
100 Killed 
Bjr Viet Cong
SAIGON (R euters) — A civil 
guard com pany of m ore than 1(X) 
men was virtuaiLv wiped out 
early today when am bushed by 
pro - Communi.st guerrillas, ac­
cording to South Viet Nam mill 
tary  sources.
Tlie com pany was on its way 
to support an out|>ost attacked 
by Viet Cong guerrillas In Kien 
Giang province about 100 miles 
southwest of here.
In the am bush, 40 civil guard.s- 
men were killed, 50 wounded 
and 20 missing.
ll ic  Viet Cong left 20 dead nt 
the scene and  carried  away 10 
others, m ilitary sources said.
The civil guardsm en lost 56 
weniKtns nnd four radios.
another man to aaiiat 
The doctor's son Rol>ert D., 
spoke of the family and how his 
mother spent much of her time 
helping him to get the little rest 
he allowed himself.
"When I was away he wrote 
nfrcqucnlly because he was so 
busy, tail each letter I treasured, 
because it held something very 
much worthwhile,” he said.
Mrs. J . W. D. Browne, who 
■poke on behalf of the women of 
the Valley, said they were here 
to pay tribute "to  our doctor."
"His light step, his cheery 
voice, gave us Die encourage­
ment we often needed, in the 
early  days, to carry  on,”  she 
said.
S T O P  P R E S S  N E W S
a E O lO E  BKOWN 
ft ft ft Iftibar'a |4adg«
Atlantic alliance nuclear 
ganltatlon "In which we can get 
a g rea te r sharing of com m and
9C-
Ulbricht Re-Elected 
As East German Head
EAST BTRLIN (R euters) -  
The E a s t G erm an Volkskam- 
m er (|>arllnmcnt) Wednesday 
uiianimou.sly re-«lcc(cd Commit'
2 ,5 0 0  Die 
From Cholera
CALCUTTA ( R e u t e r s )  — 
Mora than 2,800 |)crsons have 
died of choicra during (he last 
four months in India where the 
disease Is raging in epidemic 
pro|)ortiona, iiartlculnriy in the 
inortheast.
Tho outbreak of the epidemic 
followed heavy rain* and the 
epidemic s p r e a d  as Indians 
Uirew diseased corpses into riv 
era instead of burning them .
Doctors were cuirying out 
m ass inoculations and the deathnisi party  I,eador W alter U l 
ft«.r jbricht as chairm an of the coun- toll was r e p o r t e d  to have
ana control or other w eap o n i,|c li of »tatc, a |)o«l oAiivaient i dropped to l i  a day from 20 a  
hot our own akm e.”  u> head of sta te . |  day a t  the epideniic's peak.'to
IVIissing Vernon Hunters Still Sought
KAMIX)OP.S (CP) ■— RCMP arc  still conducting a search 
for two mi.ssing huntcr.s. Tiiey Irollcvo Joo and Wurncr 
Vulllngs of Vernon went into the Cache Creek o r Dcadmnn 
a rea  last weekend. Doth arc  inexperienced in the bush. 
They w ere due homo Sunday night.
AFL-CIO Seeks UN Action In Lakes Dispute
NEW YORK (CP) -  The AFL-CIO M aritim cs Trade
D epartm ent voted Wcdne8<lay to seek representations to 
the United Nations in connection witii thu G reat Lakes labor 
dis|)utc in Canada.
Human Remains Those of Missing Girl
CALEDON, Ont. (CP) —  Harold G raham , anilstant 
com m iiloner of tho O ntario Provincial Ptdlce, aald todays 
hum an rem ains have l>ccn found n ear Caleddfl E a s t Whcrfl 
imlico a re  scorching for tho body of 10-ycar-old Thomaslna 
B aker who disoppcnrcd 11 months ogo. Inspector II. \M . 
P urdy of tho Crim inal Investigation llranch  said: '"n w re  
is noi doubt It is the g lri,”  although form al identification 
has  to  bo made.
WOMEN STAND
"We know you and we love 
you,” she .said, asking the 
women present to stand in 
tribute.
Ilumorotis and touching re ­
minders of the early  days of his 
service to the community were 
also detailed by H. C. S. Collett, 
C. D. Bucklnnd, O. A. McKay 
nnd Brian C. Weddell.
Dr, Knox, in thanking those 
present, said he often thanked 
tl)e Lord ho was put in such a 
pleasant community.
" It 's  the people th a t m ake tho 
place,” he said, "and tha t is 
why Kelowna has prospered and 
is still growing. The |)coplc of 
Kelowna have a kindly h ea rt."
B’nilowing tho banquet. M ayor 
R. F. Parkinson, on l>cha)f of 
the city who s|)onsnred tho 
banquet, presented Dr. Knox 
with a guest book signed by all 
those present.
Asked to stand, a|>proxlmately 
21 whom Dr. Knox had brought 
into the world, stood up; 66 were 
a t  tho banquet who have l)cen 
in Kelowna since before 1910; 
60 stood who cam e hero between 
1810 and 1820 and ^  stood wlio 
have been in Kelowna since be­
fore 1890,
Dr. Knox was born a t  Fizroy,
I10N0R8
He was made a m em ber of 
the Order of the British Empire 
In 1946, awarded life mcmi)cr- 
slilp in the ('nnndlftn Medical 
Ashociaticm in 1948. awarded the 
degree, ITottor of Laws by 
Quccn.s in 1951, aw arded life 
nicml)cr»hlp in the Kelowna 
cham ber of com m erce in 1961, 
and that year was also creatctl 
a Frcetnsn of the city.
In 1953 he was nam ed (he good 
clliren for tlie city by the Sorop- 
tim ist club and in 1961 tho 
schmtl board named tho latest 
school, the Dr. Knox junior 
.senior high school in hi* honor.
He i.s a charter m em ber of tho 
Kelowna Rotary club, a past 
president of the Canadian Medi­
cal Association, B.C. Division, 




JAKARTA AP) — Prenldcnt 
Sukarno nam ed him self pre­
m ier of Indonesia today, api>ar- 
ently to take  ligh ter control of 
th« day-t<Mlay governm ent o)>er 
allons.
(pANADA’S IliOII-LOW
N an a im o   ............ 82
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ADMITS NAZI RAID
Thousands of anti-Jew iih 
leaflets dropped by a  low-fiy« 
ing plane showered downtown 
Toronto Tuesday. Tho Iooflet»ft 
reading "H itlor wan right. 
Communism Is J e w is h ,c a r *  
ried the ArliitftMi* Va., gd* 
dross of George Llnoohi 
Rockwali'u (aliove) American 
Nazi P a rty  headquortors. In 
a telephone interview  with 
The Telegram  lluokwcll said 
the leaflets wcro . urobably 
dropi>cd by "fiCo or six of my 
red-hot actlvlsta.” He refused 
to  nam e them, bu t tliey e r a ' /  
aged betw eea 18 and  20 jear*!^'
w m m t K K U W N A  b a jb lv  c Qi a m a i . w t t f . t t .  i M i I Union Memberships In B.C. 
On Decline Coast Meet Told
VANCOUYEK <CP* - -  Vnlt- 
Mte4 a t tfce B C. r*d*r«t»oo dt 
Lstor ccttvcotKia TVesday be- 
came ainto'oiied w  » cotiuwitt** 
ftfOfX r*%«*ljI14 tli*t UlUOB 
Bitinbiritoip u  dtwrlmiEf m Brii- 
tiS C*»l-n.wa,
Tbe reiKsri. p itsee ttid  by Pat 
0 ‘N**i. j>«-crti*xy-ti’« i* -r* r d  
thi ftdcffcttm , »su»ftid ifc« coo- 
vtfitkja a cuyck^'.ae toat
«S -per cent of tb t  
w«r» iojrc* I* uBXC-uad, agiiRJt 
a  tier ceci five years ago.
It iakl rr-..cb vi to* b.’am* c« 
M  43 %b,uh ta-'dtobiti ixsAirtvi- 
•tkx* picaetjig , j.'e«vK»j.tly a 
m ijor o fiio u au o ic .il 
) ir . O N  t i l  tolia to# d a ifia te s  
tbit •  gii.ys-m.it» move u  
w te a s iry  to so* ib# aeed.- tf  
uMottoiixt.. If tkis rs don# oxiau- 
Uiuem wowii bet'om* vvai-
Ufeotis. fc* »atd
Tbe coav«iiuon diecutod to  
lauiscli « frw iad a tu c k  oa tin* 
aort^MakHiJ ^ r i m ^ o a i l  oper #• 
lions atsd cktled for w h it it 
I trm ed  ■ cvissusrer toll ol 
nghis. 
lit#  M l wouM toelttdks:
1. Provuioo for t J l  <is*ck>*uj'« •
id  I6t4x#it r i l« i  to ptofckaaer*;| 
2 Aa end to d*c#pi:v# pi£»-i
i f i i i i  41*3 aav«na .u -i; I
L  ^teiv.ar'O s *ta'.a»t d u u v i  
b o 'h »  el tiin ted  or dajj|«re*u»
■ foods. u.ci.idici drwgs; i
I E s'itv ishsr.est cl a froopi 
. to  titles tXfcito'j-y 4ixl oicsomex*!
; la a«iu&g quiUty i c d  prtc#
I a liw iild * .
Otoer r**alutioai p g u m i to- 
( c l to e d  ■-
A c iil  for t a  m c r tia e  of jary  
: pay from t t  to f i t  per d a y ;
AdofAKMi of * p f ia  foe d#«b 
to | wito drug idtoctk;#! which
Magic Words Prove Ally \ 
Keep Liberals In Power
OTTAWA tCP>—8 y tfot m igic! proy-to-ea bdbr#  ifinouacyfig or Cm.»«rvabi*j to. NDF IT, C x*# 
of words, to# m iaortiy LtoiCii > uw dw titm g veogrim s w In  c h tost## 11 Sa,vi»l 11 • ' #
M •
tu  h i v i  
!Mi p i a |
goveriunest 'Tueiidiy tunued iT aU  to  ifiy « » u » i witora provia- 
tast of C oram w i owtotoBtce to to ' c t i i  jurutoctsoa 
a d ec lir itio o  of priacijjl* ©*' 4. Pnm c* M nosler PaarsioB 
federai-proviacial rtiauons. ‘kailed la# NDP lu b ifaead a ito i 
The w i  r*»-3t was toat ito : a s ‘‘4a  affu-matsQe of a (eacjp i*  
goverair.ect i t J l  was iii power accepiabl# to to* gw eram ant
—not a Vole of HC»o<o*toi«E.«e-- 
aa4  Liberal *i44,»oi't
i .  The NDP motion was *i> 
provevl by a vote of 131 to to-
atter iba s u to  m«v*y d#-
bai#—to# l i s t  of toe reguiar oc- 
casaws in taeh  pa.rilaa\ei?.tary 
sesskMi on wt>4ch to* opposition
TW« vote# k f t  PiEisy 
th'JiB;..'iag to*ir rU* 'bgoas 
to ftod toat tfw fnvwrssnaat
u  act to# way it 
just %s oia^r gov#nim#B. a 
on rare occasaxts to tha
Th* ( 'u o e rv a iiv e i 
th* *vT)P am tiid,m «it. t h a n  
t urcied . to,.sva aed vexed (or #4̂  
actiy tn.’ iim e  toisg as
Delegates tai.i th« #;i«ctacl*{ tovofvas recogm ito i th# asJdict 
cl w o fte rs  f-.|faiu,g arr.ocgia* a »kJi persxx,. 8b3lii.i>.iR| aar- 
th  •  m  a « I V e s b»» emidoyera: t o t n  javtit* « 4  com j:\ilsery
taedrral lieatxritiit.
StewE.rt of th* Str*«t! S ttu ag  tip a labor coli* |« for| f o r ^ k g a f i ^ f a ^ i g  t o ^ t r r y ^ f ' o p p o s i l i o a  w ix to a  a
I Delegates c«»irniE,«4 a s  oc- 
! c»_i*t4t4£.aJ t<!C.*gra!Ts o-jjeiaud to 
!a» I t t e i i u  strjoci d iisn c t w iacs 
i places ik)W iea ree is  wito it.X'4! 
! Msai«smv*it to *.b ellcut to dus- 
i cover to ttr  aiXHi*i*.s,
ll.:.|.h.tog 
Chari*#
Failw ayaiea's U uc*  s»kI 
lederauofi wUl get ny -ber#  la j ^  request to p a  am b-janc# 
w g tiiu m s ttoti! i&ter-ouiKto raia-f to* B C . Hos-
i£g * a i  J to itout.,.**! diapwki I jiiu i*  laautanc# Sarrvu’#. 
eune to a lislt.
Hay Hiy&es cf 'f.e R ttaii 
Wtn.i*sale a-II d lAiJ*rufte*t 
Sure i  i .s .y .- te c '!
;! "» f I « g i  I j  t*.o
Swuvtou'^g •U,-w! that peii'est- 
Ije  vie I t  to b s ie  tu start i
ai'ii o*rse.".e» i Ofo’eal ta .ii ib# is-jdecta
"Th* jit.s lsa ti m  to* G r e a t i« «  «aem p«d
lu k e i is a fx ifeo t esi,!r.ple rr;mim'to:si wage law i. to*
a te re  w# Lav* isit bs-ec aioeiTlbuJU t f  Wora Act auaf coca- 
to c'.eaa up our owo fe>»se ' -paftaatxitt toverag*
T he lep-T*., caUufg {’.-r setUEg! JDekgalei c a lle l  to* sirogj'ata 
if t5i|a£i.!at,U£.sl la ig e tj t;» s* -:a  corrii.i*te wast* t f  urn* !w 
(iace juece-jiieil rec-rtotifcg. w as i stviiett* wtto# i«<K aiing cheap
toaaiSy I .labMir ty
c a t  try to  uaseat to* jMvem-: 
m th t on an uso* ciioatB b j  th*' 
opiioaitiii^.
Til* t*quitac« of •v«ala want 
tog* tois;
1. Tti* gov«fmm«iil rc ^ 'c d  tftat 
tiui UowM go u t 0 coasmrttea of 
supply. !
t ,  Aa tafw cw d. to* C«»**rv*- 
trv* oppoaitvoa u ied  to  aA«M  
to ll mottoia god Rato* it c a t  cf 
hoo-toafviefi?*. T hu  tim* to*
with fg Litoerais. I f  N #* D en»-i an'-e.isie-i versioa of XMita 
c ra ti, ey ftt Social CTediWrs aadjto*,.
19 Cr«cuti*tea rashwd Kga.ic.it • ,
Ccnservativ**.
i . The Coas«rvatlv« mc4»o— 
oow s tn ip e d  of ceasure by iLe 
NDP ameadtReni — was ta- 
doxsed u&acuiK>uily by a vow 
id 111 to  «.
T. Th* L t b •  r  a 1 i  pro(io>s«4 
agaia that to* Hour* go itte  
ccitif:ri;:tt.e cf supply, wbu:a w.i$ 
apceovtci — tse  Coeu.ervat,ve»
to* sixrit cf c*>op«ratsv« federal 
iiffi a id  negiecufii to coes'Ltt 
th# iMOviiicei i>« juait federal- 
i«ovi»ci*l 5.>itogr*ai*
3, The NDP trk.-v#d to  anitfel 
th« CoE,i*-rv*Uve amefidiTitst 
a id  m a le  «  a motoon of w m yxu 
(dene# that urgwi «ie gu.#.r&- 
m«at to c 'iJ iy  t*,i ■'svoi* 
to* sptitt e l cooper *tlv« fedtx-
rtcoxded vot*
UfcTD VOTINQ e d g e
Actually, th# luber*'* 
have fsv'ed eftiver
cyuft.situv.n yaiiy  meticia as s 
lyxiJiivE.fe isiu-e TT-er* w « e  ** 
L ite ia u  to tha H->..s* Tuesda*
. rugtit v t .ie  if.,e teux
giv.....i» L*4 a total att*&iat>i'« v! 
iisj
Th* odd votiag situatkitt C4 
at uw tisf of cc.* of the briglilf
e il  -l.'lwtej of toe ru rre a t 
SHOO vf I uiiism exi. se t * |*  
toe ( f  ie f il  - gcvviacial 00Kf«|v- 
*£ce tH-eft-Jig be.r# Nov. t) . «
Alvia form er 0 )4 !
KTvauv* *grsrJ.*ur« nSftliUr, 
!s...5-:hed to* b* chaTEAf
t ; 'w 's ..*  u :ia  lack d
:k id « i iu p .  tovastoa cf provrto- 
|ci»! j j . jd ic tK ’xu. l ic a  i t  *«»•,>■ 
!4,list.u»a w;to toe proviac** *M 
[itX ifiX  t :a a  toe ipLXit of 
...V 14.'operative lexieraUisa. t
■ ■ " v,'ito.i*l
t4  to d'.sasWr,
.»> to aaa.g*r.I i* :
: .tcvic'.!;
% » > V?1
'■“•.tT 4 i
I aiism  *i»d to c o ts U  with to t H i'-se *t*ryl.,,.cg» Lubeisu ifS,
U.S. Sends Protest To Soviet 
After Arrest Of Professor
MISS WORID AMID GAIAXY OF BEAUTY
Mil* WorW. J a m a ifa 'i  Car-
eie Axto Law ford, lev**! fof 
Ube c*iti*f* With her ruissers 
lip after to* rcaw at laat we«»t
IS L x 'r- .m  Ball*
}vu.-s'; A iih bef i t *  left. Mi.a» 
Tiiiiaxul. M.*.tja'lAu* S.talu- 







Lower Sugar Prices Aim 
Of New Policy In Ottawa
U.S. International Hand-Outs 
Go Out Of Favor With Public
W ASHlNCm N (CP) ~  ta  f o r c f g B  *M
I'aiw d State*’ to te raa ii-ea l d-l* fuada. But h* aaaawd troutd* a t 
i« i« a f»  U  tve fvu..g v.»! id favur
t * r a w tr t
u .« u  '*
. icxi to i l  to* 
>(.,;*# (edeial- 
toe leUUC*)- 
I .{ ft#  ,p««vu 
r ta l  (crvcxw-
S ' . a p * t -
OTTAWA 
tite r  Sharp 
fovensm eal 
■ new t»Ucy
(C P )-T ra d *  Mto-i potiibiUty cf kcjg - t*rm 
h a t to ll fated  Ih e jlracU .’'
U m ovtni towardi-; The trade m toiiter 1 i t a t ^  
td km g-lenn con-im ent fa,k)wtd c h irg e i by NDP 
tract* wito Commonwealth cane. U a le r  lX.u:gla* that toe gov- 
iu a a r  tteoduceri In order to re-fenvtnent had been derelict In u* 
due* lu g ar itrlc«i to Canadlani duty in not cracking down on 
houaawlve* | lugar rerinerle* who, h# lakJ.
H* told th* Common* Tu**d*y | had t*xtoed lu g a r price* to th* 
night th* governm ent la not »* t-'h ifhe*t level line* IBM.
UfWd that pre»«nt arrangem enU
coo-J would le t up to eniur*  tha t lav  
lag* from long-term pur chaw 
arrangem enu  w w ld  b* paiied  
oei to coaiumer*.
-with CKBidlan price# linked 
to  w w ki m arke t fluctuation*— 
••five adequat* protectioa for 
CanKdlan conaum «ri."
Mr. S harp  la id  U » govtm - 
m ent will lake up the offer from 
Commonwaalth *ugar «jipon*ri. 
received by  cabl* ta r ly  Tu«*day 
from Lorvdon, to diicus* •'the
The tlm* ha* come when toe 
governm ent ahould c e a t t  ilttlng 
on Ita dignity and befln  itep- 
ping on those who have been 
profiteering a t the eapt-nie of 
toe w'spl* of C anada,'' Mr. 
Dougla* said.
After th# ra ln lster’a itate- 
m ent, Mr. Douglas aaked what 
m a c h i n e r y  the governm ent
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO (CP) — A ipeclal 
a ll*  tranaaction on Im perial OU 
•o d  continued action among 
■paculatlve tsauea w ere the 
aUndouta In an otherwise dull 
morning on th* stock m arket 
today.
The exchange Index dipped .01 
and  the ind iu trla l Index rem ain­
ed unchanged In m oderately 
heavy trading.
Im peria l Oil waa up 14 to 44 
00 13,932 share*, including a 
apecial alze tranaaction of 10,000 
•hares a t  t43.7S a share.
C anada Packers A rose H and 
Bank of M ontreal and CPR V* 
each whUe P rice  Brothers fell 
%. W alker-Gooderham M and 
T rans-C anada Pipe Line % 
am ong o toer ic tlv a  ln d u strU li.lT o r‘Dom. 6054
MUTUAL FUNDS 
Supplied bv . ^ cdn . luv eit. Fund 10.64 
O kanagan Investm ents Ltd. inveatora llutual 12.91
ICembars of the Investm ent to n  ^dn. Compound 5.0S 
D ealers' Association of C an sd a to n  cd„  Dividend 7.00 
T aday’e E astern  Prices | T rans Can. Series C 6.37 






Hudson Bay 57 V4
Norands 37
W eilcm  Mines 3 95
P IP E IJN E 8 
Alta. Gas Trunk 27H
Inter. Pipe 82>.4
G es Trunk of B.C. 14»* 
Northern O n t IB*-'*
Trans-Can. 341*
Tran* Mtn. OU 14^
W cstcoast 13Vs
W estern Pac. Prod. 19 
BANKS 



















'W L L  CO-OPERATE'
Mr. Sharp re tried  tha t h* 
know* the rtftnerle* and lugsr 
beet p r o d u c e r *  in Canad*
•‘wotild b* wUltof to cooper- 
St* "
•'I w-ouW m»t anticipate diffl- 
culUes In enaurlng the benefit ol 
*ueh ail arrangem ent would b( 
pasied  on to the consum ers."
La'xr, informant* »*ld thi 
government likely will work out 
long-term, flxed-pric* supply ar* 
rsngem cnU  for raw  cane lugsr 
with Commonwealth supplleri, 
They Indlcst* thla m ay Involvt 
an arrangem ent to  guarsntei 
domestic sugar beat produceti 
a fixed share of the Canadian 
m arket.
Mr. Douglas ssld  a u fs r  prlcsi 
have changed m ore than  90 
ttm es In the last year.
Canada’s sugar stockpile Isit 
spring e x c e e d e d  400,000,000 
jxjund*. A price increase of five 
cents a pound m eant th a t re­
fineries "pilfered  another 120,■ 
000,000 out of the purses of the 
housewives of C anada."
Mr. Douglas also complained 
that sugar in the northeastern 
United States is selling a t |13.(S 
to $13.55 a hundredweight, while 
the M ontreal price w as 818.63,
» ” h  the AiJietKiia ST.m tf 
Tf.it U.S. fcxei|5  ra th e r  
it tixjifi,g k.i»—%«t4 '.feit«a by a 
1#,:fc iii tUif-yw'; t n d H  i.tviEg 
vt»trr a{.«i«*i and dehjdxat**.! by 
to* dittodLfig supply of Amrtl- 
t» a  gt'iJ.
tv.to U»it e!e-:rti:-5.v cotiuag up, 
many t-.ember* csl Cxsngiet* a.rej 
pummeUtng th# jrv f ra m  that] 
helrw'l retxdlJ jjott-inar KurtMw 
and d.ilrity.;te4 *ome 1100.000.- 
OOO.OM to U S. c*»h, food* and 
aervire* la about 15 countne* in 
th* la i t  17 year*.
D*»;5. 'c  PresKient Ken.nedy’i 
plesdtog, the foreign aid pro­
g ram  U to de#p trouble to Con* 
g re ii .
A good p*rt of it may be
MOS5COW iR*vWr*t — Tfoe.ia gesexaS. 4# t « x ; 
U.S. ««i.ba*iy her* todsy |#o--isi’-* fejf«th*r wtto th* 
l**i*d ig,*ih»S th* «rf#»{ c*f ¥ * i* ' iH ieittry  lu^der'
r tw d e r tt l  Baxghciwr*.. j whitls the e».fli.y.f.g* pivgram  i» 
h*.)d by R'uasva *1 aa  ak*g.«d i i amwd e v t  1
*py. ; —  !
Tb* |»04*i*.t w as d aU v trid  to l WASWIKGTDN’ t A p i  — In a 
tha foeetga m is k try  by *m -j men* va e"uxt» ip r-x g . th* U t i ’uid 1 
b aa iy  ©ftifial W aiiar S to e m l, I S u te i  ha* pu t «wn# 11 jier cent 
whfi> a l ^  **ked to  **• th* sao* of th# «»ua'J7  off Si.ttn* to *s- 
(a r b a rk  •* la s t ^  fu r- jv o y . e-f &>wet la telU te n . t m i
he •tfc to .led  a  uawk*|“ “ ^ laBwmsiiOtt.  ̂ •, ja  toe p* if, th**e iiipksSi*!*
to 'es*  alk>»'**l to txavsl freely.
Th* new ordext, ex|da.toed to 
d.';;5-i[t;anc not** T m k U y ,  also 
I r p i  in  f « c e  Ixavtl i**tnrtk»ni 
on S o v i e t  citU#o», although 
wixp.# new area* w«r* opeoedi 
aM  <:tl»er» ckwred.
About ?• per cent of th* roun- 
try  1* off Itmil* to Rusttan trav­
eller a—and a Itk# percenuge ol 
R u iit*  h  off Itm iu  to American: 
iravellrr*.
Ge*. Lociui Clay to r*«cus*® d  
a a  o w & asJ  of tn* peogxam that 
had been rrtU cu-td to C oogreti 
a* cw tly, a.tiuM»d. w aiteful and 
even ttaclca*.
Clay cam* up w tto a prtspo*al 
fa? a  gradual U W .O T .^  cut to 
fEjftigB aM,
Th* adm toU trstiao  apimreetly 
believed Clay’* graait*  hand 
wtndd still th* cocfresatoeal 
fir*, ll  w*» w'rong. Hank-and- 
fil* legtsiators staged a rev-olt 
agato it ibelr leaderih ip  on both 
rides of the political fence. They 
vtamevi still togg rr cu’a  
'Ihe House of Representative* 
propi'rod the program  thi* year 
t*e cut to t3.500,000.00d-<4own
K* go-t m  aniW'er." a s  anv 
b«.M.y spctkaiman aakd.
Th* ipokeam aa said ehi«( ooo» 
sulsr officer Tom Eeto agatoj 
m ad* U ltsin tM  rrprvacelatton* 
to th* to r iig n  m to ittry  without- 
tuccc**.
"W* to ttnd  to keep oe maktog 
r*pre*«n’,*aoB* until w* get 
•om *," to* spok.esai.aii added.
N ewtpapers het* today Ig* 
ner«d th* a rrest c i  Barghoorn. 
chatrm an ol the SovUt stvMles 




rO llO W  THI 
SUN 10
‘l l  ^  111,000.OOC.CTd but th* IwtU# U
to U.S. fcreigfi aid fuxKi* ,*#.wiekl-
•Sow down economic proi» .al*  are c« the wav,
to some o the u n d e rd ^ e lo p ^ j DemocraUc-Ke’
countries. It a b o  may bring to-’
creased U.S. government pre*- 
sure on Canada and other alliei 
to boost their aid program s to 
help fill the gap.
Kennedy's original rc q u tit  for 
the cu rren t fiscal year was for
public in  leaderih ip  appears to 
have weakened against th# on 
ilaught. They have yielded on 
their esrlier appeal th a t the 
cuts be held to less than 8400, 
000,000.
M.P. Seeks Same Facilities 











Divcr.sified A 22.80 Bid
Diversified H 4.66 5.13
INDUBTBIALS I AVERAGES II A.M, E .8 ,T
49 494ii New York Toronto
5844 5844 inds. —94 Inds Unch
27*» 27’Hi R a i ls —42 Golds - f37
231k 23*k u tilities I 13 B. M e ta ls—12













































Cons. P ajter 
Crown Zell. (Can) 
D llt, Seagram s 
Dorn. Stores 
Dom, T a r
F aro , P layers 
a ra w e rs  Wine "A " 
Xnd, Acc, Corp. 
In ter, Nickel 
Kelly "A "
L abatta
L aurentlda "A'* 
M assey 
M acM illan 
MolMit’a 
Neon Products 
OK. H elicopters 
OK. T e l ^ ^ e  
R othm ana 
Steel Can. 
T rad era  "A " 
United Corp. "B  ' 
W alkers 
W. C. Steel 
W estons




C eo tta l Del Rks 
Moma "A " 
IIUd44» ‘aJBiOr 
O a  an d  O as 
Im perlid  CNl 
to lan d  O as 
P ac ,
HMdl 0 0  o l
•NO SHORTAGE HERE*
Mr. Sharp ssld  there  is no su­
g ar shortage in Canada and 
stocks are higher than  normal 
some 19 per cent higher than a 
year ago.
But the price of sugar In Cin 
ada was d irectly  re la ted  to  the 
world sugar price as reflected 
in the Itondon m arke t where 
prices had risen from  thfte 
cents a pound la s t year to 
around 12 or 13 cents.
He said E astern  Canadian re­
fineries do not price the ir rtw  
sugar until It moved Into the re 
finery and It Is then prices on 
the basis of the cu rren t London 
m arket.
OriTAWA (CP) — Raymond 
Spencer Rodgers argued today 
before a Commons committee 
that he i.s entitled to access to 
publicly-supported facilities for 
reporting Parliam ent equal to 
tha t enjoyed by the m em bers 
of the P arliam entary  P ress Gal­
lery.
He told the Commons priv­
ileges com m ittee that he Is not 
seeking m em bership in the gal­
lery  association in his latest bid 
for adm ission to the gallery as 
part-tim e correspondent for 
the S t  Catharines Standard. 
M r. Rodgers appeared before
the com m lttea a fte r M Ps re­
versed, by a vote of 6 to 3, an 
earlie r decision to  take no fur 
ther action In the case until 
Nov. 25 when P ress Gallery 
President G reg Connolley re ­
turns from Europe.
M r. Rodgers asked tho com­
m ittee for tem porary  access to 
gallery facilities pending a  final 
decision.
Under questioning from Doug­
las F isher (N D P -P o r t A rthur), 
M r. Rodgers said  his m em ber­
ship application wos rejected  b 
the gallery exccuUvo,
WASHINGTt)N 'A P ) -  Ru*- 
i la ’s a rrv it of Yel* ProfciKir 
lYed C. BarghDoro on spy 
charge* casts a dark  cloud on 
next T u tid ay 's  Moscow talk* on 
c u l t u r a l  exchange*, a V S .  
source la ld  tx>d*y.
The hlgb-ranktog source, who 
lak l he was ra th e r pcjilm litlc  
about the outcome of the nego- 
UaUon* anyway, added th s t So­
viet charges sg s to it the 5Lyesr- 
old ip ec ia lljt on R ustle will not 
make negotiations any easier.
B tghoorn’s plight will be a 
thorn particularly  In the negoM- 
sUont dealing with the exchange 
of students and imofessors, a 
part of the exchange program  
se had an in terest in himself.
Bargltoorn was connected with 
the exchange program  as a 
m em ber of th# national execu­
tive com m ittee of the Intcr- 
unlverslty Committee on Travel 
Grants.
This group handled such ques­
tions as placing of Soviet stu­
dents In the United States, 
screening Am erican students 
going to the Soviet Union and.
d Dodds
c I o  rsi I ^
P ills
Join your (rkwids ad
VENETIAN SQUARE
...o(:sea ( M  kieteierton tor Be 
C t s i f i i s  'f iB -ist «ft» wlatsr- 
m it'M  rttf^  Is IQ*
IllnWltl TfW* |»!t, fil 
P tu s ils s i  UtiiftiisiiC'
Rsetts tirry fsrtA M evlsltal Wa 
tttnetiK. Ci»it tittrt»to(Mag...Mg 
ktattd eoel...Modern Caftes Mep 
,..Wm)>( is tn  <24 Mrtomli lee- 
f tk m  U m  M l  
Writs for tsidir s s 6 rsiirrttttM .
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SHtlCrB2 lt tO « ti8 lrM  
U i f  lm k ,C a Iffo rtti
— NATAUE WOOD
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The Great-W est Life rcprcacnUtivo offers A 
highly iMjrsonalized nervlco to hla clients. From 
A completo rango of lifo inauranco plans, a t  
rate# among tho lowest availahlo anywhere, h« 
can help to  develop nnd build tho right pro> 
gram for you. This takes tochniiad aldll, tnun- 
ing and exnorionco. Together •with a  aenae of 
public lervico and leaponsibilil^, thitoo are tho 
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$178 economy return 
Up to 6  flights daily
Ask your Travel Agent about 
TCA’6 Group Travel Plan.
663 West Georgia, Vanoonvcr
n A M S * C M M M M J U M U M i$
W herever good  m e n d s  
g a th e r ... Joh n n ie  W alker  
i s  a  m o st w e lco m e For Informatloii and Reiervationi Contact
ar/u ooiNO araoNaaoRN mo












Directors' Meeting Discloses 
Total Now Stands At $30,011
OVER THE TOP GOES KEIOWNA AND DISTRia W ed.. .N»e. 13 , I H 3 T h e  IMI-y C o w te r
■||. leetd*'* to* f i r t  to i t  t  u- 
gex.x L-t Kt'rn '̂mLs
; .il Ifiiir (.’Ci;:-;-'
vl ifo  UUU «> ICt :.g.U i.s.- 
L iS
jS«l "'hC ir^*-le i'.
f<-i *.?•*" K« i.a
fjii.r.ia  t,'i u.e t ’?i!ls I
l4 i..r  >::!'■ yiVi-.Hi <i-ilkA.U t . i  t<-'f 
tJie t.u»S afv! t = V , »  ;,■«• 
Vrfs! U r  !' i'.
jfML'-it.i.t t> ILt
toui'h cf i> r  i t . i
tu t e ix g  tf  hftUjit.vli
Arc.'v. Ktc. utia b’v.;,.';
cf CARS !Tiiy pro>’.*f.e cL.-„ci
mid t i . t :  taTftiiLiira
KeKJ'ACsat 
J ta ui .'vi. i.i,
I »1 » .ki,i,# i.i
'tai.ca si.« n'x.-sLrr xl.
hi-.Alc'iiii I*! yr. .iiii)'% m t t  ta-.it
ta i .? ft 1 j.'! I?..*
t»! :• l.;ic L'..'!
. 1 S'.'".,:..-=c Vi S a
U':«krx»i vv.r mid iZit S'_t>-
i J l'.t K t —*V» Hfal'Ji a tii 
V if .l i i r  i  .;* ! ta... t'Oi-,!j-wC
J. r<.\idj£.g i- 'r i .i’sii. dcf.tr! fei>d
Tfc.r o, y
l l  to* Da'. *i Liyjd-Jt.-fci 
ii.r.'te ta.Ii v io f i ie  extra cr.':> 
f'./1'ls  tvr ito* rta id ec la . T t#
vf vro,:;:-eu tavi tavii- 
t i  1'i'vVi.ltf .tvU;4£»g .it 
ti.«' rf IJ.r tat d a ft
isUl fiaV.r S.i.i'j Al'fi.y c.tj.it-- 
| i: 'V ...fa .B Kt i - i ' t a l ; s  ta
t..a'.ii..'c f tc t r  t '.i f ii tt .  5! ta ki 
I ik.v ....fc, j.ii-.K'!
i r .'i tr'a'..i.'f-rl a.V .t .'i't:- 
* V t . . ?  f..'f a'-! t». * :■ f t  
K a  ASt i  - f e l  K c ‘-
C'-«t..a . C .. ..V. 1 fta' Iktl-
</»:.« P> fr.,.ati C . i t t r - I  P*U y 
Vats i-y ^ iy  t . . ia s  
I j  f t.n r Vattavta.tt'-J CfV'tre
taLei* Kek>'ta£» eial dfivrirt 
j..at.e.c.ti ir'iay w  re fe rra d . 
uty taui t*e table U> cvtUibui#
ita I a.i a.t-.al z" X.} tncr il V..
l.r-ta'S'ay fcsid Sfit'E-
We s'lma- ;! s-,»
S i a t a t  i a  t t . f -  ' t a \ f f i  < t  taller
v ta i ie  i t  ! * . ;>  u l e a i i ' . J  fJ iU '- i
New J t i f eB  i.rr,lcr |  .....istEta'e v l
I l f '  5k-. ,.aii....-i'i ta.!.»J
ta .'.■V-ft .5...'v'.et> tav.l4.
er ta i.l V) t-e '.J le-
!-'fr';e'r Vtf.a.fft.rs 
m u l  a . d  r f i  k 'r - . ' i . e  { . e e .  e r . : t i ' . , 'a . 
V k 5 , K t k . ' '«  Eta r t f s  t i i  t r . e  u r ta f e 'd  
v i a y  r ' f . r i e  t t  ! , r  V Ee ! . j : s l  
.e ;u I .l*  > f*s t ■'
Area Residents 
Blood
TffX l i e  first t_a:'t* s.irt'C* 1154,
 ̂c.;.Uierij c l K.cjjw’c* Ksid cujti-ict 
tfJ iilje d  toeix Coc!iio.ua:ty Ct*4t 
cLLig*U(ae.i ta d  toe ta sd
crcer ta* lop c l laeur tS J .W  cb- 
jec'tive T'-*4dt.y u g t t  
‘AV* E-fcde it M ii we •#« **• 
iretiEfijf b4i.p.y i'&cc.i it."  t i t i
I ' T i i k  W l i i i t X O i ,  K * i > » f c t  t . a d  
D iia ic t CoiiiBti-idty Caeat A*» 
»cyi«Uv«t I'cetaidcat t t  Cbeav* 
vlix tcw '*  icteetiE^ T o e td if  
a i j t t .
■*TR* c»n'if.*-4'.4 w g,:.gj4
C i.e ;' ti.4d £.. i i .  Ctii',.
Fire Victim Dies cham ber  of commerce briefly 
Inquest Planned
Required
 ̂ ■'}:.»tg'tt caa'jti-tafl.. "U e gv4 c lt to
l . t a ' t i . !  «, J Rc xfta'ta a&d c.ii- tt-i- l...:ta itSe-d  t.tS: If t o i . « i  Lta.1 1'.#
tl'..:  taSe *.;ir..s to a.fc»t.e lEe.'X W'.Er.e a.' » Lf.e * ta £»e'a ta.«5 c l
Tta-*-*d tagi'tai "!Re K cd. R*>..ei.’.s ■.-EirJg'-iig c'{«eii Rtir*. d # » a  t v l  it cvcto tued V>
C iv a i ld.,xei lX.r:.,.-x c - to r  ta'..,J Ik  i..s|e,!>' iv-i-taJe frvi-i l i  to 50 d i .K .e  ui w t  t f t  l i*
 ̂ h e i d  Rf-'f. I 'X dn li Ei U *  A E .g . t -  S..E-’.a v! ta EJEEt i i  Le _IS t l  : 'W e  ffi'ta SUifd t l  T f e . t n . "
U  aa L i.i  t.a S.VEeJ-iE'i ' toe l a. EasE.. i
“ A ' l e  .;,se i  y svi. t y  t  S.,..;g t- ', f . i  s..le £ ....»  c..v.,f,.g t  J f t O ' C q i ' t T S  H A A 'D T H  t J t ' T
' fclid C X* tta S p I E ,  ; i r e C g n l  . f t f . t an i ’e i i ' t o t a S c  f  I  v  Ci  ( “T  C t p S t o t  Ge*;>
,, IncCS t  IStES'.JA.ItS.t ' to  t i i  talto £*ii»*»d t o  W t*tat l£itfdV vtac,-
.n e iitr >.taike l i  toe iLiv'W*--' !.,.tai lE»J;e tlUM liiJCclUatoi*.fga Cp toeJ toe l,X' 
't-j.i'g titac.ta'Cd {v.ttlrj— ! toftfcWtai c l
• r .e  I v i i y  .5' t a f c i i . d * i 'S « i e i  t U v r  i s e s - i i e * ! .  M r .
'taito tafti t  tota*,f c'J tUtbklih to!
-fear-'W l i*ny ’ Hr;»n and
»ta e l » E’ Hi e s i t e *  li »
f S'ev.i ..el,V:v tt!ti,'evi
U ff j  ntov vSiWitt* tw judl
................................  '■.......... '   ' '  '....................................; A v y r f . *  I S  i r i ta c t  t e X i t o  I f - :  A i t t : * . ' ' i . i T t V E 2l
C. M e U ttW M . j# e to d ra tT a .'y  w to t*  R dnng  w.* toaytyr c l  11 to to  w fe UA.it tacO d i * « * «  U
K t o c t a E i  O i S t o b r r  i l ^ a f a d  i n t o t a j .  t a R j  a r e  t i r o  V i»Exy I  - --------------------------- ---
■ i - t h  a s  . ■ i t o . d i i e  ' b e ! * *  I t *  t  K * * 2 i t a  K e * l  t r a M ! Q . « . «  v >  u n i t  » # .  l a
l i f w  i : c g  t a . d  n  i t k e T  S i . t o t ' t y  i t s  M e d  i t s  t e b c r f  I ;  a j t a -  j i« -  p r m « t i  o . u l t r a . ’'*
J te  K eecaa told toe m eetto f' i v y f n f . . e  > '.x r to  to d -H t.r i ' la lU i  d i o d  U i . CamiA
%t tt. c & r w ft
s T
; c-f l i . e
’T ito rr .e r i*  is id  in K:» rrt*.*t t l j to g
, . , . , 1, .i'-b*: in tfftog  'f te k d s ) :
yi.Ke !',.'|eE*r o ff s r."t ; r : r i  to U-
to# tof'ciugitac„l i!i# ., ! **
ifiisA to# y.4» ta tW 'tj#  cl toicv.faiitat lu# ctR *
fe*€'*l'l,.!y c l t  k l
TdiJjI. taki t o e t l l ;  fW tT i
" Osi# titasfg J k to fi*d  fr«m  
?»'■> ei'j*e'.»iefct* U a a t  * •  kav* 
crrU iS  t i t t *  tiiat l#*d»
# « W f  d i e d  M o f ta l ta y  r . : g 'h t  . n # r ‘ r , - : i r d  M .r ,  M c U a a  c W . i d r .  i s  ^ e - . ' T J f  t a a ^ U n . g  - - '. ta a e  a  K i R , , . ,  j * n . . d »  a n d  i t U t d i i r . t t x ,  g n - r . g  t . i | . c r y  l a  *■  .  ^  i « . & t r  L » ‘ ta'S.3  I r #  t x l a e x ' t i r C E t c t i fl",aa>rFcaf fsWoan ♦,-» T.u'~.r! + al W.t twi x \ f’-*-e> a et ♦ ■ •'' i» 1 ?'■. ,r 't i M 1 tc'l** • -.r-t".- Ifffi,'-'* Y 'i ♦ .-I i *» »* , , . . . j. 4 A; w-.ft P'"” ! A'** ? 6 ,ii ̂  sw 6'Itot f . u-h . ... . :. ' . '•  b*!Rf ta k en  ta  tiOfpltal Nc.nda> tire to ea.nl.:f.e I bad  t - : i  uu id#
[ ftaffefifig fivito ftoBke tohsii- (v..t Ita:-..;? t.) cad lie  K .tlsra l tog ti t-aik i. "T te  g'.'tam-n.enl U k t » t e r y  g i a a l  c t ie  c f
t o  t t a v e  U *  I ' t a e c  R . t « R  I ' R e i e  i i  | - a . i s
l e f t . E ' i r i i  I s v r s  U .e  t o p  t f :  hh. , . . .  i . . . . .
to..« dtaitog a. t i t f  as h.» cstia .!V cton teer Tire B ngace and carr.u •-.leK'’ He fa.dRR'* ™  R-’'W. ». i .- 9 .. -n — . S a I- '# .A. » L- e ir*. I*# * Sta T .£■ * * - j' * ‘ X. . .
U R st to toe  ttocci T t a u c i i a e f ' t j  r'a^.^«:s»Ufa.!s.ak.e «  >:.■*# itacretifto  c t s v a a i
» day taC f^ t»  t ?  taiti-'iia u a ie  a i t a i . "  h* atil..ftoj £,s.'|Li ta> e  i.vnto.aMcl Ua.:*ct, 
itc-in ! i*  L *  at t p  to
H e i'.J 'i t"f a s'ciit tovrSern tat re ha ta to r e re * . 1 UE'.iefiJarjd uus jnw iicai Tesr.ii c l l i f f i  Tas a  i.l I** re j- .t ie d
h'Si Cliick-'ird awl an  laquesl f if l t  t in *  the cl*t;alt
l* * n  lived In a »maU cabin  cn , 
th e  t'»rc»prrty of Mr*. F ra n c e i.* *  ** Pt’stib-c.
B otalaad. Ik lg o  to ad . HuUaml. ! . \s i b UL.ANCE C A L L fJ)
♦  M rf RotaUr.d told t.h# Cour-; " I  w ent back outside end gave 
le r, "M y *.on llr;a.n «l7i and I A,Jr. M cLean artific ia l res ju ra - 
• t a m e  hom e a t a l» u t 9 p m, | t;en un lit the am bulance a rn v e d  
from  chu rch . A fter I pu l th e '*  few rninuto'S la te r , 
c a r  aw ay . Mike O lfdc. a r.exti "M r. M c l* an  ren ted  the cabin 
df'«<r neiKhbe.if cam e ouU ide f o r 'on  S ep tem ber 20. for p cc i 
w<x*t. We all tm el! f.omcth.tanM' nianUs,'' ih e  iak l.
he I l ) r i te ‘b *‘ 1--“* ': apptaJcfi'.iy m* iig h t u» n e a ; * ‘‘* 
h a .  tis rd  th e ir  in ft.lau rr. t^n t . i t r .  t.n le* .!fh a m U i- .;f c
railfxl a doctor ami aiked  ‘ ^ d fice
him  to g e l an am b u lan ce  c»ut
into the d ea th  «>f Heitrv T klvafd  " “ f u=™ u .^ i
M c U a n  is to  h t  held. Mr. Me- “ ‘ ‘‘edq^^J^
ijf ir  sign I.f ml the 
Ein.'htu’e westiide
Ihry  are ra id  to be 
m enace.
Ther# I .  a B ieetl»r of the re
gi;?nal hea lth  beard  Nov. I'T tn
M.IKY IIS 131
How h  it used Ln h=:.«p4tah'*
N erra  M bIUb* aald CP.4 tim e­
tab le  betw een her# and Vaa- 
couvcf le a ic i  a let to I*  de- 
-  , , , -.;i . , s ired  J5>ecuUy the 6 a .m . de-
Kelowna and  u e  ‘'*;p.artu»e from  V ancouver, He
the chasntier cf com m erce inenucned  the frc<p.iccl
ag reed  to a tten d . ’changes m ade m fligh t tim es] c lea r  h-.puid
. . .  < w hich a rc  nc-t g u e a  any put>-(bumm-,ma«ie frwInfo rm iU on  cn  K elow ni.
qu c‘ It'd by a national m aga
It  IS t i ker -  to  t i e  B.i:*.*i T rft 'ii-  
fiiitoa ie rv .re  deia'.l 'ta V#»fe.v.j. 
s e r .  After t u x h t t  te s ts  it is 
d eh v rie d  to  K&tpJUb #» le- 
t|Ui£ed.
t ly  •  j i i - t  I has t a  *d it:tk*it! 
t h t t g #  e(  14 to  I I  fo r *d.>-r.if.5 - 
tU*Us.». e-r yva isilght h tv t  
Ijeen jiv e n  i! «« th*  twcvliX'.Hn# 
l*ftsh Ttie h f s jy t t l  g s s r i  j w  
<'*# toll! which yx u  j ’r s i . f #  W'tih 
,  .. , . .  ttaVJ from  fneridi. t?r re lttiv e s
In  U-e t f  Cider,! w ard It m lgut *pp,ij dfsc* ta  scime
be used as a  Quick ihjecUcitj c 4 ] i : * , t „ a  b o sitiaU .
i-hum an .c m m  t l - i  •jv* H (,j C r« »  by r e c e iv to |k . l  Ihe cirr.}»tb»».
b.-xd^ita t o v e . vhu tlcta.d free from  d o o o rs  1st M,r*. ll .  ll, f 'ra sc * . **#»••
"Shortest, Happiest Campaign" 
Secretary Praises Combined Efforts
Oa b eh tlf id  the U itid  t i  dl- Jc'jfc Dut r t d i t l r t  cnUsuii* 
t-ttU’x t ,  H»»vid I to e h tn ts , rr,eRv 
brf'ih lp  ch*ifir,ta . rttosed th taA . 
to hL'-. Cotiiio fc* t:»  htr»llifi.|
*i.rn * a4  food  cheer M r. Wll- 
l l tm i h a . alw 'ty . rtitde h im w lf 
tv n itb i#  ttsd *i.ec.! ft kd c4 um e 
cw the ctmi'iftlgtt. C e-w |e Ccioiie 
w «kesl j r t c l i c t l l y  f'_.U urn# d ar- 
.fif the c im p tlg n  ctriv .iiirsji;   of shokk, l a ; ttd e  t-s see th a t is tujsplied free!o f lb# »isc)ei*t*.« l t d ,  "W# Ltd
, , , , V tinr has been  compiifd bv ik n  '  '■ the dc.iccry  v. cv^-1 l e , u ,  p.i>t*m& re<iuirmg St. T b e j to e  th a r t r s i  t a d  htjtoet*. c r o - j t h e  rcsideace*  ta the tx u la e . i
l.*cuhar m the iitca o.f the ctabm "W hen we a rn w d  home the:.,, ''I „ Vv ,i,.. mw.tociEfr.t.. u*.«l to ct)::'plel.ely transfu ie  *   - > *
and Mike noticed smoke f i l t c  chm tcrfield had just burst I' I jtT lB C  ‘ .  .  „ ,  . , ............................................
Uig out Ihro-Jgh the dcK.r. flatnej. M.-. M cLean's k U te ii:^ ';‘‘''̂ - \*1 L. R. h lepbeo. t .k e d  the.^|TV a x l  J .  t .  i>.maia, c n * t . i ^ r * r j a p p f o ^ , .  ifjp fm.an-
M r. Mc-,d u d  TucMlay m orning as a ‘ c-,  ̂ m anager
•fA L iS H E D  DOOR |» u lt of th# firc,*‘ M rs. l ‘o " la n d j said?
The cabin w as lit up and I A**’'*' j
ran to the tid e  window. 1! "We were w  pleased  on Mon-1 The cham ber of commerce
ic re a m e d  anrl then yelled a t 'd a y  whcsi we were told th a t M r. f ,e c g d » e  have been Invited on
IJrian t o  b reak  the Ax>r ln . 'M c I* a n  w as com ing along fine! a  p j^ r of the  vocational rchctol
.  H rian .m a sh e d  the lock, o j-encd ; n t the hospital, we w ere  v e ry jj^ u r j< ia v , Nov
the rifxr and  found Mr. M cL ean 'shocked  to  learn  th a t he d ied  
on the floor of the cabin. j th a t n ig h t."
cial B s.istance given d is tric t 
4-H clutis for the ir annual prize 
aw ard  banquet. It w a . unani­
m ously ajh^iovcd.
tv ill
c } .ins I , ^
tr rv ic e  a lto  {«'x>'{*»i£3 la  t o a  y r t r i .  Ther# w rr# jd u tr tc t ,  p a r t of the tk -av m lin
vid.cj eafeg',;arsis in tho  cfillcrt-
A child .a f fe ru ig  flo ra  haem o-j ir.g and groupUig of tho Ucvtd.
phliia, the bleedir.g d b e a se .M t pruv'idcs tcclm ical advice 
n eed , frozen t k s d  and asslstanc#  to  the  m edical
p ro d u c t-b e fo re  he can  safely 
have  teeth  ex tra c te d . H efore a
j«x)fei.ikkn oa jjfo U em t re la ted  
to blond grm ips and tran sfu ik w
Nomination Day Looming; 
Little Stir On Election Scene
I
|N'ominatw)n day for the D e-.p .m . a t  Kelowna W ar M emorial 
c im b er 5 municipal election In Arena Centennial H all," said 
K#;lowna ha.f l>een set for Mon- Jim  Hudson, city clerk.
•“ b :
November 2.'> 
jNomin.Hions will be held be- 
t+ecn 10 a m. and t>c»'n In the 
ctuncil cham bers of City Hall.
,‘T Will H.sue a statem ent re­
garding my candidacy, next 
K w A ^k," said Mayor H. K. Park- 
iton , whose curren t term  ex- 
ires this year.
Three alderm en abo  complete 
their term s nt the end of the 
year.
Aid. L. A. .N. Potterton, said 
ttxlay "I Will .stand for re-elec­
tion.”
Aid. Jack  Trcadgold said, "1 
have not os yet reached a firm  
dccisKin and 1 will issue a 
ita tem ent when I do."
AW. E. U. Winter aaW. “ I In- 
tend to Jet my nam e stand for 
re-election.”
Hoy Pollard Is tlio only non 
fitting m em ber to  announce his 
ikeandk taey  for a a  alderm aale 
I r  seat to date.
"Election day is Thursday, 
December 5 from  8 a.m . to 8
"Apiilicatlons for voters* li.sts 
closed on .September 30 with a 
tot.al of 6,168 persons registered. 
Thi.s 1.S an increase of 227 over 
the previous lis t."  said M r 
Ihid.ron.
ESCAPEE CAPTURED
VANCOUVER CPi — David 
Daniel Allen, 19, of Salmon Arm 
climbed a wire fence Tue.sday 
and fled the Oakalla Prl.son 
Farm  Tlirec shots fired by a 
guard didn’t faze him , but th ree 
alert guards gave chase and 
n a b b e d ^ im  In nearby bu.sh.
NO E3TDENCE 
NEW WES’TMINS’TER (CP) 
Dr. L. S. Chipperfield told the 
Assize Court Tuesday th a t he 
exam ined Raymond Sweeney 
20, a IJ.C. Penitentiary Inmate 
Nov. 4 and found no bnilses 
Sweeney had told the court tha t 
he had been beaten and  kicked 
by five guards Nov. 1.
Road Opening 
Delay Seen
, T. T. Tomiye saki he had
H a t 1.J0 P -f^ '|hc;,rd  complainlv about the 
'jlack cf stree t signs. Cross avc- 
jn'ues were very well m arked he 
said but stranger* .«.omelimcs 
had to travel m any biixks be­
fore finding out if they were on 
Pandosy ftrcc t for example. 
Jack  Bedford was asked to look 
into the m atter.
.V. D. Mullins m oyrd that con 
gra tula tions be sent the Com 
inunily Chest for a job well 
done.
A departm ent of highways 
poke.sman in Kelowna said to­
day tha t the F ra se r Cayon road 
ia good except In constnietion 
areas, which .arc rough. There 
i.s a j)0,ssil)ility the road may not 
t)C oi)cn tzxlay a t 5 p m . a.s was 
prcviou.sly announced. Construe- ,,
tion crews have run into some ex ccu tn c  mccUng to be
blasting difficullic.s. Failing to
J . D. Taylor will repreienl
the cham ber of com m erce at 
the Kelowna R etailers’ Associ-
dangeroui cqieration a t»aticnt| therapy. TTiey also faclhlatc re- 
mlght be given 12 pinto of bkxxl'i search.
'Very Simple Procedure' Seen 
At Kelowna Oral Polio Clinics
czily 35 ta"«)rkir..f day* aad DC# area and aeveral I'lxst* to tone# 
w<;»fk#ii. She pa,sd tnbut#  to  th e } 11 aiad 12. 2c>cie 2S which tin*
w-ofkrra* effort*.
•■Ur. Cot’taC® not only did
open today, it should be ojx'n 
.'omclimc 'ITiursday, the spoke.s- 
m an said.
Rogers P ass  i.s bare up to the 
sum m it w here there is snow. 
It is plowed and sandeel nnd 
motori.st arc  ndvl.'cd to u.se 
chains o r w inter tires. I t Is 
snowing a t  the east gate of the 
sum m it.
At Princeton there is the odd 
slipivery section but these arc 
well-sanded.
The road is mostly bare  in the 
Allison P a ss  w ith some slippery 
sections which are wcll-snndcd 
Highway 97 is rcjiortcd good 
all the way in the South Okan 
agan a rea . In the Williams Lake 
a rea  the m ain highway Is good.
held Nov. 13. Christm as store 
hours will be set nnd a resolu­
tion passed to be iircscnted to 
city council.
II. H. Harrison Sm ith, Mayor 
R. F. Parkinson, A. M. Duncan, 
John Dyck nnd J , Foote will 
represent tho cham ber nt the 
Okanagan Valley Tourist Asso­
ciation m eeting in Penticton 
W ednesday, Nov. 20.
A cham ber of commerce 
m eeting In W cnatcheo will be 
held W ednesday. Nov. 20. re ­
garding community events. It. 
L. Goixkm will attend the  one 
day  m eeting as delegate from 
Kelowna.
M ember# w ere orged  by Mr.
McLaughlin to encourage per­







Persons taking advantage of 
the Sabin oral vaccine m ass im­
munization program m e will 
face a very  simple procedure.
The program  begins on Mon­
day, N ovcm lxr 18 nnd is geared 
to prevent a n d  elim inate 
poliomyelitis with public clinics 
a t Kelowna Health Centre from 
10 to 11 a.m .. 2 to 4 p.m . nnd 
7 to 8 p.m . on Monday and Tues­
day nnd Friday.
’"The procedure will begin 
with a check on the persons 
health nnd previous Inocula­
tion rccord.s." said Dr. D. A. 
Clnrko m edical director nt the 
health centre.
"E ach  person will be given 
one ounce of w ater mixed with 
a >i c.c. of Sabin vaccine,
Chamber Jamboree 
Planned For Dec. 7
Bruee M carns, chairm an of 
tho Rixth annual cham ber of 
commerc# CHtrlstmas Jam boree, 
told Tuesday’s cham ber m eet­
ing of plans for the event sched­
uled for the Aquatic on Decem' 
bcr 7.
He said tickets arc  lim ited to 
230 nnd those wishing to attend 
should contact cither the cham 
bcr office o r Commonwealth 
Trust.
"F estivities will l)cgln with 
cocktails a t  6:30 p.m . follow­
ed by dinner nt 7:15 p .m .," said 
Mr. M carns. "There will be 
entertainm ent nnd dancing until 
midnight. A Boven-piccc orches­
tra  has been engaged and lots 
of prizes wili be aw arded du r­
ing Uio night.
which Is to be swallowed. Tlicn 
you arc  on your way with a little 
card inscribed. " I ’ve had mine, 
have you had yours?" The 
operation will take less than a 
minute," .said Dr. O arke .
In an effort to help clear 
various questions on the vaccine 
m atter, here arc  some answers 
from a report issued by the 
health unit.
•  If I have had Salk vac 
cino injcclions. do I need Sabin 
oral vaccine os well?
•  Yes.
•  Is Sabin vaccine given 
the sam e way a.s Salk vaccine?
•  No, Sabin vaccine is not 
injected.
Will I  need to come back 
for fu rther doses?
•  Yes, experience shows that 
three doses a re  necessary.
•  Who is eligible for Sabin 
vaccine?
•  Everyone.
•  Arc there any reasons why 
I  should not take the vaccine?
•  Not unless persons are 
BCfuely 111.
•  Should a very young baby 
be given vaccine?
•  The vaccine m ay first be 
given nt any age.
•  Should older people take 
tho vncrlnc?
•  Yes.
•  W hat’s in the vaccine?
•  Tho vaccine contains the 
virus in n diluted sugar syrup 
to m ake it taste  pleasant, to­
gether with a m inute quantity of 
harm less nntlbiotic.
•  How will I feel nftcr taking 
the vaccine?
•  Very few have n milt! 




M cm beri cf Orchard Meadows 
4-H Club <vf Weslbaiik cip tured  
first and a third prize Tuei 
day a t tho four-day Provlncitl 
Winter F a ir  in Kamloops.
Gillian P ayn ter won the calf 
cram blc and Ruth Atkinwn 
placed third in the same event.
A rem arkable improvement in 
tho quality of livestock entered 
in the fair, was noted by Judge 
C. M. Williams of Saskatoon.
After judging early classes. 
Dr. Wiiiiams said, "the high 
quality of stock in the carlots 
indicated good support from the 
d istric t’s cattlem en."
A total of 622 calves and 53 
lam bs were entered in the fair 
which opened Monday with a 
record 4-H class entry of 270 
anim als valued a t  $65,000.
Uhed f tr i t  tn the camj'ialgn and 
John lUechel d d  a taxjoderful 
job." is id  M ri. Trance.
'T h - i  cam paign was tem per- 
e*.l taSth the [Jeaiur#  cf working 
taith Mr. Cotit® awl Mr*, 
1‘rance." »*td Mr. WUlUmi.
Direclors a t  the meeting wer# 
Mr. W imarni. Mrs. Trance. W. 
J . Bennett, treasurer; Haicild 
Buchanan, E. H. Cottcm. Roa 




Jam es G. W iseman of Vernon 
reported to RCMP in Kelowna 
Tuesday th a t la s t week his ca r 
was broken into while he was 
parketl a t Shops Capri. Mr 
Wiseman r e p o r t^  that a Rolex- 
oyster men s w rtst w atch and 
two sets cf sunglasses had been 
stolen.
At 8:15 p.m . Tuesday a  car 
driven by Frank Leon Fitz­
patrick of Fitzpatrick road in 
Rutland, m et head-on in a col­
lision with n car driven tiy 
Glcn Beach of Forestburg, 
Aita. Aggregate dam age was 
set n t $1,000 nnd charges arc 
being laid against Mr, Fite 
Patrick.
Longs Drug Store nt Shops 
Cnpri reported torlny that the 
hobby horse outside tho store 
wns broken overnight and that 
a qunntlty of sm all change was 
missing from (he cash Ixix.
No Ma|or Change 
In BC Weather
The Vancouver w eather of­
fice forecasts no m ajor chan g t 
in the w eather pattern for B.C. 
in the next 24 hours. Minor sys­
tems continue to enter the coast 
and cross into Idaho bringing 
rain to southern regions.
In northern areas rclativeljr 
clear skies have resulted in ex­
tensive fog in tho valleys whila 
on the north  coast it will con­
tinue sunny with some shower 
activity.
The high ami low in Kelowna 
Tuesday w as 43 and 36 with .01 
inches of ra in , com pared with 
49 and 35 and .28 inches of ra ia  
the sam e day  a year ago.
F orecast for the Okanagan, 
Llllooet and South Thompson 
regions is cloudy today and 
Thursday. Occasional light ra in  
this m orning and again Thurs­
day afternoon. Continuing mild. 
Winds light. Low tonight and  
high Thursday a t  Penticton, 
Kamloops and Lytton 40 and SO.
Kootenay, North Thompson 
regions m ainly cloudy today 
and Thursday. Occasional ra in  
Thursday. L ittle change in tem ­
perature.
Low tonight and high Thurs­
day a t Cranbrook 23 and 40, 
Crescent Valley 30 and 45, 
Rcvelstoke 30 and 40.
Cariboo. Prince George and 
Bulkley Valley regions, mainly 
cloudy today and Thursday. 
Little ehango in tem perature. 
Winds light nortlverly.
Low tonight and high Thurs­
day a t Quesnel. Prince George 
and Sm ithcrs 25 and 40.
EXPERT TELLS ROTARIANS INTRICACIES OF PLOHING
W eather Forecasting Outlined
CITY VEHICLE DAMAGED OVER WEEKEND
•A citj'-owned clcctrlenl de- 
pArlment radio-equipped 1D53 
n (xlel three-quarter ton pick­
up truck wn.i driven into ,i 
p$»wer ix>l«| over the p ast
weekend by persons unknown. 
Tlie truck, parked in tho y a rd  
of the city works departm cn l. 
Mi.ttalncd dam age estim ated  
Ml $300. "The vehicle was left
w ith the keys inside,”  said 
B ernard  Je a n , works superin­
tendent. "Tw o reasons for tho 
K#.vs lieing left in the vehicle 
are  th a t in tho event of any
I
em ergency the trucks are 
m ore readily available and 
the truck .1 are  in a locked 
eomtxuind a t  all time when 
they nre not In use."
II. —iCourlcr Photo)
W eather activity today In ports 
Kamloops, Itcvelstok, Hoihi and 
Prince George help to determ ine 
Kelownn's w eather picture to­
morrow.
Penticton is tho official re­
porting point for tho O kanagan." 
said Dwight M. W illiams, re- 
ionnl m eteorological inspector 
tor B.C. under the departm ent 
of transport, who addressed the 
weekly luncheon meeting of the 
Kelowna Hotary Club on Tucs 
doy.
"E very  six liours a complete 
sum m ary of existing conditions 
is plotted on tho w eather m ap 
a t Vancouver. In between, the 
hourly observations transm itted 
by teletype keep the forecaster 
In Vancouver up to date on new 
developments,
from Kamloops 
stoke. Hope, P rince u e
Rovol- 
l brgo and 
conslal stations, plus reports 
from tho Canadian w eather ship 
In tho Tacific nnd upper air In­
formation front Prince George 
and Tort Hardy, to produce fore­
casts of Kciowha w eather."
Mr, Williams dcscrll)ed how 
modern w eather services a re  
making use of new tools and 
ideas about the atm osphere and 
its behaviour.
'MiKicrn com puters make it 
possible to handle g rea t m asses 
of Information about tlie atm o­
spheric changes quick enough 
■ p d k sir 
ter wca
VARIED RETORTS 
"T he fo reca itar ahio u ie i  rtfr-
to m ake n iwible m ere  and bet- 
ther forecasts.
SPACE DATA
"Rockets and satellites a re  
m ost im portant In providing 
d a ta  from the upper atmog{dter« 
and space. C anadian  w eather
forecast operations are  now be­
ing reorganized to take full ad­
vantage of these new dcvcloi>- 
i.icnts."
"Tho iiccii for weather fore­
casts is as old aa mankind. Tho 
early  farm ers and seafarers a l­
ways wanted to know tf it would 
rain o r  blow tho next day. From  
experience they developed a 
g rea t body of weather lore, but 
scientific study had to w ait for 
Uio invention of weather instrU' 
inents. Some 300 years ago the 
first therm om eter and barom e­
te r w ere invented.
D isasters have helped to  de­
velop w eather science. In the 
Crim ean W ar the  loss of large 
parts  of the allied fleet n t Bebas- 
topol forced the nations of w est­
ern  Eimope to sot up a  system 
of International w eather reporta, 
which led to  the m odem  w eather 
p . B ut. the developmeiit 4iC
the w eather mop had to wait 
for tho invention of tit# tele­
graph for quick transm ission of 
wcoUicr rciKjrts to a central 
w eather office.
"Tho addition of ship reports 
to the land stotlon network also 
had to w ait for the telegraph 
Invention.
"The development of m odera 
aviation forced w eather scien­
tists to study the atm osphero 
closely in three dimensions, and 
this had  brought nearer tho fiiU ' 
understanding of bow ttM atm os­
phere behaves under th a  InDu- 
•ncfl .«f
sa ld ' m r, W^flUami.
In 1941, M r. Wlliiama w as «  
high school teacher o f m athe­
m atics and science and os n  
civilian he worked with (ha 
IlCAF and  w as tra ined  In wea­
th er operatloos.
The Daily Courier
fuWttHwd iDf rbewKicw 8 c  Ke*vp*.per» LA!iuied»
K.ck»»aA, i iC -
i  f
W e W H il lA T . K O V U fR B S  I t .  tI iS  » A G 1  «
Penticton's New Bypass 
Needs Everyone's Support
iQ iii M i)O f i -  f '  f ( u U t« R  i» 4
o l W n o K ic a  v i tw k c i  T . C . 
kuivt %mm o iu  ta 
p««i m n  b j f i i i t  pi«»pt»«4 hw
W atk iO A - C i i j  cw viK il a.iyi ih-e c tu m -  
k«r foixf lo ila « « a  ib(4f m p o c u x f  
fc s id i, t i i 4  fNUMNj lupfsart-
l i t  liM fvofO M j. « # «  h i lo f f  ih« ptd-
f f f m i  O l a k a f u i  
e riM ta»t»o** a lM f  ^
H «  i l i d  la l iv « f  ai.iMmn m i i m  
'PMsi 'mmfa m  l i t i a i  to* i*(w 
pm  «T lin Wf ik
w ill  M im#4 tiMtf k a t .
A  h jn a w  to* DMiiiCKS* k i  b i« a  
i i  (hi tU |(ii {<M (hi p4ii IB
iwiri. ThoM •b o  u i» il (0 
|Y |ta* |ait um) ibta u\im  •*»( m arid
Ii |wr>ki of (btii WiiMM. »BI wvi 
■nai AtlM t» i  aoaoiii •!«!• tb« »«• 
KMdl II oomjiltiwi' hwiMftoa «zll st««
Biovh ia ih i • l y  u"j0a,jh-ut|fw  oa
oj ra%iis ihwow^ii.lAi’O-
Tbi fti'w h u  (b a a p d  m
tow ikiB  iioio ih.il fofta-
eil> pfO'|x»>iJ.
it *UJ Oi»ta (oik).'. tk« 0;4»*
ilii'll of City ak>f.| ih« a« il * iii 
^  Cilia 10 r iil* » y  a o i w a j i ,
10 IIv« cicswuap M k ll •'lU P'wi ika 
tfic itie i t  (wil c'Kta cl the Penticloa 
MTpOBt ciiih lu  w w  tittu a iiiiiu ^ x a
T k  piiB. I*4»a up by P ta t^ a a H  
Ciiy fitgiai«f, £*IU (ci ihe u>-c of J i 
IW'I#* v t  fttal4*a l iR 'j .  SIEif HCIti i-4 
CPR litcJ. til# B d t i  lasai tM O k a * .
j.ijs ik»L'«j l.cisUi'i iH4 fuil
p i t i  i»o  i l i f*  Itouu t'.s i 't)  ui Pea*
Kllona* *f*d Ol $4Rt|*
lucta* thiU •» luuih t l  tnyowi
f i0® ih i chiB |* »»4 taoukl do wtl! lo
Iti-iii ta b jttt |-a | ll 10 cuxsipkboa.
Grant Glassco Speaks Up
M ’J U f O t g po
ci.
m
o n A W A  REPfflT
Prime Minister's Job 
Wearing Upon Health
BARNACLES
(C ilfa ry  M m M )
D u ria i  tu  M  y t t i i  i i  powiwf. ih i 
D ir fm b tiM  fow tia isica i tppo ta iisJ  m
h m  ib a a  frf ia ta  l o j t l  com Jiuuioai.. 
l a  iQiBii c4»*t. ib ty  w t i i  » * !«  iiook*» 
K i m t  tiSi O i i t a t ' i  itlo i 'ta a c 't lo  set 
(Iteu iv iiy  cMt e t i i i c r t  of p ii'iA O tm t 
C k k m  * n t t  ib ts a d tf  
s rM tl. to c h  I t  ih» aK B .m tttk«  « u b *  
b i i* d  U4 ia t|u iie  la ia  “‘ihe d e u iih tlity  
ef e iu M it iu n i  •  m * ' b»»d of Iftd itM  
o n  S e th ifd  m a o d , BrtU ih CoJuroiRt "* 
8t)( (h i  O U iK O  roy t! eo ram iiiioo  
^ » o d  ip a r t  fi<!« (h i  iR heit ft m ei* 
tiv f , {{%#•%olarrse lep o rt m uit not ( '•  
to  ih i  Umbo ih t i  u  the  f t te  
• f  10  m ta y  ro y tl  co m m itu o n  iccom*
■MHtditKmt.
T he p n m iry  aim  of the G l i i ic o  
^NftaTiinUtW t t t t  to  dcierm iae w iy i  
t a d  BStaai cR i tv in g  the nation m oney. 
U (pen t tw o y e t r i  in v e itig titn i the 
c o ia u c t  o( public b u iio c ii, and . ta  
tha  p fo c a ti. em ployed 197 ipccitU ite , 
fai iti r tp o r t .  it reccanm cnded < »rtiin  
r e o e ia n u i t io o i  in fovernroent m t-  
d iitiw y  »• a tU  a i  iu g g e» iin | v tr io u i  
ways o f effecting  econom iei in the 
b o t io e u  of the nation .
T he final v d u m e  of the report waa 
p o b liih cd  last ip rin g . Since then , little 
b a t  been  done to  im plem ent its m *ny 
recom m endations.
M r. J. G ran t G lassco , the com m is­
sion ch a irm an , h as  therefore done a  
service to  his na tion  by breaking  si- 
leflcc and  calling fo r som e governm ent 
ac tion  on  the  rep o rt.
la 1 speech tha  w t t l  to tb.s Cana* 
diSB d t i b  t4  T«,quc.’.4):. hi b n  onea
in tift Siicct-edsd la d isw iag  publ'ic i t -  
ita tiua  to I hi CA).3i.t!u*,uoa’i |.mdic,|s. 
H i b a i bliiSily s t iU J  tb i t  i>»e impie- 
m e n ia i io a  t*f » i  b i s i c  i c c o m m e n d i -  
Uobi would r rd u ie  fed e ril ipiftdi&g 
bv b itw fis  IJOO.tAAi.tXa) s&d J4S0,. 
OQO.ttai s  year. Theie lifurei are tm-
pjC iit)# ,
He U*i te i tc i i tc d  lu i argum eni that 
th i  p e e u n t io n d u c t of governm ent 
b u im e ii  ll suit h sm itfu n g  by hone* 
aad -b u jg y  meitK*ds of m in ig c m rn t 
and th a t i! i» Rw large, tcvi ir.d lic jcn t 
and I..K) utr.‘».;Uk..
It IS qui'iC p o iu b ie  th i t  som e of 
the co m n u iu o n  s p tc p o u ls  arc open 
to  quciticm  But th u  docs not negsie 
the value of the w ork as a whole. The 
need for sw eeping chances in the con­
duct of national business rem ains 
quite obvious.
"T h e  disease of waste and estrava-
f;ance was found  to  exist in advanced 
orm ,” M r. G lav ico  told the C anadian  
C lub , "an d  the source of it, the  under­
lying c a u ic i, w ere identified beyond 
t iu a iio n . If the solutions favored by 
tne com m ission arc  not feasible or 
acceptab le , it m ust not be forgotten 
tha t the patien t is still sick and  some­
th ing else m ust be tried ."
TTic lack of decisive p v c rn m c n t 
action on the  G lassco  findings seems 
qu ite  indefensible. This is one royal 
com m ission rep o rt which m ust not b t  
sw ept under the carpet.
Super Bomber's Rejection
By Australia Hurts U.K.
V hM  m  A a m a w ^ ifa a
Miaat a*iai#(#f #1 Bntas#. ha 
1 ^  «if ta a *t
fjw tpra« ii« t Haww h « *  Jfhi 
i t f i l a  af 'h ill  asliu»*i t d im  
i p ^ 'l l a y i  mm% o-aoi lu  itaitM
Quest 
For Oil
fD R lK lIf H
0t tha »wiri4’» tu»ju* h4 vw****
aia **,1*1*4 IB a 01*
KiimWa w (uid « i ar aiiurai
1*1 uad*r th* |i*jr'. i ts ik is  
^ .fih  »«*■
b n u sh  t**-h*ieu*». *h» 
h*v* r*i»*4 th*if |*--st_oii
tB| fij* ia d*»*ru aea 
iioond th* wwid hav* hish 
liMS;## Bit £»tt U  trnum m4ter
tm:ne. ym iiU y  m  
zti it.« 
ur e . f t s  u.e' LK.=||«f
Utie disi'v--, cJy i i  iiis cl' i.»- 
fa* Us tnujlcmiil ijtaifcU- 
U ti iv.*kl i tn  h i it-
Isfa gtal IBeiuiUy
Bit itei*  u  # •fi*f to ha 
in tr c o m *  bel-T# B .nuna could  
enjoy the tmaetii (d *ay such 
th a  Q o iiu o o  t»l owBtr- 
*fe.;p cl tfa* North S#a b«l aad
g-.y »ta*’.'.ri I'C.unl th s r t
Prc'ti,'#?’.* o l liitataii till uriticr 
IH# Nctrt* h*a w*f# UxHad by 
ir.« r*<*.stl duf*H'*ry i4  R i t u i i l  
| s *  fa t d i .  »**d to W  Uie tfc’ifCt 
I s r a t it  tn the viOTld. ta th* 
Grv'iiiiii*.o |s r o V I B c * vd Thi 




(M oom Jaw T inus’HeraU)
T h e Suprem e C o u rt of C anada  h a t  
opheld  B ritish C olum bia legislation 
m aking  It illegal for B.C. unions to  
Il ia  d u es  fo r po litical purposes, lit so  
do ing  it  h as  re inforced  the foundations 
>litical freedom  of the individualo f poli 
in  C an ad a .
In  a  g rea t m any  cases a t p resen t, 
m am b erm ip  in  a  union  —  w hether 
a n  k d iv id u a l w ishes to  belong to  a
un ion  or no t —  fs a condition of em ­
ploym ent. T h is in  itself is an  infringe­
m ent of individual freedom .
Y et to  force an  individual to  join 
a  union  in o rd e r to  ea t an d  thereby 
force him to  con tribu te  financially to  
a political party  to  w hich he  may ob­
ject goes beyond the pale. M ore prov­
inces m ight well consider following 
the B ritish C o lum bia legislative exam ­
ple.
LONDON » C P i-H  I kard to 
ju d |*  w h ith tt i iin a ia  wa* hurt 
m an  la tu  «  in it* pu m
by lh« AutUalUn d teu lo o  to
th* A w ericitt TFX bom bir. 
A u iU a 'ta 'i chriir* f (  i  U nU td  
B :*!ri I'.itnt that cTm'J r... t >*t 
#n iit tr .tf  the B rituh  ‘JhH-2 — 
tx '.K iied  la fly e irly  m**t )'^»r 
— a iu g g « r :n | BliOii 
r e p tr c u iiio s*  w ill tn  d«bBl*4 la  
th* new rar lU m tn lB ry  • i i i to n , 
opem ni Nov. 11.
So •sUonomlcal It th i  co it In­
volved and to  toph litic tled  th i  
p lanet that ordinary folk a n  
abl* to form only fo ffy  ld«ai 
about th i ri*hta or wroni* o( 
tb i  cat*
But tha B ritiih  a n  aiklng 
them ielvet w hither th# de tl- 
tloa m ia n i tha t A uitralla. tec- 
ond daugh tir In th i  Commc*- 
wealth, ii drawing clo ter to th# 
U S. and aw ty  from th* m other 
country. Canad* already u tc i  
U.S. Super Starflghter planet tn 
it.t NATO itrikc-reconnal.«anc# 
role.
CrtUet ar# also a a k l n g  
whether Britain, desperately 
tiriv ing  to m aintain its inde­
pendent nuclear deterren t, haa 
actually em barked on a to rt of 
Intra-allied a rm t ra c e  with th# 
U S —a race it can never win.
"The A ustrallani gave u t ■ 
kick in the tee th ."  taid  on# 
source clot# to governm ent 
thinking.
But P rim e M inister Douglaa- 
Home, In th# m id tt of hit by-
•leetloA cami^aign. w a i enori 
cautious..
‘ W* I t#  naturiily  duap- 
ifitid that Auitxaha did not 
ly th i  a ircraft, but w i do not 
dctxnd on esport o td e ri,"  tv# 
ti:.'':l a rrporter.
Ttie A m oican* « c te  *X'*f- 
er.'iy sli'.e ta ur.dri:*U "•(* Ikit- 
h a  'bu t It may be *!gn.f*-*nt 
t.'.it till centsovifsy c; tof.ded 
with a wave of anger ia West 
G erm tny over the bbbytng tac- 
t.cs of a U S. plane manufac­
turer.
D ougiasUcm e was urged by 
Tlie IzJtidaa Daily Mail to pnit 
"blunt q uerte i"  to the Aus­
tralian government and Presi­
dent Kennedy a t to th* pottibiW 
Itiet of undue pressure In th# 
deal. 'The new 'jiajxT says: 
"W hether the U S. is innocent 
or not In the tactics em pbyed 
to tell the TFX. it is a fact 
that the American* undoubtedly 
play a very rough game In th# 
a ircraft ta le i  field."
An aggravating feature was 
that th# TSR-2 w ts developed 
In aw iiultallon with the Royal 
Australian Air Force, tceking a 
successor for its B ntiih-m ad# 
Canberra bomber.
l ik e  a mother eagle goaded 
Into sudden fury, tlie air staff 
unveiled details of the TSR-2 in 
■ burst of tuiicrialcsm anship— 
after Australia announceil ita 
choice. This inspired com pari­
sons with locking the st.il>l# 
door after the horse was stolen. 
Vutually a  manned missile m
TO YOUR GOOD HEALTH
Mumps Can Strike 
At Grown-Ups Too
By iO SE FB  MOLNEB. M.D.
Bygone Days
11 TEA RS AGO 
N fticm bcr ItSS 
A dog poisoner waa a t larg# in th# 
City of Ketowna. Four doga had died 
from  th i  wilful adm inistration of strych- 
nin#-pol*on#d sausages.
20 YF-ARS AGO 
Naycm ber IMS 
Lieut. B. H. Wilton, RCNVR, Mrs. Wil- 
■oa and their daughter Jeryl, left for 
Vancouver wher# Lieut. Wilson reported 
iat duty.
I t  TEARS AGO 
Nevanilier 1M3 
I f r .  and M rs. Kenneth M aclarin  cele- 
b raU d  their silver wedding anniiiersary. 
ADMt M guests attended a rcleptlon held 
ta  Oteir honor a i the Royal Anne Hotel.
«« TEARS AGO 
N eiem ber 1923
Th# Bev. c . E. Davis was forming a 
heya* surplice choir for th# church of 
S t  M ichael and All Angela. U# haa M 
hocra tn training.
u  TEARS AGO 
Ifevem ber Itl3  
C larence B aym er left tor tiam io ta,
THE DAIIY COURIER
R P MacLean 
publishet and Editor 
fu b llsh id  «v#ry afternoon eaeapt Sun­
day sad  holtdaya at 482 Doyi# Avenu*. 
K ^ o a .  B C , hy Thomaoo B.C, Newa- 
p ip w s  l4m li#d
Awthortacd aa Seoond Class Mat) tqr 
(he Boat Oltice O epartm int, Ottawa, 
npd for paym ent of poilag# »  cash 
|te m h # t Audit Bureau of CtrculaUoik 
•iMiilMtr of Th# C anadlps |*rt»fo 
H m  Canadian P r w  ta •achialvety e ^  
IMI#d to  (he us# tor repubUcaflon of all 
i m  deapatehea e r w l l ^  to  it o* ‘ha 
A iaiiinattd P ra ia  or R euteta m thia 
MMMT ta d  atao th# toeal o#»a published 
tttg rfio  AD rtghla of repuhltcatlon e l 
f a c i a l  gg i^ to i iaa t a n t a  a r t  alaa #*>
Manitoba. The Shamrock boys w ire to 
miss "Skell" In hockey work th.it com­
ing winter.
IN PASSING
A F lorida  m other has moved her 
fam ily to  A usiralia  because, she says, 
teenagers rule tlic A m erican H om e."—  
Press repo rt. But U.S. teenagers aren’t 
so bad! It is ra re  that one of them  
m urders a  p a ren t o r  tw o, an d  usually 
then  only because of extenuating cir­
cum stances as, for exam ple, his being 
denied  th e  use o f the car on  occasion.
A  trip  to  the  m oon, a t a  cost of 
$ 4 0  billion, w ould lie a luxury, o f 
course— an  enorm ously  expensive on© 
— as it certa in ly  w ouldn 't be n neces­
sary  trip.
"T lie  n u m b er of pedestrians being  
k illed in traffic  is decreasing,’’ tays a 
sta tistic ian . It m ust be (hat m o to risu  
have killed off m ost of the slow -jum p­
ing pedestrians.
i t ’$ strange th a t m any a  W orld W ar 
1 veteran  w ho was surprised  to not© 
th a t Hailo Selassie is still living, isn’t  
a t  all fitWprised that so is he.
A psych ia trist says conceit is a  form  
o f illneat. It's  strange ailm ent that ex­
h ila ra tes  the victim  nnd m akes h ii 
asaociaiea sick.
' A lo t i i  be ing  said and tvritien the«« 
d a y i  ab o u t the  need for m ore and b e t­
to r  education , bu t there’s itill no w ay 
to  pile en ough  education  on n a tu ra l 
d u m h u c s t to  cam ouflage o r  neutraU i#
D ear Dr. M olncr: I thought 
you might be interested in thla 
ataUstic. I'm  48. the mother of 
11 chlldrtn , and have just re ­
covered from the mump*.—L.P.
Thanks. Happy recovery. Yea, 
m um ps can occur a t any age, 
but it's such a common d is ia se  
(hot most people have it in 
childdhood.
D ear Doctor; I have heard  
that mumps in la te r years can  
have serious complications and 
con even result In sterility.
My husband is 20 years old 
and has never had m umps. 
Would it be advisable (or him to 
be deliberately exposed to it 
now, ra ther than chance it la ter 
in Il(e7-M RS. P .R .
1 don 't think so. At 20 he la 
an adult, and in the case of 
mumps, that’s whnt we mean by 
"la te r In life," Not in th# third 
grade, |ha t la.
If he DOES get mumps, now 
or 20 years from now, he will 
have a goo<l chance of avoiding 
rnmplications (Including steril­
ity) If ha follows the doctor'a 
orders and ataye in bed until 
the acute phase haa passed. If 
he trie.* to argue that " it 's  Just 
n kid disease, nnd I don't have 
to stay In bcil," then he WILL 
be inviting more acrious trouble. 
Hesides, m aybe he really has 
had mumps and doesn’t know It.
Few adults have serious a fte r 
effects from m um ps if they 
trea t the disease with tha re ­
spect it deserves. I t CAN do 
dam age even w ith the best o l 
care , but it Isn’t aa likely to.
Dear Dr. Molner; My doctor 
told me 1 bad an  extra systole.
BIBLE BRIEF
If any m an be to Chrlal, be to 
e new ereature-—II Certetblaaa 
I il7 .
Christ does not promise ?o 
much to pul a new coal on ftvury 
m an; but to put a new m an ta 
every  «o*L
Can this cause a h eart atUckT 
1 atkad him  tf I ihcuid have an  
electrocradlograph and he said 
It was up to me. P lease send 
m e your booklet, "How to Take 
Car# of Your H eart," for which 
I enclose the required 25 centa 
tn coin and a lelf-addrcssed en­
velope.—MRS. S.S.
The systole (pronounced BIB- 
to-leei m eans th# pumping b ea t 
of tho heart. The relaxation 
after each beat Is diastole.
QulU a few people—usually 
those of tense, nervous nature  
—have an "extra aystole" a t  
times. At first they may say  
their h e a r t has "skipped a  
beat." T h a t is not what happens.
R ather, an extra beat appear# 
in tha h ea rt’a rhythm , so you 
have two beats close together 
and a noticeable pause a fte r­
ward. T h a t is when they think 
tiicy have skipped a  beat.
Tha extra syalole does NOT 
cause a heart attack. Very ra re ­
ly doc* it  do any harm  except 
to the nerves, if you le t i t
Dear Dr. Molner: 1 have two 
travel clocks with the d ials 
m arked "rad ium ". Both a re  
stored in my closet with my 
hats, etc. Will they conUmin- 
ate my clothes?—M.E.
Tho clocks won't contam inate 
anything. The radium  Is too 
sm all in quantity.
Dear D r. Molner: What Is the 
meaning of "secondary en#- 
m la"T -U .P .
It m eans that the anem ia (or 
lack of Iron in the blood) Is re ­
sulting from some other, or 
underlytnjg cause. Usually giv­
ing iron In medicinal form con­
trols the condition, bu t li doesn 't 
correct the cause. Common 
causes of secondary nnemiu are  
bleeding hemorrliolds, bleeding 
ulcofs, excessive m enstruation. 
In these (and other) conditions, 
there’s no perm anent value In 
pumping iron into the system  
unless you correct the cause.
Sometimes, but not very  oftea . 
f a u l^  d ie t Is respeaslU a.
sfeHVi respeet*. the T8R-I ein-
bcatiei such a»UjiilihiBg \ r f i a -  
liiity that one tt)mmenl*l£*r 
wrote "th# RAF now is th* envy 
of the air forces ol th# world "  
One of B ritain 's fortm ost U tt  
pilots, a lte r new* r.( A m tra 'ia 's  
l'.,!chsie  of the TFX, likened 
sriUrsi feircislt in Auj.tral.« to 
•'cssung p-tarli tiefore swine.** 
Derifc:.ed to riui'.e at twice the 
sr<ed cf sound, carry in I  r.u- 
c .sar or convenllocsl weapons.
In tactical or strategic ojwra- 
tla c i. the TSR-2 could ui* a 
rugby field is  a base of attack  
against tssiki or it co-aid hit fa t- 
d iitan t targets with H-bambs, 
skimming the ground to outwit 
rad a r nr.d anti-aircraft m ljriles.
Since B ritain 's V-lwniber nu­
clear force DOW is becoming 
obsoltte, the TSR-2 could fUl th.e 
gap Its th# country’s much- 
vsuntcd indepcDdcnt deterren t 
pending the Introduction of Po­
laris I jiU ei In British subm a­
rines m the 1870s.
But here 's the rub; Flach 
plane coit.s £2.500.000 and esti­
m ates init the over-all cost 
a t  £500.000,OOO (tl.500.C»00,0001. 
Some estim ates go as high as 
83,000.000.000.
As explained by Sir Robert 
M cnriei. Australian prim e m in­
u te r , price—details of which 
have not been announced—was 
the key to the U.S. deal.
It was "not pro-B ntiih  or 
anti-British but probably th* 
most favorable deal ever mad# 
by Australia with another coun­
try  for something which is vital 
for defence."
FORTUNE AT STAKE
M cnzirs, fighting a general 
election, is under fire In his own 
country over the affair. Britain, 
with a general election pending, 
certainly has not heard the last 
of the controversy, especially 
since the iJibor party  considers 
the Independent deterren t a 
myth.
"You cannot rem ain quiet 
when £400,000.000 or £500.000,- 
OOO U a t  stake," said Fred Lee, 
shadow a v i a t i o n  m inister. 
"T here ere  bound to  be quca* 
tions over th# cost, especially 
in view of the tact that It does
TRGM ltlNO REGION
Ceok'gical’.v, tlus fuad. lltked 
w.ilh ifes sK'-ali lUika* la ih# 
t  a stem  part of the Kngiish 
MMUnds, makes th* North Saa 
a p o m is ta g  region.
UCOlcgllta b*U«'V# to# BMMi
promlsliig a te a i far m iaeral 
prospacuag tor th* futur* may 
piev# to  b# lb# ooottoectid 
ih t lv ts . whlrh total aem# ll.-  
OM.OOO SQuar# mUea thrtiugtKAit 
the world, 
la  the North ia s .  B riiata Is 
cff to a gocxl s ta rt in the 
srarch . but ether naij'T.i ha*.# 
been quifker to protect thf'.r 
cffihor# rights.
As l » g  ago as l l i l .  the U S 
extended jurlsdtctkm over bar 
cootlnrr.’al shelf to 100 miles to 
protect her subm arine m ineral 
r ifh ii .
The situation la th* North 
Sea. W'her# so m any countrit* 
arc  tnvtrlvod ta such a small 
a res , ti  more complicated.
But the N’orw exiin govern­
m ent has taken the lead with 
the lEtroducllon of a bill to te- 
eur# Its sovereignty over the 
cootlnental shelf and Ita subsoil 
in c rrta tn  offshore areas of to# 
North Sea.
O e ir iy . the ifovrrr.m m t's atm 
is to establish this right In vdew 
of the growing Interest In od 
proip-ecting there.
So f;>r Britain has taxen no 
action of this nature.
But the Britiih govemment 
announced earlier this year it 
Intends to abolish the prerent 
three-m ile fishery limit, pre­
sum ably In favor of an ex­
tended ferrllorlal limit which 
will further protect fisherv «nd 
under water m ineral rights.
3 0
trail. N# « | i .  k* f*tl,. eoiito heto *
Sku»a th* ml iif'ua# '
t#'f, A 'j  v*« ol tOs uip 'I ;
la th# c ib ia tt, iai# 
ru»(* ih»« yasi'a elt|#iM|| ,
M# )s«|Tt|. t 
WiM ««  tt« e  #f4i# M« o«w '*
SUM Ii«l4 di| pmlim m ieftot ’
rnmsm f4 r##*4i  m  l i  k»a| ' 
i i  Ki»|f It *
y«sry to l l  to# Citotoeto
f4.ito m ^ 4  fit It »|#f# m " 
e iii t w  In  ,
haps k* w m M a*»*f InI¥i|  S
ibi# to ifeil
to #a iU >uh--)to sisL ,
fxicd i» a  u,u.iri.ku«4i»- C to f '■ ' 
Was aa ♦.hw» §.14 *
S'tsy tu 'U iU ai p*r,u4 etom As- 
tour kte:gct-tt replaced klrB to ’
1134: but incB he eayoyed the 
Iranq'uihiy of t>eic.| Leader of 
th* d 'jL cg the fiv# •
years cl th* K B. ffp .
jj] u'ftd
la toa Uaiiad $ u t« i .  th* cow- ^
iUt-iiiiui has bc'ta anitadcsd to  % 
pre«B«t may iii»a siaadtog tor # ^  
t»im  »» puesi- 
a=Tii *j f aU) .a recoim tkja
t l  the I. t a ’.tai au4 ! to.f- ;
iJsiS J i j . j ; f«} h i U»£.* ItJjsi.®*!- 
L i.lit*  mi high tiff.Ce ku4*y.
U tD  rR L M tL R S  K h V h i DtR
But wtii-c tenures ul ,
h'iU  (,'tf.ie «s'v«»r lo b« pivb- 
a tl*  ta o~r L d rra l  (itki. tt is 
mtvresuftg to see th* r»cor4*
|c r  dursbd.ty as provificiai
Ri.er now beio,| set up 
a,'.# Two ptviivlft* oowf ta offict 
bwU toe r t » r d  fox ibcir ptr'wv- 
lace; a th u 4  w i';t sntoi ichicc# % 
•  tccv<4. a fourth refiuixi M 4 e r  '
It no* si’tive :n h:s trtvftd  term  
u  the federal pailtam eot; and , 
a  flfth refvwd-f«i.ddcr is in  tc f  to  ̂
r ru r tm m t near O tto*# to RlS
l i f t  j t s r .
The rr.tiit durable prevtsclal 
pxrm itr C an a ls  ti«» known * a |  
Georg* H M urray, who held 
©fftc* ss K o\# hooUi for St % (
years from l ie f  to 1123 ’
Has L rc e tt hfannisf. tik# 
peerrnt bar-ial Credrt p rem ier 
of Atbeft*,. IS ri.ow ra  Joy tog hi# - 
i l s i  year la thst c>f.Iit«, H« *1- * 
r**<'y fesi fa r  oyt*uis®#d 10# ■
|xttvU'H.s Alberta Record, whitli 
was th# •»* years fitemlarsRt# 
cf l ira  John Edward Brownie#.
Mr Manning is th# srttoar priw 
V f;..»l i t r i tu c f  to Canad* to* . .
bvcx-nd to P tem -cr M aaatof -
come* Ne*f„.*£d;.aisd''i Joey 
SmaUwocd, who it  to his tSta 
year cf o tiu e  as premier. 11# is 
the first p itm ie r  d  that prow- 
Inc* since NcwfourKllsnd ra te r- 
f-1 Cfnf*deratjt.in. so must boast 
the record fc-r it.
Britiih Columbia’* Hen. W. A.
C Bennett l> our third scalar 
|srovtficlsl prem ier. He Is oow 
to h u  I2ih year in tffic#. and 
there seem* tn Ise 00 rcaacn whtr 
he shu-alj nc.*t bti'J office uptil 
r tb ru a ry  16. IMS, t«  which dat#   ̂
he will surpass the t^e teo t B C. 
record cf 13 years and i l l  
rr,c.n!hi held by Hon. R. Me- 
Bttde. who was prem ier frora 
UAa to 1915 
Prem iers U ann to f and Bca- 
Bftt, t>'!h Si'>ci*l C rtd iters, head 
the fi'Hf rnm.ents of the tmly twt> 
provuKc* which have ever elect- * 
ed their party to power, la  each 
pro%u.ce, that parly ha* r*taia- 
ê l t^jwcr ever smcc first elect­
ed. thus p«rmitUng that party  ‘ 
to boast uniquely that no B odal * 
Credit government has evef 
been tiiinc'i «jut of office by 
Canadian volets.
not look as if the exixirt m arket 
lucrativeis going to be as  as 
we h o |^ . "
The melancholy story of Brit­
ain’s cancelled defence projects 
since the Second World W ar Is 
likely to haunt the governmenL 
One newspaper. The Observer, 
estim ates these cost the taxiwy- 
ers nearly £240,000,000 ($720,- 
000,000). Included were the Blue 
Streak, Britain’s own guided 
missile, and Skybolt, the alr-to-
{(round missile (umject cancelled 
ast December.
The new plane was orlglnallr 
conceived as a t a c t l c a l -  
strik* reconnaissance weapon— 
hence the Initials T8R—bu t Ita 
role was expanded during the 
years. The long-range cai>aclty 
was built In because of the gov­
ernm ent's wish for an airborne 
nuclear deterren t and also be­
cause It was believed such pos­
sible customers as A ustralia 





MOSCOW (AP) — Red China 
la trying to wipe out th# laa- 
gtiages of m i n o r i t y  grout)* 
which live within Ita borders, 
the newspaper Soviet KlrgUto 
claim*. Th# newspaper quote# a 
Itngutstfc professor as saying 
the Institute of naUonal minori- 
Uea tn China has bewi closed.
h u r l  R<mB
LIMA, Peru  (A P )-M # n  Ideo- 
tlficd as Communists hurled a 
Molotov cocktail a t Raul Haya 
d# la Torre, defeated presiden­
tia l eaodklate la the la i t  clce- 
Lions, while th# political leader 
waa giving a lectur# a t Trullllo 
U niversity Monday. Haya was 
unhurt but two students were 
wounded.
FX -rRFM IK RS BOLD 
R IX O ID *
Tommy Douglas, now natiooal 
leader of th# New DemocraUs • 
r a i ty  and a memtwr of the fed- , 
era) House of Coromon* for hi* 
sccMd period, boasta tha rec ­
ord a t  Saskatchew an's nnosl dur­
able i>ro\ indal (>remier. He 
held office for IT year* and 
three months, up to November 
1861, when h# resigned to re­
enter the federal field
Th# other living record-holdef « 
Is Hon. John Bracken, who was 
prem ier of Manitoba from 182J 
to 1IH3, when he also resigned 
to enter federal politics ss  lead­
er ol th# Progressive Conaerv©- 
tivea.
Th# average tenure of the 
prem iership has been four year# 
In Quebec, P E I .  and New 
Bruniw it'k; fly* y ta r s  ia 0th  
U rlo and Nova Scotia; stx 
years in Manitoba and Saskatclk- 
ewan; seven years in A lberta; 




By H IE  CANADIAN 
Nev. I I , 1183 . .  .
Tobruk was captured—for 
keeps — by General Mont-
!em ery 's BrlUsb 8lh Army 
1 years ago fo d a y -m  18*1. 
The shrateglo M edllerranean 
port had been taken by the 
British In January , 18lt, la 
their first Invasion of llal- 
ian Libya, but (he G erm ans 
Isolated the Tobruk jfsrrl- 
lon shortly afterw ards. It 
withstood a siege of more 
than eight months until re­
lieved by Uic Brllisb. but 
Tobruk fell again In June, 
1942, lo Rommel’* offensive. 
The final British capluie 
w as p art of Montgomery’* 
g re a t dirlv# from  El Ala-
EXP0RT8 
c n  IMPORTS
1#
H — U  [ } \ J  DEFICIT
 l i l i '  “  ' I








CANADA'S IRAOt IN BlAtt
i
C anada's trad e  balance eon- 
tlnues (0  grow. Figures for 
the  first nine tnonths of Ihe 
y ea r iltoi* a favorable bnl- 





som e per 







* Rutland Adventist Church 
•"Scene O f Pretty Ceremony
Rutiiuid Sw'With'-ifty A4- 
CiMtfca was twab'UfuIiy 
lld eco ra lcd  witb cur« »aiittMw.i'uiiu( 
m 4  icr&s m  Sunday, October 
f f ,  taiMB M a m a  h& aky.
U t at Ut i td  U r t  Feter D. 
W«Jfe becarnc t&c brtile td  Terry 
Letgii CtL»tfc«. -»m td  U r. ee4 
Uf*. E*»l Cfeaftee. r*»kc U %
lO m c k r  cfticuiedi. and U /'f. 
Doe RtuHfoe and M.ft. Uaithewc
w o M E .s ’ s  e o r r o t j  f u i i i a  e v a n s
ANN lANDERS
Get That Hornet 
Out Of His Helmet
toft* wttik
Ik th* •!««» .
T ««  tTMka « i»  m y mm irofs- 
p«l to OB «>• »t hMM Vito •
ftormiiBg.. BttrBdlwt mmtmm. I 
'vad M Kktti but brtoi t»  b* 
cofdtoi and p lo M u it Tb« M xt 
day be piaoMd pad aato. "W ea.




• • • i  "Tbe Wecidiag P ra jc r "  a* 
i  duet. BC€t»f3)pac'>^ by U ri. F.
Andrrwa at to* orgaB. d u n a f  
bM ettm m m y.
Tim radiBBt brbto, who w as 
fivco  to ro irn ag *  ter b«r ta tocr,
■ A •  tku t ko g to  gowa of toco.
[ •  u t t c u .  Tb* futisd bodico 
toaturad •  ai'aliaped acckluMt 
and kiog kl.ypujBt ak«%«» aaii 
b*r fuii aktrt o ak ' eoa.ipuaad of 
tier* of lace. A pearl potatod 
tia ra  b tk i bcr ibouJder-ksigto 
veii acd ab* carried  a ahoocr 
bctajquct of B acarra  roae*.
^  Ur* Victor Loraa «a*  m aid 
^  boocr, U ii* Ida U a* Wolf*
«ra« brtdeamaal and Miaa Betty
t d i t  aetad a* junKo Uadea- 
»kl. T ber were aim darly 
dre»a«d la sueet-iengto aresaea 
in d tlu tle ird  aalifit® piaa pea a 
da kUc with mali'bi&g (k>wer 
feeadplec#* tot the aam* m atena! 
a n d  toey carried  txxiquel* uf 
wbrta chryM atoemum*.
Atteodieg tha groom a* beet I 
_ 0ma were Kocakl Wtofa aod |
•H icboto* Caljouw, and the junior 
b e lt  man wai Lyle CbaHee- [
Uitufring the guCit* to  toeif •%., 
aeat* were Albert M andtuik and |
C eo ifc  Mandiuik.
At the lecepttoa Mk»»-*4tg toe 
reretsKmy wtiiitt w ai bekl in toe 
^  O kaaagitt A tadenw  Aud..ii»turn. a  
tha imnber to the bride a i lifted  
til receivmg the guesu  aea rtag  
14  a ^ e * t  to beige lace « tto  broara
* a » u . « . . .
deeo salmoe tMRk sbad* wlutot » ir.ia .liare bride andi Haine* of Vemt®. Mr. and Mr*
tKa »TOf.m*i rn»ther rhoae a groom. M aster to ce.fein«tie*;Sam  G raham  to Si.Her Creek
‘  M- G raham . !*nd m any fnend* and relauvea
fiow tred brticad# wito m attouag CKitof-towa
. ’ J arid Mr*. Leiler U lad»ia to-Bed a royal blue wool luit ac
The told* * u b l#  *a* f » ® t r e d ' A l b e r t a .  Mr. arid M.ri.-' cerited with black acceiioriei. 
* ito  •  beauUful three-tiered ponakl S tolifktr of VerBon. Ste-| Th# nrwlywetli wiU rtiid*  oo
wedsling cake toi'tped with aU en  Hoci from Car.adian UnK>o''R H. S. KtWwna.
KJHAWrHA PA ILT C O f t lE B . W13D-. KOY. II . I tO
Executive Director Of USC 
To Speak In Kelowna Monday
'fb*  curren t USC 
vhKiii Uaa bcea wajrmiy c*a- 
doraed by Canada'a F iim e
cempeuga to baaie layette* to r Arab 
r«fug«« bafciea in SyTta. Korea, 
G reece and Hong Kceig—d.tod 
are  needed beior*. C brutm aa. 
Limg iieeved high necked ca t- 
a i.g au  iu e*  2, 4, and t  for
Utoiatcr' baa 310.WS Friendship 
Dollar* aa it* target by Cfarist- 
ma* Day IMS, to be u ied  for 10. 
mayor project* to worki relief' Korean pre-achoto orpiiaa*. 10,- 
m A*.ia, Ut* uuddi* E as t and CWO pair to heelie** itot'kiag*, 
Europe.
D ear A&a Lander*; May l i t o e - I  w eet l»  tte* acUato prmcf-: "  
have a word ertih -G lad I A m 'p a i *ito ^ i a r e  m a rre d  to G reta U t*
biagle,’* the w oaiaa » 'to  enro te '^’-tttMA a.JiougB cofB.me«i — and toe*** doB't
tii* ioiiammg laae*; *11 you i*** womea to ray tow*.."
FACE trte a taan —tiagie or t ®»r - . ^  He la id  I was I d a
rtod. «eil. uck  or dying t o ^ t r ^  from m e a w t  u b ea  he needed rue., Aai
UA’t  m xm m w i m  lea  I wto u *  ti'sX day at ' r i p «
tn* S^usday editw a to thi* new*-; ttad uowbi* adjuiiu ig  to ‘
p*pe.f." c,tja«r chiidren.. She %** the! Dear M ather- Y iw  *ao iMu*
W*.!i. botiey, you can 1'ta.rtj irna iie ii one m her clas* a a d ;h 0 ngfcl ta m ake >vu a party  Ib 
tobMm*. I 'm  m am ed  to *uch a%lscs th# s-hyeit. ,Ku j.h.ilinderiag. H i.*  m arriage
m aa and K il* my lu te r  After two year* to probiein*.. u  on me rwk* but
Of couTi* the*.# iie rkag  char- prtoap-ud lum-HUtoed m e to; w  a* he la  m arrtod you 
acter* will not *o to a dock*- to tofcce aad lasd be was gc-aig, ihouid not patrruii h.m to brutg 
f J d l t  whto u ^ T ^ r  J e * .* ic a to ie ie * t th e tu i t : » « .h ^  to your tom # luc ap-
naa  out wcat u  *rt«,g. A cou*ib j ,,.^4 rvad.y W ‘ teoyal-—or lor «.©> other r*aH » .
»-bo U a ph.viicisa cnce told m e; j  mad# a m uiake. ■And im p (eeUcg gu-lsy,
toa t B.tne out to  ̂ 10 o.\eo w to i je i,jica  u  u» the fou.rth grade
h a i#  r»  Interest la ie.i ar* ^r«.i tosng r itre u ie iy  welt.
FROJECTS
Among the vanou.* USC p r o ' asd  ram coau  and the
jecta to whjcb the tnooey wiil go j U rg e it
and 2,.i50 dark coksied biaaikei* * p ^ e i r  prttoein  lortuaate that &#.*■
ixto q u i lu  60” a t»” for ^ i ? R n y F o Y ^ ‘ ' ~"l iia .r i , which was the pnad.-ci to
HeDecjc Red Crcai. Snow iuiti, . v  ■«. t.-, ■t'-''-y vanity, <i-«l not wreck her
>a f e * ' , , ^ f  c^in^ieteiy Prm t this il you
pos-iihi# aii-totaiiu ' f i r i f  k ^ r h « k ^  o ther». -
itaxcy practical new and u » ed :“ f* ‘ w fk i v ALL'S WELL
elothing for childreo and adult* ■; . t l  D ear A l l  Wall; You arc  ta-
in K orea, th# middle east and 
Greece.
ability, the guy should go to a ■
Dear Ann farsders T!'.#
. frum the iTx-'iicr wfij u*»
; aau t to fsus#  tr.e siG:».-i w
L» chiM car*, ihroagh ipc«i«r'
»hjp to C'tuidre.n'i Ho.mes. Edu- 
catioo and uainaig  through 
ic to larih ip*  and voc-atir^rial 
teactufig Heahtj and six-iai ue'-
U tt. t h r o u g h  vuj«HiU4:.t.y . DIRECTOR TO SFfLAK HERE 
centers, toipsial* and ir.edica!: Dr. U nt* M u»ftsmaaota, USC
casts tl-msU'i-taC'Uca and fci'i’- 'E iecu U se  D.ievtor, w to  11 8>ow
ir,unity OevetotsmeBt thKiugft;i« « coast to ft>**t f-uad laiw ng- . . v ttc fn
lelf tielps pitgraHss ari.d iiige'totar to *api«jrt to the rurttax:^^ 
aral# feedtog and cLtlung puk : casi.paigo wtotoi u  to ie d
jftnrU. 'tiisdiiigi made it-uric,g her latest; ,
I wcsjid lurvey, will be to Kelowna 
CVWTAVt WARMTH 'c® Nov. II, aad wiU speak at
u s e  u  also aj.'pealiEf for Saint Das'id 'i PresbvtenaB 
‘■laitast W arm th" is  tli* form Church Hall, S.uttieiiaiid Av*. on 
 ̂  ̂ a t I  P ill
here by the Kel- 
owca UCS Work group., D/
H.i'.i.ihr.iaa£>v'* will h a te  a* her
deed foi'tuoat*. Some mother *
-in.. ut h.a he.-i=.«t. 5 Several women wrote to »«>
tiler  .
rtoig-
MR- AM> MRS, IIR R Y  U llG fl m A W E t
Fbc'to by Ft^w ’* Sttidis
Christmas Bazaar 
At United C h u rc h ! 
Hall Saturday
■'Yti# M isiile
,ei *.i.tr«5* wtU t;>e f,.= 





Saint Mi.Sieei and All Ar.ge'.s' ■ 
Cbiirch ar.si.iil W raai whirh 
wa* hekt 4»t! wee* w si sei» :
. , i J . -■ wed »!!«toe«d *«»d *li U'.e cvf toi'i
Aa_ em ina.ry_to^g0ic4  wLl to to the ch-ui'ch wef# Ve'.!'
wito iferi.r varfe*u» 
staL* t f  bak,ed gjL.«n. c»-».dy.
stma* p jiiL 'igs. k i-ited  
good*, aprceii. noseltie* and
de-'ieL ittg  txxjstne*
Tb* United Ch'urc.h^ Wc-rr.eB t-t* n  to ct*.ti j.'i.lfrtR-age 
»-jil bold thesj aiiii-al Chi'Is *-';■.•» i ’ j-if a #  traveLiEg USC l>uri-iie 
B aaaar 00 Satuida.c N m en a* # .^ ^  beball to tb* wotkl derh i-te , ‘ 
l i  to the Uniiirf t  fcurch Hak ;and everyone m iereiied  to le a rn -: p-*#.,
Convened by Mr*. W. J. M a c i .„ j  u «  prcbiem* cf t b * I ■
Wedding At Prince George 
O f Interest To Winfield
A wedding of Interest to Wto- 
f.ekl reiident* took plar* re ­
cently in the Kno* United 
Church, F’rlnc# George, when 
Bfiart® EUtabeth. <«ly daugh- 
•  te r of Mr. and Mr*. Hugh 
Docberty to Prince Cecege, * i- 
changed m arriage vow* with 
John Joeeph Cbato, eon to Mr. 
and Mr*. Le* Chato to Wtollafal 
Reverend I. Avery perform ed 
the double-rtag ceremooy and 
the aoloUt. Mr*. J .  Buchanan 
aacg ' 0  Perfect Love" d u m g  
th* ligning to the register, ac­
companied by Eugene Bates, 
I #  crganlit.
Baaktla to gladioli, red roe** 
•ltd atocka were arranged to toe 
aanetuary and pink satin roe*# 
m arked the gu e it p*w*.
OlvMi to m arriage by h«f 
father, th# brid* •* *  lovely to 
a p ’toc**# styled gown to whit* 
nylcQ lac# over taffeta, which 
was mad* for her by her 
m other, the la tin  over»kirt 
fkrwed Into a graceful train and 
to* fitted bodJr# was enhanced 
with a sweetheart neckline out­
lined with teed  pearl*, which 
were also repealed 00  the elbow 
length glove*.
A crown of nylon organdy 
leave* aitd aeed iw arli held to 
place her chapel length veil aixi 
ah* carried a cascading bouquet 
of deep red roae* trim m ed with 
rhlneitooe bearta 0 0  a bed of 
net. An Alaskao black diamond 
pendant, •  glfv from  the froom , 
was her only Jewelry.
Th# brtdeamald* were MU# 
Ellen Askeland and Bllsa Ja n e t 
Downing, a cousin of the brId*, 
who wore Identical dresses to 
aqua nylon sheer over lafteta 
with matching head dresses and 
while glove* and they carried  
r Trmeh  eokxtto) bouquti* v ltb  
pink ribbon ac c e n t 
Th* best roan waa Kenneth 
Btowe and the ushera were 
Monty N apier, Jack  M cCarthy 
and Gerald Picco.
Keiud* the baraar «Ul tn  cfti-s
ciaUy by the p retidcii, ■
Mr* B. G aat, at I  p rn.
Te* Wiii be served *11 duriE.f; 
th* *P,4rrr»o<ifla by tr-e f 'fancei: 
lioiham  unit *.">4 tri,ei« will l.e* 
nail*  of home hak-c.g. L>.‘:.e 
tewing. Chtut.rn*s tlecw sti.m *.'
iLeir cmUfctt h t J  be*« eiLeeU  
jkip gi'.*\ict tr.i.1 il’.e 
mti't e * q O ' , ;  * TIaC: il'
U;e;'.ise>v«» fct-
kuMei-garteo tevr^gsi ■ *ac;*U£ig w-th c.»5 levs 
j ; .*i»3 m r te  ? r* il  c.ldei kad leo- 
i staCifis tcJX>»e<l h'cxn trc  eltort 
' i j  "Utep up IXViSkj " They sLto 
described some severe Iwiiava>t« 
ai prcLiciiii.
Dear Ajoi l-andets: My koo 
'.-..ftff;.ra a g'-'i tabu caRit ftc«’
* ta.Tv.uv of alotoxL?* G reta 
4...'. t-it; s.t.xi to tiavei Vi’.ii 
« 5'..»ta.iii-c t'Jrw Her
«as ti*.l i i l i  S‘-'V »»..« ksvcw 
*11 ifui b-it he !iti sey-
**». 1 e s s  h t iH te v ir e  
Fiveiv t te  iUy Uscta W csm* 
&.V et»,.g;htcf-iB-isw I h*'v* kept 
ir.y Kto-th i.fc'ut. I have eticou*- 
a god he# to go to toghi fct tss.*.. ! 
at,:l get a lu.g6 sc!'..x--J d ’ti.a*r..i 
t'_t she .»ef-us.o5 S.h* has twi 
herself, nor d-:«es she
wa* the eirne kuxl ef f.x 
Dor dsugbter %•» pr«<x.*cK.vus.
Anglican Bazaar 
Well Attended
irtft fonuBkt* £*.** £s o*ur wcsrid:
< cedtafl,*’ lavtled to  attend
I ltd fo
LUMBAGO
ti-e ch -li’cii. a vc ij
.......................... fixe s.P';*#? W it te.!vrd fo'.r ’.h#
workers *'. U.e t i i i t j ,  *s-.4 •
FARACMUTE BTDRAGE *fiejTiic«:« te* w*.s *&■
MOC*E JAW CP>—A ^ n t* . jc v fa i  by the rr.ity  vitttoss j HACIt.-AC.Hl ♦ L.AIit RAC.lt 
, Ro»*. Calif , tkomaa^to •  le tter | Two comjjetitu'®* wet* h*l41 w ssii **• gessM a*
j. IfJ UiC J iw  C fc^ fl[A4St C>i IXHtff Afufl fl Hs.It t’HRMl I# *-U ■■■# 0*
snA eirc* tvisfits irvd l , * * u » i f u ! I S u g g e s t s  a rv3vel:s.*|e ftpj, i j j ,  k*.,-..* y .c ln tn  tsss im i'eewwif ow •>«
»*7‘ * h srv llm * divided bciweea M r. P e t e r l ^ ^ ^ ; ^
St mm ««►» Kusf
-ttM.m.lt(>*rSTA.C s.
you coukt 
this oppofturjty to 
shop. See you there.
tp a tich o te*  would rrvsk* excel--M sguir* and Mrs 
* ' ilcn t tents t» suwe gram  - - -
Stork Breaks The 
Speed Limits
INDEPHNTIE.NCE, Mo. 
(A PI—A Ik-yesr-old mother 
of three chiklren th.'.u;ght 
her sever* back pa.ir.s were 
being caused by high heels.
She quit her Job tn a Uw 
office aad s t a y ^  home, but 
tb* pa la* got worse.
Urt. John R. Roach fi­
nally ereat to a doctor F ri­
day.
•T he ooly thing wrong 
with you is that you are 
about te have a bab.v,” 
the doctor told her.
Two hour* la te r Mrs. 
Roach gave birth to a aon 
a t a hospital,
" I  didn’t  have any Indica­
tion 1 wa* pregnant." »h* 
a a ^ . "1 have always been 
som ewhat chubby. I didn't 
gain weight and wa* wear­
ing my regular clothe*.”
cost C'«lv 1.5 *»■* cg»
I b r y f  The many gip.s end d.**t»;*,i 
which help-ed to tiiske the b a ta a r
a;v
R.̂  Freemta. j ^  e#u»ii.ri wiwywww*.
a»c*«a|tjis
to 1.000 Ixishel*. She vLslted here  so iu fcc5sfi.l were grestiy 
la s t sum m er. - precisted
„««• leswe ta-Ci w n n wt . svAaW'-Cwu v 
i “ **‘ a t . s a
FOR WARMTH
See
HOT WATER BOTTLES 
$ t.S !l _  % 3M
I I T C I R I C  H E A T IN G  
PA D S 
5.95  • 12.95
Dycks DRUGS
Dial i x m  im  iekserT
•h llE  WALRl
EN b e a u t y  . .  .■
. . .  HE
STRIDI'21 
WITH PRIDE"
T5ie.y Wear Shoe* Erw n
BAIRD'S
SHOES
"Your S av * |*  D ckkd* 
SHOPS CAPRI
■801
a n t t
INCOnPOrtATCO 2 “» MAY I®y0k
B U Y  N O W  f O R  C H R I S T M A S  G I F T I N G  O R  I N T I R T A I N I N Q  
.  .  .  W E 'L L  H O L D  n r i L  C H R I S T M A S  .  .  .  A N D  Y O U  F A Y  
N O  M O N E Y  D O W N  O N  Y O U R  C O N V E N I E N T  P B A  O R  C D F
BLUE BRAMILC
MR. AND MRS. JOHN JOSEPH OlATO
P M a  b y  F re d tr ie  SUkUo, Prlneo Qoorga
A reception Bt the Elk* Hall 
followed the ceremony and the 
mother* of the bride and groom 
received 150 gue»t*.
(Bv the Winfield Correspondent)
^AAodels Are Born Not Wade 
Says Swedish Beauty Expert
STOCKIIOIJH (B euteral — . "Now I am  looking ahead, 
Sweden la planning to  Increa ie  and I am  going to m ake my
D ISnNOUlBHED CAREER
Helen Alice Klnnear to On­
tario  becam e the first woman 
Klng’a Counsel tn tha British 
Commonwealth In 1034, and the 
first woman county court judge 
in 1»43.
one of her most appreciated e* 
norts — lieautiful, long-legged 
Rroodels.
Fashion houses aiul a r t  atu- 
, dloe in m ost W estern capltala 
|w  ask  for m ore end m ore of these 
ta ll, expertly trained girls.
The Swedish Mannequins* Aa- 
l^goclatlon  reports a|x>ut 90 Swed­
i s h  girls now ar* modelling in 
I New York, P a r l e ,  London, 
Rom* and Zurich. Thla repre­
sents about 30 per cent of the 
aseoclatlon'a memlserahlp.
Swedish f lr la  coma from  tall, 
lean stock and they know all 
about the fam e achieved by 
scch com patriots as Q reta 
Garbo, Ingrid B ergm an and 
Asille Ekberg. So a  constant 
•tream  to g irls flows hito Stock- 
[>Im*s three schools for models. 
Une of the schools, run  by a 
form er model, Klm^Soedergund 
Is m aking plana to  davelop the 
potential eitport m a rk e t 
H ra. S o e d e r g u n d ,  well
f[roomed and  fortyv|*h, says she 
I Ixtilding up a new system  for 
nrovidlng photqgraiihers ato 
rnshlon studios with trained 
mixlels.
n in ilK R  BTANDARmi 
She aald; *T have been nm - 
ning this school for seven yeera,
and Inspected perhaps 1,000 
rif lr l»  a year to be trained. Of 
Ip ieae 1 chooM 10.
siandnnls even higher so thiil 
girls who leave thla schtiol will 
1)* known nil over the world as 
the best. Out of 1,000 girls, I 
Shan choose only five."
Models are  bom , not m ade, 
Mrs. Soedergund believes. "You 
cannot be a model If you do 
not have a good head and a 
good heart. M ake up  cannot 
hide anything."
As a  beauty expert, she ad­
vises against smoking, drinking 
and la te  parties, ‘^ e y  will 
show one day—on the face ," 
she said.
All the models turned out by 
the school are  almut five feet 
nine Inches tall and weigh an 
average to  110 pounds. Moat of 
them are  brunettes, only a 
q u arte r ar* "typ ica l" Swedish 
blondes. But they a ll have the 
good bone structure associated 
with Scandinavians.




r s m  T « 1 -2 I9 0
for horn* delivery to 
NOCA products
RKimEHinNO BIGHT
MONTRr-AI. (C P )-J u d y  811- 
bum  of London, Engjand trav ­
elling through Canada as Miss 
London Alrimrt, was Im pressed 
by M ontrealers' love for fresh  
air. "W# passed a ll sorts tol 
hmuwa with tall front staircase* 
where j ^ p l e  werd aclually slt- 
itlng. You never see th a t a t












•  H air Styling
•  Cutting atid Shaping
•  Coloring
•  P erm anent Waves
Open Me Daya A Week
No Appointment Required 
S|M>clal on Perm anent Wavra 







n i  Bay A t*. Fh, 742-2m 
Open I 0  I by appetntm cat
FLAMINGO
BEAUTY SALON 
Shape CapH P h. 7I2-5343 
No appointment necessary 




. 'is#  ■ .If:..
J.ACDONALOS FARM HERITAGE
Chinaware Sale
Now, an outstanding saving In quality F.nglish Mmi-porcclaln dinncrware, perfect 
for gifta tbb Christmas. W l»t'f more, the firp lovely 
pattemi are Open Stock, lo matching piccea or place 
settings can be added at any time.
20 pee. set; 4 each dinners, oatmeals, bread and 
butters, cups and saucers ............................ ...........
2 9 5
BELLE FIORE
53 pee. set; 8 each dinners, salads, bread and butters, 
oatmeals, cups and saucers, I 10" platter, i 7" scallop, 
cream and sugar, I vegetable bowl ................................ 39.95
KELOWNA & WAWANESA 
SEE EVE TO EVE
In our 37 years representing ' 
W awanesa in Kelowna, we’ve 
s*en a lot of chonges In 
people’s Insurance needs. Wa­
w anesa has changed right 
along with them . Now poli­
cies, revisions to the old. ’Take 
our Special Form  Home Policy 
for example. I t  covers a 
numt>er of Items not covered 
In the standard F ire  and Ex­
tended Coverage policy. While 
m ay not feel you need 
lat ex tra  protection right 
BOW, i t 's  nice to  know It's  
available. If you’ve t>cen 
wondering If the  Insurance 
you now have Is precisely 
w hat you need, why not let us 
look It over and discuss it with 
you. Call us If you like, or 









/ / A t e W
The Rotary Cinb to Kelowna 
presents






Tlwatra • • .  
Sitarday, NovaailNnr 30, 
at lilt p.m.
TlckeU  12.80.
3 -D A Y  SALE STARTS THURSDAY
Open Stock Royal Albert Bone China
Shop For Cbrlstntai
Am erican Rllver P etit
Beauty Birch Point
Cups and Saucers................. ......... 1.43 1.43 1.43
6” Bread and Butter Plates ....... 1.24 1.45 1.45
10”  Plates ................................... - 3.12 3.57 3.57
Smnll Crcnm and Sugar .............. 2.32 2.n 2.70
Cream and Sugar Tray ................... 1.S8 1.77 1.77
Cake Plates .................................... 2.32 2.70 2.70
2—Pint T eapot .. 6M 7.50 7,50
‘^h s ro n ’ffT^sg ̂ [im ttm ttti.
INCORPORATED 2«9 MAY 1070
Phone 762-S322 For AD DapturlaMnifa • -  Cdprf 
Mote neursi Monday, TWesday, Thnntoay, Baturdsy •  a.aa. !• liM p.«L






SKINLESS W I E N E R S 4 5 c  
COLD MEATS S S ::.- 4  1.00 
HAM STEAKS ______69c
CANADA CHOia & GOOD 
























59cibrtN34fithl fwn fm i.  b*







Bulk .  . Indian River 






49cKam,12 oz. t i n . . . . . . . . . . . . . .
SPAGHEHI
■Ml MEAT BALLS
„ 4 9 c  l u r n i D S ) .
WE RESERVE THE RIGHT TO LIMIT QUANTTIIVS
1
Shop-Easy
O M I f S G A r M  M l  l U K R E T n L  S O U T H  P A N R 0 8 V
■•LmmA a m v  e m i n .  v m .  MM. St. u w  w i m t






2 5  LB. BAG
A *•
k'ift,'
^  f-%1' 4;i.. '
'  V’ CJjyfcft (  J ■ -f '
a.  - ^  ' • - X. *
■*•fĉ ..,.. %
f# i :,f »,♦ ■ ^
, **' » j . ,  V ' ‘
F R E S H  F R Y I N G  C H I C K E N
CUT-UP FRYERS P ta -M ead f 4 5 c

















REFILLS Cntrita Wax Paper, 100 f t  r o l l .........
SARDINES
2 . 0, 49c
y,’, ............    9 lor $1
/■ 41 / p  i i i v  I.lllle Dipper, Auorted, Q
V.AKt IViIa 13 Of. pm  ........^ yI
r i  Orange and Lemon, OOr*
j LIv.C J  SVetlfalr ........................  U  <»• 1*8- ^





D ltoV iU I I to Sweet, 7 5 ,a .... ............. ................
C l C C r V  'Laimdrj Rinse,
rL C C V il Special O ffer! ........ 64 oz. bottle
r A r i ^ T A I i  Hunt*!, o
^ v V ilV  I A IL  15 01. t i n  .
D C A ^ L IC C  Ount’s Choice, Halves, 
r C A v n C D  SUced, i s  OI. t i n ..........
l i i i ^ r  Tomato, Hunt’a,





VEAL ____4'4  69c
PLAIN A # %
VEAL*..___ 8-^'09c
MEAT BALLS . 2  65c
SHORTENING 3 i b . 9 8 c
Corn Syrup
,« 4 9 c
lor 89c
Glen Valley, Whole, 
15 oz. t i n ...............
Mixed, Malkin's, 
15 Of. tin ......
. . . .  49c
2 i« 3 9 c  CATSUP 




2 1«  69c  
2  lor 43c
Nescafe Instant 
Special Offer! 
6 o z . j a r .  .  .  .
Crovini
3  Ib. jar .  .
15 oa. tin  2  iw 43c
FANCY PEAS 3 49c
MEAT SPREAD r r i "  4 1., 49c
D A CTC Tomato, Hunt*!, A  A f t
I fiito 1C 6 oz. tin ............................... mm for 4t #C





Q uart.  .  .
Special Offer! 
Large . . . .
TISSUE
r n c c c E  r  I cCi
Batbroom,
Scott * W bite. . . . . . . . . . . . . . .
Blue Ribbon,
Regular and Rite Grind .  Ib.
Roll 9 « / S V i
6 5 c \ ^
PRICES EnT C liV E THURS., FRl., SAT., NOV, 14, 15, 16
Shop-Easy\
8H0PS CAPRI and SirpEREITE, SOUTH PANIKMV
Blades Pushed Deeper Into Cellar 
After Buckaroos Emerge 6 4  Winnei
w to r y  m t
fiiMfly eawbi ttk* KUiyrk te te  in  
m * h-dim*. A t l l  H  d«lv*0*fiUkn 
pi£%«4 u|> a  cxwiwMr fmt* 
S itm  to tw at tha Buck.'’ 
B i o o  . T h c a .  W u t z l u i
aote'lMKi iu i feKkOth coal is  tJuaa
,  Sttoi ajKl G&iOm
iStAmtd m tm  turn -inaod, mitk 
Himtfmf Fu*i4ay irt J«to Swwg.. KwAaid HidioA,
mm hcw ite tm m  w W i aiDww* CSuaiwtei mho »**l »
_  mmmm to tiw CWa«faB’a i* « . * « ! Maxcaii* V«*m
"" ’ b v *  tm vtt*  k » fii a t tm  S sa ik  * * 4  Oordoii K i& t*M s*a s on-y thxea ia  go a  th*
t O i * r  U d i v m s  i a  t m  * t 4 ;g f c r r . e ,
r m  m y k u m *  n m h 4 t m  b ' kU.foay mM Vexwm k td  i tn  m ts y a *  to
maekeL UataUv m. K*k»*B« tXMi*. It '* «  » - ’»£*•# i <>utJhC»OtL£ig IB* Bu. *-
m^bd&ed ttoel wixm tm  Uxx'tm g§^nit§ irvioj 1^22 T W y *>.»o UKkk tn«
t - m a tA v s  fat ( i> _ r  actara# a t  I  5* ct im tint t a & e a - y i j r  (-.■,* iixur t t i t  K .e j p o » t a
' t * . i l »  t o *  a l a a - t a ^  f t v «  t m  tm  t m a  m-
M  ^  iS eat-e ita  t» o ' a  ta# foei- Cfaach Do* Culiay to Eiiowti*
to tisaxr 0*8 to to* Imh omm m u  bwu to* fc* iqw*a'» victory "a
; rtai teara ari'jft.*'




VOtKOSI tS Ia flv -Ja ii. S. lM 4io(ilaltoi tiiaa mm  day^-^M iia* at 
u  a  "b*«A  Jt&a aad  to  a  w ea i. cxmH m t
V erw a  toam aslary  P  a  r  a  a t '  laaitoSK a«yoii*, aad  w w iil «toy 
T aachcfi' A tm xtB m tt iiaa joto-! ce tad  e a u a  tapacM . a t  for ta - 
«d tib* ct»ru*  to  {*toe«t afai& N i!ato|ic. facattog xm  m i 'ksm g * lor 
aciwctb reoffaNKtof oa m a t day]cum day.
*fl«r th* ClimttE.*i *£4 Kewi Ho*«v-er, wtoto aa|*riBtad*at 
Year'* fassMavs. ‘Fk>jl Irtaia tcAd tie*
A tetter to to* Veritoa and itioatoiy m'«etLoj to th*
I Dtriftct K«». 22 Sckto Board'to truatce* Turvday toigM. to*’ 
Tuesday mxgAt «apr«to*4 the fis*.l decisioa reat* wito tfe* d*~
COAlU C tU JB f
 ̂ If
ftottod 
All to  th* 
•hiiiCto eti’MU 
9me ErtotaE*
gc»a,lj c atr* OB 
by (DMtb uaiKV 
« a  a* c *i.taia
a t  i T 42 to Mir-« l*r>':d v,im  ^  
jSiweatJUiao ^  "Gord
i» a r t b o « 4  toa t k a »  and. - 
SAera bcl^aed to aetscp.
Dog Show Set 
For Vernon
lx t«  toaa a  K J*u'a l*t«r' Oa
Ba-c* cai:o* bacik wtto v m  to^
xm ii o«B 0* *a triwft by bttot* t f M S t A l f :  FIEST PE*:10I>
»rJ3 b«lp horn  T tr ry  Suvng  ̂  ̂ VertK®, B«ck ^ n r k  >SUio« ,
T t*  Biad** ii#®l ahead *a»,'.E |  ,  K,elo»''t*. Harvey StoLi:.
"Terry Sxixmg- S 2S. S. V*raoa,|
Kmevhisixo  'S teia  and '
Sb*rk» 13.12. A K.eio»n*. Cord] XZM SOH  (S ia lT -T b *  Verac®' 
Scbneto '■iocsn Striaig* 16 12. laad  D atx ict ICeeiael C:..b wiii:
. P « * l t3*a. Sofocbto 3 ei. lbo*l a »*nct.c« tocg atiow a t;
TOH> I'**  ̂ «  w ........I* IV enw a Kov. 24, at IS 3m a m .fy ijsbuoi W.-k, to* B o e lt* K « a ||j^ i |j j |j j  |.|£:Jn<yo
tol* it vi.p oftc* at l i - l - i
to tii* |.*rto*d )*  •  k'-'mi b'j
S ito e to  pKaed '^9 * i*** 
tsmu id va  fetioeij aria d n n *  * 
k»w »&ot l i  fe*t i*-t ttial
Briaa Jtoaidwa.i'd rosxMs I 
aca to tn* player la ta
IN VERNON
AND DISTRICT
Uaftr CtMricf Vcwmi &««•« —> 3114 BanMri A*«. 
TekphtoM 541-7410
'fliiet e t  sdtocstltiiiia w tid i  
■dtnutoaters tiNt .tcfaatoa BmmA-' 
utg to provictona to Uw aci.
TWr* Itav# bam oUwr pro- 
t t t u  f m n  eJbevbcr* in Uw 
proviac*.. and Mr. I n ra  aaad.
: Om "board to Ve.fiix« Seteoto D&a- 
irte t cwoid bn&g ta v u t t  
. . —  „  _™.', ' ’but ta* cannutdol 
: aoytiuag about tt."  |
i By fcvtaal 
boai'd decided
Boy Of 11
VXftBKMT tSteffto-Tlw 1m h 4  
to  SciKHi OtM rtrt Ito- O  TWm- 
day U0Bt Bgnmd to p ty  m  •  
ffiewUi iM id in i  aiow ane*  t t
:V enw t tw  a  Uialtot touid to te  
;ii * vtotim to  ccr«Br«l $wlay. 
i Mr*. I'vtoym Tfaltoi to*ito4 m  
,m a  bnaid m  batoU  to Uw cfafli . 
. „  ^... Ste aaid )w wa* U ywara to  a f t .
rtaefeiOiaa ^ i ta e i t f a e d  (W pound*. ■ Uvwd «*•• 
. t o  WTtt* iM  ^ aid* from Ow bua tofai 
[Wrtmeat e r to o r* ^  uw P.T.A .’* ^  ^  l i ,
lYKtey r*oi>«»- ■ ' ■feeiiiigr a ’t»u,t _____ . ______
t&f, foitowttid Uw year.-end htdh 
day*.
m » L , s &f .  13. m 3 T iw  D t i r  C iM fier f u f i  8
«'*« a  iwrttouiariy b r i |i t t  todM, 
Ur* Ttoto *akt. adftoki Uwi Ma
modwr wetelw tea* Ufa** Uw 
cbiM. and »**«ior« coiiid nto 
kft tom  on (w tof Uw bu*.. Ui* 
gratftectobwr bv.c« w Vanfaoai, 
.. - 1 wUlttg and a b k  to car* iw  Uw 
^  i lad.. wBo u  coefMwd to to* wtowi
KOeSB r iO B O M  
Tb* ardtoiect to Scteoto Dt». 
irtet K(j- 2t Vtrssm, will be
aided for aa optatoa on m w, « .  „»■«
pcobaU* coat of adyar'ltag tew'cbau. and ta* no u*« la hto teg* 
Etom *»le to Veroon lui wgat tand.
4»
DGf?0 aCMMMLM 
. . .  • aww
3 Ke.tota&«, Strue.*'
i S u . - i i ’ I  I S .  •  K * t o w a * .  B u 'f a - '  
*sd Ja ‘ Do-.-y 11 10
iiitod* i i  t f .  •  toe«»B*, Vera* 
lEvaiiS' 16 ii 
P**i.*Hie* S'troBki T « to,
ta troel to him _ ' Siê ^w*,.* « « .  fo'uye®* » £S. Mac-
Gotof toto uw IS.to.
V crnoi put OB temfcc pr»**-r«|
(wtateaotmg tiw v'witort U4. b u t ; ^ j 0  f^^jtioo  
ju*t ectoiki't t« ‘ U * ***^1 I  Ver&oes.. Mac Kay
EtosnjtoB.  ̂ c ̂ 4 T b i t ;  l& Vernac. W uua*
Tfe* Buctarw* l i  it.
f ,  i PeEaUiei' Ve.r&» I  32 
Id'US. Kii:;e»i.a£iai»
kORt u  tn
. J S»k‘U em *0*1:***  ■■■■*•
"Interested Citizens" Group 




I* .| i  a > t




! p n «  to
.fiit U"i« 
«M  U*X
H.tfb ackxd to  eltm aw t* a*| Vem oa Stowto Board «UI 
ts..xca b»w  •« poaiitoa, U or** uw oral f»el» vaccina pro*
Tb* city to V'ersKa Tu»*d*y ‘ fr 'am  wfeicb te wiwduted to 
c iib i ashed the Board fc* eo n - 's ta r t Monday. f b r « »  wdl b* 
fsrjEitx® to it* accKptaac* to fivea  to ciuldr** to tah.* tews* 
m« m tia  proposal (tw  Uwir pareat*'" tegmatof* to
U b is  twea iu iie s te d  s&e BMrto’**'* p*raii*»:to« tor ttoa "trrwV 
srne to tt*  ^  pr««r*a» te
l?'e fiii- j Ifit; ijr.fS'^®* o%«r to
t o '.  *t to
.; ti.* ito ii j-.iU  ri*.;.,*.*
; It tafti tli-cVieed *t Tv*ad*y'i
'■Kwetisg ow  detw rttfiect to fadu-. 
cauoa bad iM sttnu liy  tteaiad it'p ,f-*< .kx i
m « 6t roar* tuccess w  tivtUi 
dfive* lato U** Veriaw *£** 
to*y baagwd to 
Udw a wfate A3 tead iw^A ;
^ i * S i f  t K p t r t e d  tb* Blkte*
OBITUARIES
Kt.k’W®.*
^UHNttet. L. S t u a r t  G ray, M, 
lrto» died i t  homa Ho*. 1.
Iter'slraa war# c««fuet*d fwett 
gkw»|i*».» and iUwi Funeral 
• l im a t wlUi Rev. C. E . Iteev* 
tofto tadng. Burial w ai ta  Ptea»- 
M t V»ltey C#m«taiy.
Ur. Gc#y te iurvtv#!! bte 
artto M y r^ :  tw« d a u ^ ta r* .
U r# . C. L. Hsmlltoo to Ktag* 
atoB, O si. tad Mtea Bat Gray 
•TTMrtnto; tteo ate fraadcbU
•nM TAvr O'lUF fJtok 
VOtNON iMaff) -  Johaittw
pepvifies WSTH IfH; VI fMiTyT̂̂ y lo*' ajqiS Casi jCcwiittJHR.f.,
i»if*«rymaa _aad juOTA ERNEST MTN'E*
Ralpd Erotot Mlaar, i t .  a 
r«*kteat to Uw Lavtoiton area 
tor Uw pact thr#« yean, died to 
VemOB Jubile* )lo*{dtel oo 
iKov. 10,
Rnquitm mtaa (to U># Ut* 
Mr. Mtaer wa* celebrated to Bt- 
Jam#* Roman Catholic Church 
today. Father F ttnk celebrant 
Bunal took plic# to Tulameeo 
la th# aflvrnocn.
H# la aurvtvwl by hU wlf* 
Catherla*. 11 aooa and au  
daughter*.
Campbell aad Boa* Funeral 
Chapel waa tn charg# to ar­
rangement*.
_ _  Patricia, Jtm m y. Cathie, 
imdmBB, Btoto aad  Colteen.
II# waa bora Auguat J, 1»4. a t 
B ydd Court. lU ntey C attte.
Wcreaatarahlr#. England, and 
com# tft Canada wtto hia par 
•Bta to DOS. Ihrmg * abort time 
oe the Pratrtea btoor# movtog 
to Uw Okanagan to m ak# tbtor 
bom # at Coktetrwsm.
Th# ftamlly xnovwl te Vwtaoo 
Uw foUoirtag y««r aad  Mr.
C ray  Sr. ( ta r tid  a mtraory aad 
fiw a l buatoeaa which waa eoo- 
ttauad by the U t# Mr. Gray.
In  Ju ly  ISM. h# m arriad
MyrU# Meaderaon. a daughtw
flf a  ConuDooaM p loM tr raacli* — ---------- ■m  m vm ww— e .  » - »  ^  Kelowna; one
k a  W n#«t Uw Royal ITytog iU t«r. Mr*. Steto.
Oerpa a t  Uw o«£br#alt to th# Servlc## wer# held frt«n the 
U rM  World W ar. aervtag to P # « w  L uttw raa Church with 
ta d  Texaa. R«v. E- F. K raiu# offlcUttog
B# waa a m #rabar to  th# B urU l waa to th# P le a ia a t V*l 
ftoyal CantoUan Logtoo and th# tey C e r a e t^ .  
y*me|i I V#rnoo Fun«r*l Horn# Ltd
PaQbaarara w ar# Ru**#l N«0. w aa to charge to  arrangem enu .
Miss Legion 
Selected
VKRh’OW (Staff)-MU* Char , 
Uifi* Kit>bi*T. n ,  daughter to 
Mr. *«1 Mr*. Gordo® Kibbler, 
of Vernon. Tueaday w*t r-amed 
••Mu* Itoyel C«n*dUn Iwgioo/' 
to eoolrat to* Winter C*mlv*l 
SUver Star Queen Iwneei neit 
Feliruary.
MU* Kibbler haa lived to 
Vernon ttnc# *he was three 
year* old. and h** received all 
her education at Vernon »chaol*, 
She 1* a former member to toe 
Vernette* drill team, and her 
chief hobblea are akattog and 
raTmmlng.
at toe Vernua bvvx.t 'HaLi. |
OtaBer* to «iS raQterusg?
*r« *».ktd ia be oo fcaad fofj 
set#i'ui*.f y lEsi'w!.;.'-® to toeir \ 
eaUifci p i» r to ^ e  *t*im:.g';
: u j n e  i V E H N D N  * & : * « ' ........... I f ^ e  G t o o t a .
i Ct«fcrir.*U':;« S'-toge foe l» tte  tol-c,.»i *uie:!".tet to
'i^>w wm be Mi"*. A ikdkMk. d itm  ro*yv..**s aid •toercmsj.i;
V*aCT3«taV«: *aS ;4ge"gro;-up 't«£*td b,y toe tewreit«»t
ta'ili be Cc«»t MrrUa Van de.CiUien* * * «  rfeair-
ItoSeren to Sictmou*. i.man Le* MicUaa^ . - ,. ..----------------------- — _______
Ttktim  nail be ^  chd-t *'We have fw.uy <SiAtUA*fW Jujse 11*64, . »h*j# t&t €A>iU L&vi£t̂ %ed
dre.a under 16 year* of * |« .'fe< efst &*•» r«-te**« mad* to prt-^tai.y «  »»;:a f.«*:umas.*ry tn.axvU Ms
Klv-Uto'^tadl tw »ta-*idcd to ail ta'iiuiiiigires'-earual s«o,U'r! We ai"«;t;a;; Ce.ruuiy bear#* toe- E;a»*
Id « ,  Ou*.in»i bigft *.viib* dto* jbfttxuaiiy td*.**e4 to ftod t o a t , \ b e i . c t . t  rn-uu to^»; IVvit*# a €
.1 *!«. svte.vuifesl ta« c».» 
toe Bh'UMf ■'■ kU2l“U» tw » fc*iw <ta«» *."#■* * ta-ta-. »» .
I I  g~a!og 'th«  (teg, «e lU tjales-,|. U'Uic d#v«k^«wat We at# aUc Ti*!#
E-vefym# U t^’4d.'i*ky a * it« d ; i t* u f t td  taito VerK® Kisumea^*
V5 SlLestidv
Asfvm  wuhiiig **try t»sb*
csT fu rtoer irioera.»ljc«i. jie*** 
cm u c l abow tecrtiary, Mr*
Doreen Duriaat, R R. 6, Vee-
noa..
He#-.-® I 't - l  *1:1 ecu# Dr. Wiwcag 
!$..*<* ta'it-*.# to* tmjvi 
-O ur m.»"ia gnai u  te  r#*rk 
tat to emitoaaia e« 
and acSoui *f# ekU-
f
i w
to e s  '
Dr. B iatk aikad
. -7*.m«sE.t„ a*4.ula«r« atid co-opct*.
ta.ft» itot ate.wi? tauwd i'AeSy , ut a c e  (iuH'HT tof'rfiaU
Cl 'ifci a *:># tde  to fend to*t^
j Tti* tali tote* a .g-.UfciIVeJtiitfa'* iue*ea! be* **'•'tuue-a»ta-*‘eU5toy
fchanc# lor aS (teg *>«»*»# W g#tTv#»ted agieemwat la |*tecip*ly.yt,i!a each tew toioeei cMi 
13-M:r«i>ert otuaK'® *» to toe q u iisty '|» ito our prvgtata a ito  toe M |# r  feat ne
c.«juiid»',e
LUDWIG ENOPF 
Funaral lervlcet wer# held 
Ttowday for Ludwig Knopf, Tl. 
who died tn V#mco Jublle* 
Ho^lUl. Nov. T.
A raaklaot of V«moo *oc the 
Uat tor## year*, b# la aurvived 
by hi# wtf#, Olga: two daugh­
ter*. (Heteo). Mr*. Edmund 
HMta. ot Lavtngtoo; (EUtc), 
Mra. PhUllp GeUlUnger. of Ver- 
two brother*. Fr«d of Win
VOTi FOR REEVE- 
THE FIRST TIME
Retldenta of Cold*tream 
will ca»t ballou Dec. 3 to 
elect a reev#, th# flral tlm# 
*uch an elecUoo ha* taken 
pUc# »ince the municipality 
wt* incorporated In 1904.
Every reeve *tnce incorpor­
ation ha* bem *ent to offlc# 
by acclamation, a tradition 
which will be broken thi* 
year in a con teat between John 
(Paddy) Hill and Art Prlt- 
chard.
They will b# aeekiag th# 
teat left vacant by the retire­
ment of Reeve C. E. Pitt after 
four year* tn office.
School Needed 
Says Principal
VE'fth’ON (Staff I — tumby 
elementary tcboetl jvsacjpal 
Tom Tull h** told »cbi»l ds*- 
trict S  there u  a need !-~r the 
completk® of th* TrimD VtUey 
achool. which ha* recently t*e«.s 
moved from that community to 
the Lumby primary ichool. Sato 
Mr. Tull, "h  I* terving no pur- 
pot# at all now.'*
nae board learned th* money 
wa* in hand to ccwnpleie th* re­
moval and t#-*d)uilment» to 
the butkling which would cost 
appnoxtmately ll.SOO. Malnten- 
ance *uperlnter>dent Mr. Will* 
*aid when the necessary work 
wa* done, "it would be ju it like 
another clat*room."
ge&rrv'„* gstt to o j  rity, How--.51̂
rs-er. tiur grwup i* cvsestoctd; M.*.voral luj^ef'ted
to*t *uth a psrogram. te  b# o l*  group i t
f ^ t  of careful atotrmanic fau.ltoftfa»* U-
preiei,t..iei6 al *titoy. Lawre£.c* TerguiiQe,, Ru^e
2 Inci-to* fcttirullatiii® wtlh = ia-t arto b.*.<..».to Arsu-
tow  B -ti* isn ia g  *»i«-ru ro -te s t to* **«U
S ite S *  rn iu tm a i
haklm tt, Itlec.i-ai.* to
teE tflG  ll«.htfMGON
VtKhtvM . BC -K'R! -  U t.
!a*to Ml* jar-ijuss* C ailaa ar# 
W e fcf* fuv'-’-f'V'S t c  «.e* to * t  V e rn i®  K V .m «a?tary P a i * * | ' tsarw tfcv  m ifeg t te v v g fc  to *  W *»t 
tvui- eity  £^'ta~£.s v.> t»-'a l i a s #  to:T »*r»w r’i  A*! '̂*r-»'-»-.a bad w-»-a ,§  i v i b g p*-r*rhut* dennuaitSr*-
t e s  a i A a g  k . *  t o * . J d  t o  * ’£?&•" t » i i *  t i t o  t o #  f a # t o *4
fafi-3 in  fa.,#.! 6« . ' f u t t o ' a»o*g" rjiec'tJiW* St 1 biaisteg
riery l.*ret to to* je'i*;.Ki**i wa* ttto a '■«.k*--»d t-to*” faeteeyawae..
* '■ aay* Mr* Caka»,
>
4
Many Vernon Adults Keen 
On Getting Back To School
VERh'ON (3Uff>-Fro-m a re-'he had v-rry Lr.l# »uffe»» will 
port prraeoted to the tc»*.rd oh toe kftiiaa ttodefiU. and h* fe.l! 
tr-uitee* at the TUtiday meetto.|'st w»i to* res*,«aesibih-!y of th* 
bv Trustee A. C. WormulS. a De-t.irt.fnefit of lwi,i*n Af!»*-r» to 
number e! Verw® and d;*Ulcr enoour*** toe lad.ian.» to attend 
people #vklenUy t>eUev# k»r-»-: adult etturatKm «!*»»;«•*. 
doe-* not etas* w-hrn 00*
FLAN8 FROOREM
Mayor E. Bruc# Cousin* an­
nounced Tue«d*y that the Kin 
race track ha* be«n turned over 
to th# city and plan* will go 
ahead (or a recreational com- 
jdex cm th# property. Present 
plan* call for a civic auditor­
ium and iwlmmlni pool, two 
baseball diamtmd*. #occer and 
football field*, a track and field 




Student cr.rolment la the aduU 
eduealloo cUn this ****■;« h»t 
almoit doubled over that of la it 
year. Ther# ar# M« iiudenU 
thi* year, a a agaltut 433 in 1982.
The** perscm* ar# taking to- 
jtruclkm from €1 ela*ie». Non-, .
vocational classes hav# tocreas-: ported mining after drlfttng 
ed from 23 to 30. However. Mr. ; blone fer 130 day* acroi* th* 
Wormull continued, adult edu- Pacific on a raft ha* landed in 
cation director Nick Turlk said Weitern Samoan capital ol Apia 
—  cloied here today.
William Willis landed Monday 
a t Faluela. »tx mile* from the
Solo Sailor, 70  
Lands With Raft
WELLINGTON (Reuter*) ■
A 10 • year • old American re-
CUUNART CGURAE 
CALGARY (CP)-Tb# South­
ern Albert* Institute of Tech- Western Samoa, it wa* d!»- 
noloi^ ha* »tarted an evening after hi* vnyage aboard hi* 
culinary arts course, the firit of; trimaran Age Unlimited, 
its type here. Some 30 houie-l WillU, heavily bearded, came 
wives are Uking the six-week *»hore today with his cats KDii 
course, which emphasize* *d-[and Auisie. He was reported fit 






C«(te« Cateat Paate —
Small £)-<-?»;>. t.-f-oken Un**. IM  and 6tS 
Me-e’* roderwear—
Dtstaff* >3 to M Reg JTS  ....... ........
M t«‘* l '# 4 # r* ta r  —
Veil*. 33 to 44, abaci *1**%”# Reg I M .
Fla# W##i aad Cvttew Drawer* —
Reg. S.M ................................... .
Fta# W»#l aad C#U#a Yeti# —
Reg 4 30 .......................................... ...
Meo'a Fla* W»«l CaaM aatia*# »
Reg. 9 95 .................................................
Men'* WoM C«fBMaatte<ia —
Med. weight. Reg. 10 95 .............
Men's Ran Tan Drill Paata —
Reg. 3 95 and 7.95..................................
. .  !Ul# 3.95
1.89
. . .  8* 1# 1.69
. . .  B#l# 3.39
. . .  Sal# 2.95
. . .  Sal# 6.95
. . .  Sal# 7.95
4.95
SEE PAGE 9 FOR OTHER BARGAINS
Geo. A. Meikle Ltd.
D*
4
,.t* | ■ ■«---•-.
' v T i m
,; .V . V ♦.-.J’ik \ iv-'t ’ -4' •' ■ 'I',-
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You 11 enjoy the Chrysler way of lifci Surging power
rthatkithat accepts any driving challenge; luxury t t knows 
no peer in rich fabrics* gleaming appointments, thick 
full carpets; deep comfort from wide, firm scats; crisp 
distinctive styling that’s in a class by itself; that*s the 
C h r y s ta w a y o j ly e t
You’ll find that the handsome new Chrysler richly 
fulfills every one of its exciting promises. It offers
IOU a sense of driving satisfaction unlike any youilatii
CHRYSLER
CANADA tTDl
lavc ever known. It beckons you to a stimul ng, 
new way of life. The Chrysler way of life. Yours .to 
cnioy—starting right now I
/  WINDSOR
The car wHh tha 5-yaar-^50,000-mi/e pomr-fraht warranty j  SARA TOO A 300
/  NEW YORKER
,-A
ilPSETT MOTORS
1814 K i x n  STn K E lX m N A , BX:.
RELIABLE MOTORS LTD




MEIKLE’S STOCK and •  •  •
$
1 #
f S Day* Only-THURS., FRl., SAT.-Nov. 14 ,15 ,16
a O $ H >  A l l  D A Y  W I D N t S D A Y ,  N O V .  1 3
A G ifan fk  S«l« tid Regular Q uality M erehendlie
Th« Ivanf th# Eftfh# Okihsgdn Valliy Hi* B iin  WiHlria Fdr
This Is MtikltTs W ay  of ^ayint/ 'Thank You for 6 4  Years of Loyal POironage











fkM m i  W hum  C « m  O f lA# hsnu
a « L S )  -  Bto. M )l»  tdU nt lA V c l ^ * .
P C „J1,  < i« h .  X i ip - K x h  «*c. A n _ ^ *
a7 «  i  . . 2 0 %  d b c .
SM ct* CmUk ^  T <^ q « * lky  k t  wool w at» i«A  w  
and  D .B m o d e ll w ith  fwt fkbtK
trim S u n  10 w  20. DISCRt| to ;y *̂5 All i t    /o UIJV.
F i l l  a m i  % UU«f S id l i  —  D o u b le  K n it  
Lonely Fall abadet. 2 9 . t 5
To J*)-*?? ......... - ....... - ....... *— *"■■■
^ r g Xp s  r a c k
•I ami Jidwf* *“  CrtMlj ReAxtd
f a i t 10.00
wt»ok »od « tp « . ta Uilotfd
Uocy pitienu. etc. A lovely n  P W  I J l C r  
f^ge. Regular to 45.00. All at X  J /© U I J V .
Dr#»*«i -  On# 25.00
Ail th* o*w Eall »h*d#». To 3S.85...........
Dia«*aa -»• Sr»«®lal rack. cr*p«*. laU3t*
F il l  *bad«*..R*l- 10 29“  .......................
F y ja » a a  -  Eiaa QutUty In _ 2J9
O or.l apd *trip4* ......................................  apeciei
BroadalaUi r y ja » a a  — Pa»tal *hade*,
ta ilo rtd  *tylf*. R«i- 2 95 ...............    •
F y i iM s  — In m ra u c k a r  crapa.
Regular Z.9S — «••—
B ntakid  » * ta o  F y la a a *  -
P a* td  ih ad a i, To 5 » ................
n andM ctla  Oawna -  ! •  walU
length, floral*. R*g- * W ..........
F lantcleU e Oawn* — Florala In 
w alta length. Reg.  ---------
O ttte lii f lin a a k M a  O n n u  —
F l^ r i^ .  R ig . S.M — --
Mlh H a A m  ’-^ F loral pattam *







ih#«t Beiaief• -  fin* 










5.95taA J M e la  aardigaaa 
pulloTira. Reg. 7 .9 5 ............ —
S w # ^  -ta Sptelal
c a rd i|a n a  and p u lh m ra . To W.OO ..A ll QrtaUjr B idiicM
B rte lf -ta B ay o i bri#fa In whlU J O y
and ^fa^a**' '  ....................................
S* lii|# f»  — Love lace In the 1.19 ]
flneii rayon. Reg. L50 ...................................Sale
Knlcker# - -  In  auperlor quality rayon 
Reg. 1.S5 .................................................... Sale
89c
H flaa Pantie# — Fancy lac* trim .
white and paatel. Reg. 2 .5 0 ................   Sal*
I t
Nylon SUp# A fin* quality, 
lace trim , while. Reg. 3.95 . .
1.29 
s.,. 2.89
4 .49  5.49
2.49 
Vl PRiCE 




Rayon SUpa — Fine cotton and rayon,  ̂ n  6 Q  
lace Irtm . To 4.95.  * .
Nylen Bag Jaekela — Dntnty 
paitala. lac# trim . To 5.95 —
Nylon PettlcoalB - » l ic e  Irim , O A O
pastel »hade*. Reg. 5.95  .......................
Vraaaier* — Long lln# tailored 
gtyle in white, 3 .^^ ,^ ,.,..,^ ,..^  Sale
CoraclaUea. OIrdlaa. ra a tin  Girdle# —
All flrat quality ......... All a t
G arter Belta — Small. '
medium, larg#  .................. —  All
Nylon Wean — Fahnoua nam a,
auperlor quality. Reg. 1.50 — —-Tf-.........  S*l"
Glaeea - r  Of very fine quaUly Nylon fMmplex. |  g f t  
Sliea,S% . T,,7% . Reg. to  240 Special, pr.
I tadlea* JlnhJa Soelta — Sevaral colofa.
rteg. eoc .  ..............   Bala pr.
I.ediea* BU»a -  Orton atratch. 7  A C
Heg. to  12.18 ...................................................Sal# F .T .P
nidrta ~  Tweed*, corduroy*. #lo.
Reg. to  19.95 ......................................... — G reatly  Radnead
Gawna — Flna quality  aaarauck ir crapn, . . 
floral*. Reg. 2 . 9 5 ^ , Sal # 
M aternity Smecha ‘r^'iFtna broadcloth, . r u  
plaint, floral#. To T.95 . ,. . .^ .. ,^ Y ? rr r—"*
M aiertd tr Smacka — In floral prinia. * a  r a
V ??
HALFtemsMany
e e n w iiia N w n a w ia p n w w s w iwi#e(.#Nwm#w*iNtnai ammmmmmmmmmmtm
m  GO0DS KPT. ^




N tlu rs l with
1 ptiy O n lM  Cotton SpranAa
Rcguiai 17,95  ---------  --------
1  oatij O a n i a f  $ p ta i»
Double bed iiM Reg. 12 95
L*dy CuaJt Spre#d*
colored ciw'k, 195 Sale
f la tta tle ttf  Sheet* ■“  F ir it  quality, p a tte l ^
tKsrderi. 80" * 100” . 915  ..................... S**e
rtaH stU tte  Sheet# — Colored border*.
Whipped end* 12” x 90 . 5 95 ............... ..
7.99 
u i . 4 . 9 9
C#«forter* — Terylene filled, pa»tel »h*da*. 1 1 Q A
n  * X  ...................................
Blanktta -  Canada'* fli»»t -  all wool and wool blend. 
White a ith  colored border*, plaid* 7  Q Q  1 A  Q A  
and plain*. Reg. 9,95 lo 18 50 for /  . 7 7  _  I X . 7 7
Heather Blanket# — famou* naro# — *U wool. 7  C A  
60 X 84 ..........................................................
Colored Sheet# and C**e# — Famou* nam e — 1 f t  
SO - X 100” ........................................... Special. a«t I v . f  3
Towel* — White with paatel deaigna. "I 0 0
1 g g .........................................Sale price, each '  '
Pac# Qotha — A»*orted pattern* and cc4or*, A  A A *
^  Rale A f o r t e y w
CHILDREN'S WEAR
— AH mod.
« . i 3 . 9 9
15% OFF
O tQ ir tn 'f  N |Y 7  F toaael B l u a n
Slrti 2 to 8 jeaii.
To 5.50
In jf ’ f ir ia a  giid Wlirtti Jartm^
W'oitderful rangf. 2 to 6X. AD at
GWi’ Jacketi — QuiUcd, pile Uned 7 B 0/  
plain, 2 to 14. All at ----- - U  /9  v T i
I  Only inew  Salto — warmly Uaod. i-S dc. <1 A  a a
N**» Mock. 12.95 l o r   ...................... ........
1 Only 8n#w Boita — Orion (^e . lalanto. ^ Q
Reg. 15 95 ...............................
Hoyt* ta d  Otrto’ F y la w ii
Boya' 24x. GlrU ' 2-U.
i ^ c l a l ............... .....................
W ami XlteraM ry iaaaa*  -  Y«Uow at»d 




Saif l . W
To 49c
BARGAIN RACK
Thla include* Girl*' Coat*. Teeaag# C ar Ctoito, 
Coat aad Legging Set*. Dre*.*** — m any artlclei 
too nunrwrou* to mention. 6e« the*# ^  F lIC B  
bargain*. Some at ........................  ^
K K irn N G  WOOL
Newtaad'a l-ply Wool and Nylon Blend- A A -
All color# ........................................................  Special A 7 L
Melaae. C anaG ana, etc -  Broken Ugaa. C 7 -
Reg. to 83c ..............................................  8*1«. ak#ln*FFL
BngUla Needlepoint Wool d A -
Regular 98c .......................................  Special, ak e ln M F b
Mary Maxtm I m  Waal —
Ready Cut. Reg- 89c  ........— .............  -
ReehiT# I>o*ihle KnlttLig
, 2 oz. ball*. Reg. 1.05 ........................—
Baby Ve«ta — Vanta, tie, abort aleevoa.
Regular 98c......................... - .................................  Sal#
Lovely Baby Btaakeia — partel th ad e i 1 l O
30” X 35” . Reg. 1.59.............................................Bale • • » 7
CUrla’ Catton Halt Dreaae* — 3 pitca. waak- .
abl#, 8 to I f  Rfg. 7.98.  ................. . Sal#





t a u 7 9 c
DRAPERY
R etdv -M w lc  D np«9» FficUUi C oito liia  s b 4  T n H o w i 
PMiU. The lincst quality. 0 | J j ;
* 38'* D rapary — A nice color rang# and filO t
f designs. Reg. 08c ......................................Sal#, y a r d i 'F V
Sailcloth, chrome»puna, etc. -i S A  
........................................Bale, yard  I •*97
►
{ 15” Drapery 
Reg. to 2 08 -
PIECE G00D5
1 99t»*ortm *nt-1 to 14. 2.MI to 6.91 —  • * 7 7
Prtalod TaMc Clatha — raro n  and oottoo. 
lovely coJora 53 x 88 . R *|. 1 9 S ................... Sal#
Box#d FIU#w Blip# — broken Un#«.
Regular 2.50 to 3.98 a t . . . .
Needlep#lnl Canva* — design* pr# worked. ^  0 1 7  
Special a t .̂.................   ^






Reg. me. — .....................................  ' '  yd*.
34” wid# G




Inchid inf children’* w enr, hmisehoM Hemti 







Reg. 1.19 . ..................
36” Cotton Print# — Excellent color# 
nnd pattern*. Reg. 79c ........... Sale, yard
Woven Checked O t a f h a n  — F ia t  eolora. 2
36". Reg. 75c y d ..............................
Rayon Cotton Wo«l Mix M tla rla l






S o rry . , .
N o  kefunels -  N o  Returns,, ..... .ft . I. - k ** 1 .V. i .■ ■
,v ‘ M • I ' , y • , y... * - r »-  ̂ . • a*'# g» *# HA-a »# ’ 9
ig<#to#p#HMiawpwPiwtoto»#*wbP#tw i#i#tMto»#»#eikW>a»6MW»l>iNWNh|
ilanncletto  — Paat«l* in floral# and chUtL A  1 0 0
rcn'fl pattern*. 69c............................. Now ^  yd*. ■‘VW
> C«tton Plaid Shirting — V in ter walght. A  1 e f l  
36 ". Reg. 98c .......   A  yd*. I • J V
flrat quality cotton. 2  ^ 1  1 9  
Check# e rd  plqlMi
PlUaa Crepe 
36” . Reg. 8 0 c ___
W4»l#n Fabrlea — 
54". Reg. lo 8.03 . . . .  Special a t, yard
Otaaa Crape# —« Novelty weav##, \
plain*, etc. To 2 .98 ...........................Special, yard
A.r, £iV>io.»ii. p4r t,.e.i








Bofg* Loni S m v *  X  Slilrta 
Colorful itripea. Reg. 2.95. .
Boya* OtIoh “V**-Nack PoBoTtri -
Blue, navy, grey. R,ej. 4 .5 0 ------
Bqy#* Orfon Balky Knit Csrdignn#
Button and zip. Reg. 6.95 — Sale
t(io% Bulk Orion "V" Neck rn n o Y tn ,, 
Regular 5.95 .............. - ...........—.....Sale
Boya* l-cathrr GIovn — Warmly Hn^. 







1 . / 9
.I,... .‘ i
iM iApiA iii i8ii*A>0 PiAeieii iea#iiwn>ii ii ipaM0Bi iBaa n i i » ^ ^
Dozens More Iteitis ^pace Does Not Permii' Us to Mention
G o o .  A .
"THE STORE OF OUALiTY"
•' 'J i I.
Serviiig KelowiiA tod Diitrlct i ’am lliM for Over 64 Yeus
MIN'S M t. l l
, U m y i  F m is b i  f i » m  S fiB B  e i t i i
Plata aad fiacy patteraa. Regtdar #ln ouflSi WIS
R ^ ‘ar 5 00 A 2 0  A iC f
S lla     0 . 0 7  S*l« — — -  " I . f  7
Regular 6 00. i  7.95. 0
S*le.  * l # i 7  Saie .ft.-,-—  e l e l T
M f« * i S f o t u  S k lr t i —  t a d  d m  
ijeen. Bioiea »>fww 4 00 to 7.93. All G .  









^. _ l, 
etc. Reg. t« l   -------------
l a g  g | i , .  Sal# 5 * ^ 5  -r—  .
t e a C a 8 # r 'T ”  S i i r t a ^  UL
Lc®g *l#ev#«. i|*g- CW to 1.86 . .  All #t »
liHaitban G##i# — fto aa t E W to ^  auadfo . t v . f §  
pll* 41 R es. * * '•  ft te
Afl «#*UMr c#*to -  Showerpnxd wtth 1 «  fl t
lip out (|uiki hauuL H as' »........   • - i *► y
n  Oa. AU W#M S abarbaa Caata -  .  , 1 <  i f
Warm to d  coay. Rm  2 1 » ............t f i a  J « J» 7 0
r#IP»#«l* — Gabardma and Terytoa#, w a ^  A «  M
pite Dp «>wt uniag- »  • * ..............^
W#M U m iaa lad  T «ffaa ta  tata ,  -
Warm #Rd Ugkt w e ig ^  B m  4B-I8 -•<..|..fai# ^
f|#M G«»«# Weal Umtoatod tap Oaato-tar, B C l |K
lUg. 86.50 ........... .................. -......................s y *  ^ * * T T
C *##il Jatetota —  N ytoo aM  . _
5
igiW i laminated. 31. 44. Reg. 34.M SaJ#
IM U ad la a l#  la c k fta  — 40 and a  r tg .. ,




J«teM ta, B#«ri Caata. y .  n i l
Diaaalag 0«WKa, *o<n# 72 i A
Mea’a Sweater* Bulky k»R 
craw B##k pultocar*. Reg. lAM -» 
Cate# KwB PwOrffTi -  Pur# wool 
V neck. Rag. 1185 —
W##l aad Mekatr Blgk Y Paitovera 
Cb#ck patotwa. R ef. Ik ®
H e##*!### PwDae#!# aad  Batten 






. w  19-99
2.95,^8.95
C « rttif8M  s n d  P n lbT acr
B fokw  Roe A
Regular to 13W ................................    Sal#
. .  t a , .  6.95 r ,  ;._ ta«549
Mea'i Sockg , §
la  woel. bkad# , eta. I
tiled  and ttrateh . B#m^1 06
Rag. o b p  ’ '
156 ft-ftft S*1#,.M< LSI —
8 p#eial at
9.95
Skart Ha##* Spavt Bklrto —
R#«, 5.68 aad 8 .8 8  . u . . . . . .
Ilt#rt Sl###a t  Sktrto -* -
Banian or aatron. Rag. 7.88  .................
flaeal C #«bed Gteton T iklrta -
B U lneatow , .aaf..lJM . -  - r -  -.............
P taaat GMRkad GaltoH T f l ^  —
Plata eolnea.,Rei. » d O ................................
Rr#k«a IJa#a T  SWrt# —
Aaioztfd atylaa .—-ft---,#-,.—«—-o' AO al 
Th# Lateet far lk # .T « a a | Lad —
Short ale#ve*. Reg. 8.00 — .............
MeB'aTfoi 
kCak# Ideal Chrlatmaa gift*.
R#g. 1.80 . . . — . ..y .., .^ .,. . .
Rag. > 1 9 0  ***'
2 ,0 0  . . .Sato
, M ta*a B elto
Fineat quality leather.
Reg. 1.50 ................







.00 . .  Sato
Nen’a Aathefitl# TartaB ' SaarvM  - -
A gIR ktoa. R fB  I .8S ......................................Sato
Jawaltory - -  A f##*Ita elk)*-
and cuff llnkai-Reg. 1,06 aqd J . I O  Sato
Mtoa’a Rata — The flhai (ur (alt, i \L  0 0 | N l  
broken line# ,.y.................................................. rM w ifc
..McD*a D rtaa  P s iilf  
Tb# b atter m akaa. ( .
Regular to 19 .95 .............................   ftolf
Reg, . ) i n  c i c  **•*•
to 17.95 ft Sato iU e Y H i  M ig.95 -------  Sal#
(Make your own alteratlona a t to # |«  prj^a#)
— n r --------- r — —
, M in 'S  SUITS ,
quiU t|r a ll 
woralad flamwlai Ifootch bcambto
.AM
Th# (toaat te J l l  wtMd SkiSUak«w O isM ii 
i ki  4w1i 
modal#, a (#w tall* and ahorta. SUai 38 to 46.
V* 1
M *
ita ;  Regular
iKfiiHhrs
Rfgular 69.50 to 79.50.
. .ila * iii*
ftegu io f 6 9 .5 0  to  7 5 .0 0 ,
e  “  "  " a i n i j f i i
Rpgutar 79.50 to 85.00.
Sain - '
(A lterationi #*11 1 ,8 4  thaaa jrjlqyil
wayiwn wiiifo gl'W. w a s a g p a iw ra m
% PRICE 
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SPORTING NEWS
I f  W & L  S T A A T S
nitwit m m  d ra b ir  e * n r « i  •  
la  tm  t»-Ml i » 8i *  l » t o »  Fte
te  ttw' tn itA■tairkaii^
Ywlay
t v  e l Um A aiy  «  T rs t t  
m  mm of aw  brig r a u tw
at tec Tlr».i Sfflwit* 
r» p « » l  im k e y
pM teraaaacc 
Q n tecr 4 m i
*m m * l v r i t tm  to  (to m m p  
Ttet e te ierw l te » e r i» d  Ui-
tsassm m m t Is a t*  
It wtst m  te  Mty. 





e Cai«w7 totewr 
til fiMi&iyui
.jmiteer Btw keJ, coiukiiriBg » tw t 
tiw C atesjy  Hatttwdwr* Uawtay.
Tb# UoBki «teaa*t rm r m eitH tew r,
Nor ■emae sii'f# te  fifty-five.
They ai cownw pot liek# i te  fiity-*a,
Not wtirtfi •  dwee tiw tottowteg year,
Tfier# mas m  te rea t ta  fiftywteAt- 
A i * m so e r  ol fact, «wy f t e  0 *  fa te  
Ofi boy. Bi ateetee# fifty-atee.
Wa* tea l tiw year ol yowag Da*# S u tea .
Ia K rty  « « r#  oat qu its to rs,
B teaw  a  « •  tie rb  C ssm m . 
mtXS'Oes •* #  oa#-ior-tew .
Itew  eaa litow taa# tak# aay » w#t 
la  itiny-two Ite te r yaar lor dw Grey Cup)
T w eb e  food nw a te«y cw tete 't maka «p- 
Now »iaty*ter## tiwy te a l t  liwyTf tiam pa.
INisately yet, aacept tor tb s  Stamp*.
the/U  start afi over mas mero,
•ay  teay'U roar la  alxty-tow.
to tb* au tte*  ol that iittto ditty tod coagratute- 
Sasksltiw iraa Itougter'kters for ptdlteg te* rug
#Wt ftPWm OWtef te# Stemp#- mmrMrtmd
Tb# liooAay gatiw •#* aa u p w t that 
to  i««. Itow ever, tk iaay Hoo L aaraster fooad a muWlud* or 
to te#  Calgary pas* defetw* aad toasad tor 48« yartto, 
r n U t l  to te .  w rc . Somwew sate tvikmrngm ^
r a a  tlial te r  loo. trying to i« t  8* ay  from tiw Siam -
Canuck W ins 
Grand Prix
NEW w m  IAi>)~G«li Itosa 
ot EdiwW 'St. OB Tbiwii««- 
bird. WM tiw fitoU mustaattoBid
yumpiag e w a t—tee G raad F it*  
of Neat YoiA—-Moiiday itiitet •* 
tto  Nattoaai Mors# Siaw tiMtod 
SB eigfit-day i m  la MadtoOB 
Sqwsr# G ajdaa.
West G erm aay, altWogfi BOl 
tn te# ruiuuag m  te t  O raad 
Fri* at New Yorfc, aoo  ttw 
team  rfoiin.paaufop v tte  Ite  
potfiU to Tl tor the Uatted 
States, 13 tor Canad*. t l  tor 
Irelaud and 21 to*' Ar'i«etto«.
Hermianu S<tu'tedk of W wt
Ger'cnacy «rue tn# liteiv teual. 
trtie a ite  t l  pom u alter a  c k * * ; Tfi* odds m ust Save 
to ttie  with hii tea.nifii.ata, K u rt! 1 te a t  they wouktoN
Jarasm tif , who Sad U.
Miss itoas, Turn Gaytord of; 
Toronto atte Bxli Stateirau* ot 
te* U uted S talw  ImtsSed in a 
ue tor tfitrd fdsc#—«ac8  with lii
pOiStS-
Of tiw 11 tslcrsattoBal «%#Bti. 
the West G erm aas. d ^ w te a g  
Oiymplc gold m edaksli. woo 
sir, te* Ctuted Statas tour aasi 
Canada two.
Ulaa No*#. llfotokiiMi!*
DaaMi CoMsatttoKtot** of 
iMsd iiB wcBl rleaai oo tfi# . . . .  
rmwd ot tiw G raad  f m  ot N «« 
Ycrk. v U d i  tovotvad 13 te w p u  
la  te# tfib o rrto r jutep. •-'Oit 
U ia t CoBBnlly-Carow". m  **8 
BarryiBor*. b id  t%  te iMfii ' i i i  
tatoaal. .<«m )im«M wv«
8aN tewii for gown »«#f 
urn* lu u t  of 4 |  sccsndi 
raus. stoofte out ol tb* gat# oo 
StBjoo. fi&ufiad w ite toor teadte.
l l a o  t.ama Mis* .Aas# oo 
Tbuoidkerfiird.. Thay keaa Mtete# a t  
a m  'pout and TbuodaKtdid \ii>  
tuahy scram tead evur fiw
-“ f f
But te ty  «« r«  ctoua 
tiw *\#Bt,
•G otag dow i to tihat u  
te aad isut, I was to ' twal 
trmJbiii,** ffirt &mii,
Jiwl a m m t  bteWB. I jiiafi 
oookto t Bto to strtd to  I  i t o  tow 
bast 1 «ouM but te# b o n #  r* « ly  
seraeetetod to g#t ov«r. H* 
dtoro#d tte* a r-
•ww ftaiwta cm te# lUtowma iporta k#o#  also. Oaa
#BS BOW as a  isoaateiltty betoi# gam# tim*., but tb* otber Ju il
Wfc«E*t to
Th* aurtvia# » * s  te* aftarsoo# ,toe»te#Q g a ^
liOMtoiy. wb«o tb# Im ioacttU t* tXai# IwM tb* latoariwi C uto 
to  a M  tto. F ront tel* d**8 . te* Ctte# bad b ^  1*1
neia t toimrtto# fc# te# gam * ‘nw a#
IlHfir gr#*t w rform ***# durtag  tb* fteai gam* ot tb#
Tb# ote#r np##t. altbaogb not m  uB#a«weti4
MjB# ito p Aey altoraooB wtwii our *«m Buea*K«*
5 5 5 4  £ iIw m k io p e  Ro*b*ta W . ____
A iraw t tewl ol tow erad lt t »  to# toetery fo## te  Ktteanaa 
■oall# R k b ard  RobtoaoB « b o  tunMd aaid# U teote. B a rw y  
iB ^ tm  Mrttog a«d Butocb b te te a n  also figiowd pr#- 
AMteteMktof te r  K ite#** . T#rry Steaag piehwd igy tb# wtoteteg
NUMBER 9 FINAUY BREAKS THE "UNBREAKABG" RECORD
Gordl* Bow*. ( I > star rtgtit 
wtager td tb* Detroii Red 
Wt&gs raises bis siielt te jubi* 
ls te «  as b* s)i*te# tw it fatlea 
M ootreal Cat&sidieas g o a 11«
CTiarli* K.i«dge after brwakaif
th*. all-time NaUcaial Hoeltey 
Ifts-ague r t i w d  wste tee  MSte 
goal of bis career to S u ad a j’s 
gam e ta Delr'oit. H* sooted
cc  a pass from  Billy MeNeiH 
410J, Other M actreal players 
are  Jacques Iw te rn e te  si*. 
Je a a  Beliveau t l )  and Dav#
Balon 0 5 '.  la  the sam e game, 
T erry  Sawch'a.a ued tee situl- 
£Hi! .i-ecord wste bis !Mte
ia R R u e  iik.»u>).
i M l  a liA t to# w p ad  w to t te  T o n m  sad  tsoM  a m y  « t to
*  ^W M to"^d* Btay »#t #oi»d too sigMfieaat, fi o tdlii**!^ 
toooMton b#. Ho«»«v«r. tost stgb t XatewiD* w«8 t to Vcmoii wttb 
t o #  teto toss# aad  teroogb a g raa t aftert by iB p to y m . tb*y 
iimi»n wrtth a  v tii.
I f  tb# Itoal mtwit## of tb* item*. Jotoi 3 te » g  w t  out 
arlto a ctecteMl iwr*# te  tb# batto of Ms »*ck #od R k b ^  
B fteoh foOowad after tabteg  a  tttf l  rap  on to# new# v t tb  a
PAGE 1# I l tO W N A  O A ltY  C O U i m .  WED.. NOV. 11, lIM
■M l te
m m  p
W em t  of atgbt *r# tb# oaly tbteg te  w bkb w* c«» attrfbote 
t t «  iftedte»#*»ars at to# gaszw. . .  ,  ,
Jotaf Strocg n t  out a tw odnlast# tripptag pnaalty bu t Ms 
b io fbar T erry  was tb# offaoiter,
A aotbto mor# aotlM abto "gooT* earn# oo Kalowma's IMrd 
tb# ##001x1 parted wbco Jofia Stroof toor«d * lt« r a 
la d n g  play te Iroet of tb# Varaoo tub 
iwvor. to# •MkouaccmcBt te ttev tag  tbs goal g tv#  t t  to 
Ztoug Biitecb. who b ap p caa l to b# atttteg te to* p tey m i' boa 
f t  lb# ttm# of tb# goaJ.
Ab w i ^
Bobby Dobbs Takes Blame 
For Stamps' Upset Defeat
Ooaeb Bobby Dobb# Tuasday w r i tm  app«r«atly b«tirr#d  so 
teoAi to# Mam# for tb# stuimteg official had rated tha t DUterd 
igwvt dafiw t of Ms (tolgary fiunbtcd. 
fNaaipadsra ta t  h •  W astara Gord# Huater of tb# Ctelgary 
YbotoaQ OmtmoBOO scm t'Oaal. B araU  quastkmsd tb# abfUty of
o llid a l AI Dryburgb "fc» catltAg 
a fumb)# oo a p#ss pUy to Jim  
Dtltord ta th# to t#  gotag. DO- 
la rd  M v«r c a u ^  to# aa 
arvryoQ# ta tb# p a r k  wtH 
knaw.**
Coach Trimble Backs Team 
Despite Charges By Owner
r s f to te f  te  tote th# K »rt* wrtt- 
• r s  hi o rttk ltm  ot officiattag.
•TVMamttj- w t w aresT  mso- 
teOy tw td xr  h# said. "wMcb 
I tb#  dhouMnra of oe# gay
MazteMdara, W #  w taors te 
tti Itoal g u n #  e f tb# twiHrasM 
teitBlfM lat M reH teal. fan  victim 
te  a  trwn#Bdous con»#b#ck. by 
Baateltcb fWtoi Rougtirkters ta 
Iteg te#  Mteiday MghL Lad by 
■ iw etofM w ttto teg  aarta l dts- 
ftedr Uy q o arte rtw d i Ron Lan- 
sMBter. IbMigte't d •  r  8  boumwd 
b n d i wEh a  IA13 v k to ry  and 
4$4 t t m m  dactatacu 
DohtMi adad ttad  p«aa)tte# b w t 
e a l p r F  Ifanday-^tlM y MM H I 
wtodB te  RoDflirkters* l l - b u t  
ra fb M ^ te  **f«t t e t e  p # r# a * » m te #  
« r  orltletea any  ttatgte can  by 
eUtetete.** 
topMte wr t l wr* ertttcal e f  tb# 
elB flte tte t atMMad on# partteo- 
I t e  TtegUtagi k f i i  p a s t  hy  Stem- 
p ed a r to m te rtw ck  Bag te D ay to 
DQterd a t  tb# 
fasltn tebfw idi jgoal Urn la te  ta 
«M flMo- w t e  B tam pnSen 
tra tte a  hy t m  p o te i 
T be p tey  was ofBcteHy ruted 
•  paga |Btare«fdkKi. a  fumb)#. a 
r t oouwT find a  n ioback—w ith 
R o u g k riik n  gaining pessasslon 
of i t a  ban . H ow tv tr. sports
MINOR HOCKEY
MCWiTREAL (CP) — Coach 
J im  Trtrobte of M cwtiral Akwet- 
ti# Is stsndlag Iwhlad hi* play- 
crs te  the face of charges by 
team  owner Ted W orkman that 
a lack of d e d i c a t i o n  and 
breaches of traialng rule* led to 
a medkxT* season.
Trtmbl* lat* Tuesday nliflsi i»* 
sued a statem ent saying his 
players were as dedicated a* 
tbos* )ve had coached cm Harail- 
too Tlfer-Gats and PMladelpbl* 
Eaglto.
‘T ra lo lng  is something you al­
ways have to stay  cm tap of 
but th# IMS Alwiette# trsSned as 
well and a* faithfully as th# two 
prevloui professional team* I 
hav-# coached." Trlmbl* said.
Workman was quoted by Ian  
MacDonald, football w riter for 
Th* Star, as saying excessive 
drtaMng, smoking in and around 
training quarter* and la te  hours 
by the players had caused th# 
team 's th lid  - pl*c* finish and 
ellmtaalkm In the E astern  Con- 
ferenc* *«mi-l!nali.
n #  was also quoted as saying 





'Toronto Maple Leafs will b*. miui l i« w « f . wb# msite a
seekuig their third suaight vic-j surpris# spfwaraa#* te  lb* T«k- 
tcry u ier th* C*ryidieh.s artd a]on to  lineup test Saturday. b*s 
ihai*  of secci£id place w hen| been pvwa tb*. fiHsbaad to  play 
itey  meet la  M»n«**t umight | agata,
Tb# Le.af* have »,->p#«d 4-3 and: i--#»f co*cb Ihsac^letesefi wa#
Sd wias over th# Cahsdiens la c««n'wr»#d alxHJt tw# otb to  t#g- 
tmo isf»vie«ii laertiiig i thss »#*- 
K«t but ar* kdgcd te  third
"geoGemanly Imag#" and their 
lack training retponslbilrty 
had led to a mwllocr# *ea» a .
Two players, who said they 
could speak lor most of their 
team m ate* but asked not to be 
identified, also disagreed with 
Workman, They wer# Indignant 
at W orkman's augfeitloo they 
should "dress u p " when visiting 
th# team 's posh new cfficei te 
PUc# Vm# M arta.
Bar# t r #  toerat from  B astem  
laagtM gams* pU yad Horrwnbcr 
A
f t y s n  I  RtoMftot t :  IT ro ri
foatoi; Brae# JaaM O. G ary 
Bcramstod. Brutes •  l ^ c a  
Hasstoi I :  Brutes goals; Derek 
BML it), Doog ParroB (D , Lc# 
Ftweargar. Btav# Mooiicn: Black 
Hawkg gQiMr. Tom m y T W n ttL  
W alter SmoMAtoitt, J im  Oor- 
Wtefi I  itoal* I :  Wings
n a la :  Tom Jcsaop ( t ) .  Greg 
usvywr, Gerald Bsralalaod, Toey 
Poytoa; S#sta goals: Bruo# F a r­
row 11), V«m Ifayians. L sa fi S 
Canad ians I: Laate io a la t Gar- 
n#t Uoyd <I>, G arry  F#iat, Dick 
T utL  8^  yniUsifis; Canadiasia 
fo a ls : D m ^  K uspar (I) , Ab 
tail Newton <t>.
Fund Drive Tonight 
For Minor Hockey
Ketowna m inor hockey play­
ers will ccmttnue their drive for 
funds tonight beginning a t 6 
p.m .
Last w eek's drive, which net­
ted only 1400 covered about one- 
half the city.
All minor hockey players a re  
asked to turn out for this drive, 
the final on# for funds for m inor 
hockey this year.
If enough funds are  not col­
lected to cover the cost of ice 
tim e and extr# equipm ent for 
toe p tay en . th# m taer badM y 
season m ay l>e cu t sh o rt
■HAD GOOD CONTIOL*
“Coach Trtm bl# has a h ra rs
had good control over hi* play­
ers.'* on# Atouett* said. "H e 
lets you do w hat you w ant to 
a certain  degree as long a* you 
can do your Job. T hst's  the 
I am# a a he treated Hamflton 
and thev got to th* C rev Cup 
six tim es.”
Another player ssld when the 
team  went to pick up thetr final 
pay cheques Monday some were 
dressed in blue Jeans and T- 
shirta and Workman seas an ­
noyed.
"H eck,”  h# ssld , " tf  they 
w ant US looking so good thev 
ahould s ta rt with their own 
equipment. We've been wearing 
sw eatshtrta tha t haven't been 
washed all seasm  and have 
bolee te  them ."
OTTAWA (CP) -  Omfidesce 
appear* to b# mouatteg te the 
c*mp of O ttawa Rough Rider * 
as they pre{i*t# for Saturday'* 
o tenteg  gam * agatest Hamilton 
Tiger-Cat* te the E astern  Foot­
ball Confereac# fteal.
Coach F rank  Clair told r»- 
porter* Saturday after Riders 
c itm teatfd  Montreal Atouettes 
te the Big Four semi-finals;
"1 think we h*v« the club 
that can go all the w ay.’*
And line co*ch Bill Smyth, 
asked if Riders needed to pile 
up point* a t Ijsnsdowne Park  
Saturday te  order to carry a 
lead Into the final of the total- 
points to count series a t Ham­
ilton said:
" I  don 't car# IJ see orvly win 
by one point a t home. I just 
think w«‘r« goteg te  win te lh  
gam es."
G eneral m a n a g e r  Had 
O'Qulna said;
"This club has been abl# to 
profit from  its mistake* and 
come back to win.
T hat, h* figured, would gtv# 
Rider* a t«n>touchdo«m bulge! 
goteg teto Hamilton.
Otherwl*#, took for a te a l 
knockttowQ bettie te  th# fteal 
gam e of th# acrtes, b# said.
Rider* took to th# p rac tk #  
field Tuesday after a  weekend 
off and halfback Hon ^ # w a r i— 
Wit with a  leg tejury  lor th# 
M ontreal gam e—-was runnteg 
weU.
■MlSTAItES BEAT CS'
"M istakes beat us in our two 
game* at Hamilton and I think 
w#Tl win both playoff game* 
against them .”
Offensive lineman Roger K ra­
m er also told a quarterback 
club meeting Tuesday night;
'T  think we’ll score at least 
four touchdown* against Tiger- 
Cats Saturday."
O T IIE tfl WILL DRESS
He and several other player* 
with kne# injuries ar#  expected 
to dress Saturday.
Flanker Whit Tucker left 
pracUco early. He's dovtn with 
the ‘flu.
Ted Watkins, told after prac- 
tlc# tha t he wa# one of eight 
rtxigh RkJers nam ed to the IMS 
E astern  All-Star team , aaid h« 
thouEht that M ontreal's M arv 
L uitcr would hav# been nam ed 
along with Hal Patteraon of Tl- 
Cats as all-star offensiv* ends.
‘i ’m Juit hoping that I can 
m ake O t t a w a ' s  team  next 
y ea r."  he said.
"T hat look* Ilk# a tough Job 
right now."
Saturday’s gam# starts at 
1 p.m. and will be carried by 
the CTV network.
place, two tehiad Moe.P
real v tth  tv-o gam#* te ha.M.
And tn# bc*pei ot th* two' 
tear:.* of gammg grou i^  o# 
leagoe • taadteg Chkago. r#ct 
with th* latt-plac# Botto® Brw- 
te t, »ta> visit Cbk#.gw te  to# 
only O’tfosr N atknal H o d b ^  
League gam # schadelwL 
Th* B rutes, who hav® #saa 
two of ib«.ir last four game*. 
twUed th* fu s t tnajoe upset ol 
the seaaon Sunday srfieo they 
dump«d th* Hawks 4-3 
anaptjod C h  1 c a g o 's un h M tm  
Strug a t 11 game*.
This u p tem  ta  Bostoo frortxte## 
has moved teem  to wtthta on* 
point of th* fifth^pl*c* New 
York Ranger* and prm’ldes th* 
Brutes With a  chanc* to ««ea{3# 
th* dungetm srith a vlclory 
against ta#  Hawks.
tear#  Tbeaday adght ta il *tm »o  
Red E t ly ,  wise t e a  a tawta* i 
to*, aad EuMta ih ac it. tasm- 
p«t#d hs  a  twisted kssaa. ssi^' 
b* abl* to t&ay.
IN IH IE D  RECtnrERA'nE 
The Leafs ar* cspwctnd to 
have thre# injured playsws back 
te the lineup and th* Canadtasts 
hav* anzK>unc«d two of the tr ta- 
Jurtd  will play,
Dick Duff, who mts»#d th# 
last two Leaf gam*#, and Boh 
Nevta, ou t tor  thr## w«#ks sHth 
aa tajured foot, hav# ba«a pro­
nounced fit te  gday, Dsfcocb-
FOR GIFTS o r  VISION
u w B iJ ia i avgxca sts^ia
Se#wVele r»rSSai l«Sl
MANY INDIANS
Ontario has th# larg«at Indian 
pofadatkm -nuir* than  43,000— 
of any Canadian provtnca.
BOWLING SCORES
▼ A iu n r tA N S i  
t4iMB» MONDAT LEAGUE 
w S iM nli BtiA  i l a i l a
U n i  U ie W ta    m
IB w e n ta  lE gh T ita ta
Mtaif L ^ W ta  ...........................«M
V 5 n i  n g i  8t a |l a
T I rH A u #  — 
9 a m  
r i i « r i i 8ta8
■ M T r tg la
Waaaaata R f l i  Avaraga
O laH a puqcan  ....................... » »
.TfaaiStM M agB
4HbMî M̂stetaa taSfiA a AllVWiPMIMini •••••*•••••••»"*••#•
T a i n  M ataa 13
I k F i a f d a   ----------  w
m t t a t i ' w  ta fE E p  
f ta a w i'R  B t t i  Mngla
S w o S i i . ”
W W r W W r
A lo »  O fuhar 
I I m '8
B m y  
V teM
MT
mate n iA  ftafla
Ntk I T s  ft-....................1388
Tsate B g B  Trtpl#
Noc I F s ....................................8583
ManY IU |h  A varaga
Bod T o o l# .................................347
388 Onh
F ro d R la g N ...............................331
T u h h F ^ m i ^  : ____318
T s tn  M aadtaga
ElUaoat ............................. -  30
B taht Balls ______________  17
Patch TYiicMng....................   13
HBRIDiAN LANES 
IflUBBDAT •  F.ML MDCED 
WaasMta m g h  Mstala
Sharon S toppa........................
MWYi ElRli BtagI*
B n fsn a N ig y ......................... .
VtaMMla BSgh T riv ia  
BhagxsB 'fltooaa 
U t a T i  
Jet llaliar
T m m  H v h  Btagla
H opalM a.................................. t018
. liMNi V i l i ' TrIyI# '
D o 1 ^* 8 ....................................M «
'INlMfli AttdlMnKHi
n S i r
U.S. Davis Cup Star 
Taken To Hospital
MELBOURNE (AP) — F rank  
Fitwhling, United States Davis 
Cup player from Coral Gables 
F la ., will enter a  hospital Im 
m ediately for an exam ination 
to detarm ln# if an operation 1s 
necessary to cure a deep-seated 
ta teroal abscess.
If an operation is necessary, 
he will lie lost to (he Am erican 
tennis squad for three weeks
Even if the specialists decide 
th a t an operation ia not needed, 
F roehlinf will m iss the South 
Australian and Victoria cham ­
pionships. The Davis Cup cbal 




Du# to th# g rea t success of 
the last "S tardust Nit# a t th# 
Country Club, th# special event 
will be held agate Saturday, 
Nov. 16.
Th# evening at th# Ke1 
own* Golf and Country Club 
wlU cmnmeaca at 0  p.m. with a  
steak dinner which wtll be 
served untU •  p.m. Following 
the dinner, ther# will be suffle- 
board and table tennis tourna­
ments. Th# S tardust Table will 
begin operation a t the sam e 
time.
Dancing te  the m usic of 
group from Vernon will com 
mence a t  8:30 p.m.
M embers a re  asked to  tele­
phone the clubhouse before F ri 
day  for table reservations tn 
order to faciliial# catering a r­
rangem ents.
Over 00 people partlcipatc<!i 
in the last S tardust Nite and it 
is hoped thla one will draw  
bigger crowd.
Race, Hill Climb 
Meet Subjects
The Okanagan Auto Sport Club 
will m eet in Kelowna Wedncs- 
dsy  at the home of Duff Shelly, 
1495 Glenview Ave.
The meeting will s ta rt a t 8 
]>,m. Anyone wishing te attend 
s welcome. Anyone not knowing 
how to get to the meeting is 
asked to be a t the Capri park 
ing lot a t 8 p.m .
Included In the subject* for 
discussion will be Ice Races 
and an Annual Hill Climb event 
Film* from the 1963 Shell 4000 
will also be shown.
8 TILL D nrF E E E N C E .
H ie  life expectancy a t  b irth  
to r a Negro girl baby in the 
U.S. Is 88  y ears  com pared to 
74 years for a  w hitf girl baby.







M8 la rik  
ltof«M iN i«y
. ‘Ibaaa BtiaafBtaga
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Let "DOC HEF' Chirt Your 
Car's Performancoi
W e lj check  It o u t firom rad ia to r  to  tear 
eiu l, an d  pack  it  w ith  H ep 'a PcpI
Make Rnra joar car la 
**0p8trritto«ar* ddg wtater
B R IN G  r r  IN  F O R  A  T U N B - U r *  T O N IC *
■ ' Ante Serriee  Repatra
I W n  and  C m ir y  W lataf 
tre a d i. UH llaw  i « 8 »*T  
lee fMT a* taw  an 8 I8 J » ,\
8t788li tain typ*.
i  ^  ! j j
■ /  Don t tw v a m - i.i> t 3
HAIG & HAIG O
FIVE STAR .V. Scotch Whisky \
;u [ o in iM l a w i i N  i ! Ar ,  j j
Thit advertisement h  not pubtlshad o r displayed by  the 
Uquor Control Boord or by the Government ef Iritiih Cofusabla.
Oowpaia potati, pcft^oflalMa^ 
poaWi of arie and Just ptata ata
pelnfrtMsslA ad fodtal 
centra of tfia atfir Bh)
Hotafl tiB taa, afltoaa aa  
Ita ant aR wfthte « •  
dtstanaa. And itatarrihf; E y«i 
want to drtv* out to  fitanda as 8M  
the stghta of tae  clly, yauH f a d  
our friendly staff ready to  pala t 
th# way. Whkh b r in p  aa to * aa  
other thing that radiataa freai tha  
Oaorgis > hospitaUty. Ctaaata haa> 
pitality we call I t  Altar ail, ««YW 
been radiating R for over SSyaara. 
Next Hme, set your aeoraa ttaa i 
the centre of th te f s - th e  A e a c ^  
Kot*t. Modwato ratea frosa IB  
single. Galt your travel 
write direct to tha  OaorBa MetiW 
Vancouver, B.C.
a E O B G IA




The first Canadian contingent 
of troops to go overseas in the 
F irs t World War, abopt 33,000, 
arrived a t  Plymouth, England 
Oct. 16, 1914.
HEP'S
*"niB  P E P  8 TATI0 N** 




A  Prlcw start at
# 1 6 9 5 “
And a s  If the low price w asn 't 
enough . . . Just check some 
of these revolutionary fea­
tu res: Up to  45 M PG; world's 
firs t liquid-sealed cooling 
system : disc brakes on all 
four wheels on some models: 
13 month or 13,000 mile w ar­
ran ty ; and m any mor# th a t 
we'd Uke to tell you about. 
Renault put# m any an excep­
tional featura in all of thalr 
five rovoluilonary models.
Piok the Renanil th a t Btdta 
T ea B est a t
GARRY'S
SHELL GARAGE 
Comae e f  B ernard and 
Bt. Paul 
m « M T 8M 8l3
Bl
2 5  NEW, CHOICE LOTS
superbly located In Kelowna's enviable
PRIDHAM ESTATES
NOW AS LOW AS BoUd Now and Qoilliy PerI t C A A
lOr# DOWN $ 5 0 0Wlntar WofU
wrrn t e r m s  a v a il a b l e GOVtmUMBt ROBBi
COMPARE THESE ADVANTAGES!
ALL underground servlcci no 
poica or wires to spoil tho view.
LOTS hfive interesting contoun and 
■topes and are ready (or building.
By building now you will avoid tho 
additional materials* tax scheduled 
(or next year.
LOTS are complete with aeivicef. 
NO extra aewer tax will b# 
imposed.
These lota are In t  gupeih loeatloiv 
close to icboola and ahoppinf, 
centre.
Youll live in Kelowna’a moat ooo- 
plete iiKl weU-deveioped iulfo 
division.
v 'H l
PHONE OR Visrr US TODAY
lUPTON AGENCIES LTD.
SHOPS CAPRI — PHONE 762^4400 
Eric Waldnm 762<4SG7 — Bill Plecfc U M S t t  Dndliy N lcfe iii I tM U N '
Old Days Return 
To Alberta Coach




fo a i iW  w «4. A \ lip-i«rm . Iif v a t  
fy jb a c l  m d  hdi|M»d
Uil|vil{a% K-Mea of tiw A te v
Ui- CualKIVttC#'
IM . r t e a t  %km 'ta* Mtawti A b 
« z u t a t 4 twii D  la a u c  Ik»vl ut H akfax , o o lk f#
isv M asUAfi a w  utez«xii*- lm m $  tm m  AiltKiMic# ooitaki^ 
gxixm m 'k t  r*.iA.v aa rm g  tu t  t t s y  tcecva tMPtiy e m * t 
ttw u  Itol Id LIAa I QviMs't-AllCttrti gtiifc*—
H* u..tGicd {Mv v ita  ttai £a- vs £ ^ i- 'W e ti civtA vAtcA CtiuM 
W 'lltiA fk) i i 'P ' — Tt.* 'ug %W'iowtet|i#u ¥taAtv4; toiva* ui 1161 m i  iv Q itI  ta*S)»#ttaf 'koum m gM »m u~~ u  tA#
m*.«, iii» cv.;.*.j ■-,- Vi'tu W J«>i» ^  UtatVt'-MUf' •A ltata *4 t a & f t  IttDtavll
tujravd agrm si t t«  viiscJ, gt.iK3 «<e v'i.£*i<D w A vfj AiWi'U ttalS vfcci* At it  aa i . _ «
vnmi xSi* feA.-4t<*.’J kot yi'v c tiv v t ta t t  lita f  faitAi *tt,wywil ta  t) |t  piyjiii-1 triWAR ULfcOUAS rfP W R fi
§1 V#i'iii>' 8 ta 4M ti Iv tv  6 * 1. J- lt4 R--*M,a* a t ta#  W **b| t s i  *Am:«uu* d tp * m a « a i. > ^lYit {aurefiltegtaW  8  « » t « r
d ty .  tia z 'jx i U 'his-i t s  *ffc | FTV%.it h * ji  taif W tt l f i*  f ^ . ' W agJ*--tJA tatta't, 'Toi-
V ite  Ita Ai« '«.a(U  I'ftV £.«' «  tw vj «»*£* d  s fa t 'a io i i*  ftfcik** •taatu* ckta'i f«* 'A.to W ^i*ir» anii Urnvm-ms at
u  t - j*  a r u g i  W -* L 'w .ci»-iy *4 A ajfrt* GDia*£:i%e {** tftjiijwt E',a»wa R»d«i«i—Aat k « |  tm m
t#..<d S a l t  > A aj»a  tic a ii, '*4*1*1 i£* tv »  t e  'fetiflw, ta .1 At : Citaft'tenvi t t e  te»  m *
iTVBVt a* Rp t*r>'»}»4 uw.tU"»t 'i.stte. «*»* iviV faiijte &*iur4*>'t Etata. Ift ta« c'.'teiOf')» AUv^ife feiil
Vii4 teffcvk ti-.ftv4 t e t  -t-» V M M ! tfa-f'
IS* lA tite t  4te*4k#d*i» 'A* ;I*I!.i C t a t a l t a
*"'i ktHMi''l 4Jii U'.al f '.tii U4.*
tiECt 1164—lA* ia»i >*ar i v t s  %'-_*»«'t  U te a i t i ty  CkAiw
v ita  ta* il*ttar..i>. I v * t  te l*  G te »  '•• tti vvvj Uta*t t i t t a  ta
ta lIBf v ita  K«* E*aia:-a4 fc* ta* a - - ■■'««< vi S -« u ia tj Ay OMVttej




t e tu a i  iU i  la tae
15 It*  Ik a i 't  t e u t 4 i y
I. ’.■. tl
•I
■TW.’i*  gvfc* viM ttai-k W ttta tv  iWtrt, tev«v« t, t e l#
"'fee ft^d  •■‘IV ii U a t ig  tv * *  ftlevdslj n»|.*wvi«4 i v l  » i«  
t a i - i  D«t ta « v  ■■ ;ite-kag ta  ptvv*  ta ll taftjry
11 s ta tag  ci*,4tsd I f  a big : »'llWg 
ta.:4:-g ta ta* ktait. taJ. Tktai('«| F t i v m  dwAi-ivi iAcGiM ta 
*.(* c«iy ta.i'*« 'ctaMvuv ci.dk g« ‘ « I 'v w t v w  *akitau.'« auwL 
taaf.i'a :'4 C te*4-*--Q u««’*, Al-!»f«:W Ti>i «;*sV3 23 ta t a |
t a i 'i t  « i4  5t Ft*sc .* X4'% fttf * AiLaRbc & V i
Toronto Scouting Centremen 
Ranger's McKenny Aviilabli
QUARTBtBACK AND GUARD EASTERN SCHENIEY AWARD NOMINEES
'O ttav * iiftc* 3133. v b t s  ta* t v t t d i  
v « («  liM 'lfetnd. t a i l  4®* id * i-
w  t i l  » cktBCv til Iv ta f  » 
n.6xl vtaAFf ta tv «  t i ta te 'i* * . 
D il i  W tii ff  tgiA lW tevM i
»»i« l«VH«r te ' A C ia td itB  
ftetovU Ms A*» tePB
nstfi'taaUd t e  ta* C teM fltu  
Wvy-rr a i ta* Y*ai •* **U »•
tfcta. (JteliL*Sl44Sci I^APC?
A a m ^ r m  u m ^ t %  k ta*  vnk-®* H* te*
Vita i m  lUi'ii vdi te  t e
j*.i6**u ta ta* ittfv e tiv * X
t e l  tag
t e  0 ! t * v *  ilfei* 3131 A s g tU  
k te f * .  2l - )c» iadd g .i t!a  v ita  
IfiiR ilksa T '.g tiA 'tli v t l l  t e  
cvMujvURf t e  iifl*a'.fcs-v-f-taf- 
Y*xr Ik.’ifiiBti I t*  ta ll  Txva 
Bj'siv# of ii C te-Vi M tvf* 
1*1416*4 ta HiKUika ta il
Track And Field Officiating 
New AAU'Sponsored Course
WtKKU'iDQ <CP> — Wuftdw'-i T te  faft.itag cvm »H ta» * l»  
tag v t e l  to '4 » v ita  tl«** *l?'«r*| t e id  *t iniklug tae ii
| i p « i  **f*t v ita  r»cwimi*«4* 
tf e fg k i n ju riv*  *6 fA •*  ta - iU fM  t t e i  t e a d  g**! »&d te * v
Ivflvr ii« t«*t!R g »wd *»v** U ct«s*  m»»d*tasry
dtm'l ftli ta# t * U - ,A  'pw rn l for AAU - »*»£-
' v h y  n>t try  •  co rrw p iw d isa ru ta .ird  rv.i'.fbri 
coufwit j TiiC* *i*o 1*1 6!* •  tn m i.n l
T3ic AsRiltiif AtaitSif U & l ' " ' S I t ; , f  f)r t v i  ’Ali-
of Cfcctd* !!iiy cffrf oc* j:dm»BU® ta itad* th r i t
y o u  In '•offiftailEI *1 •  tJ» c k ';ir4  oih*f fr.ii.t.i of ro te tag  ta#
ipprt i i f t f .and futVd m*ft 
T te  tra rk  aad fickt tommU- 
tr* *fcrpt«4 ta {vtaetpk a tm  
fc* Aody .A atfrrvi a t CiiiUi- 
V ick . Ei C , Ihkl V0U.L1 lita b liib  
I  u fU w ai offlctai* icgiiUaUc®
te ®
Aft.*t •  tv o y ta r  itvdy of ta t 
IW te-aift Aadrvv* told ta* coro* 
mtllg* a  corTfitiootlfacc Ctiura* 
for lyffictaU wa* a c v
ccMtiy.
wnx eost
Urn aakt tk* pUo. which te  
a ip*ct»  wiU cost St.oce to i f t  up 
v i ta  half coming from rfg iitra - 
tioA fr t*  t e  the cnrTtn*M>d«irr 
eounw* vouW p r tn H r  a* many 
a* 100 qyalifitd odiciaU ta r-s 
f l r t t  year.
U# aaid IS voaid  tak« about 
fl\*t y e a r i to rrac li a peak ol 
producUvity, Juit ta Ume lor ta« 
JPOT T'an-American Game* In 
Uuksipeg 
WIU) ‘be »*me general view ta 
m tad. (he boxing com m ittee ap- 
p ro w ^  regional clinic* to help 
p r tt9*r)i otflclaia for tb* 1961 
Olympic Cfamt* trial* and Ca­
nadian cham pionshiiv irh ed  
ul*d I* Vancouver "iioS later 
than  May 30."
BONOI r o n  MKN
lk>»«* v e t*  acct-rdvd Itxtr 
ir.an, thfe* of them from Wta- 
nlpeg. v h «  MaJ. Jack Davlai 
uf |Ji>«treaI. n a t i o o a l  AAU 
chairm an, aBn'-.i-uoctd appolBt- 
m enu to tha h'aUooil Hall of 
Faro*.
Hcvv'ftd were iprt®'*^, H arry j 
Jerom e ol Vaacouver. G. Srd-j 
cer Halter, com m litlc»er of ta*' 
C anabaa  FootteU U ag u e . E mc 
Coy and t e a  Y’oit.
H alter and Voit wer* nom i­
nated ftv their ouUtandtag aerv- 
Ire a* adnalnUtratori whila J v  
rome and Coy for their out- 
itaad lag  record* aa athlete*. 
Coy w ai Canadian *hot.put and 
ducu* champion for almoat two 
decadei 3‘oit w ai AAU lecre- 
tary  from 1341 to I960 and 
coacted  the l»4i Olympic team
The oi.ly change ta eommitte* 
chairm en at the meeting waa ta 
the aU-lraportant track and Held 
dsviiKm with Pete Beach elected 
to replaf* Twlgg. Both are 
frtim Torcnto.
The rneeUngi ecnttau* through 
Saturday. _____
>e»r #C.rr i t ie t i  v i t a  U .V P  
««ai *64 Cntav# Pt*vt»4iaiy
t.,e I'vi^ed t:-! Ki'i;* Dam# 
M -ca  vf H im tlte® '* *iift«»* 
te:* )Ci.t h»J tw *  at'V iliutai
to- R'.s t-.MUS-i'-tttag a* 4  tevda-
fep D*J4ig,
a 3:-t ar>d t i e d  to Dotld Mt
1 ,.j.r..:r!,. r He t i 4 tee ngfsi 
ff.esu l KVr *nd * t e ^
Ik  a Vt».:..e j. .U'6 *E' '»6«a S*
t.6 *rs.vii» up h,» cis-ve "
J l  iK  r tZ A t lO
Maple Leafs 
First Place Club |
p.(.;J'At,A».“D  tC P t — H*3m» ’ 
Ms-Hr U a fa  r.iged tisward 
le te te i {fc*'.# I* W eatem Is lrf- 
H'-'jcary lv*sx># auad- 
...-.tT fe.ta • «1  vsftorv Tataday 
6 .ifcl ever lU‘*»i.Un4 Warrtor*.
l..et!s tiKw »..lc Ivo b-e-l
fetal i>;-itU*re JeU and threw 
Itacik of ta# ie ifu v k a d ia g , Wa*»
: a'.t t S
IX?.g Eilbvra acoeid twice ta d  
H'. »,# U.;4'nby and H arry  &Atth; 
cnce ip i<ce  t-:n N eU c«  |1
H.cfx*. P.Uy M artta aod: 
lk*i A.nifevi v e r#  Boatlaad
i te te i i
H o itla n d 'i t e t a  U a r t ia  kU ked
nut 51 itftjU and rtwk.1* Kelacaa 
£'.:.>-altcad.rr Jerry  E a e u n l looked
ct'-rirfent la handling 30,
Dates Released 
For WFC Playoff
WtN?4 lPEG (C P )-T h e  Weit
fr;ri E't-)..it>all Ccmferenc* beiD 
oMferec final* will ofwa tn R v  ] 
jj.na Saturdav a t 2.30 p.m.
13 33 p.m. EST!.
G. Sydney H.ilter. Canadian 
F(-.!lcaU l/caSi)* com m liiloaar.
TOEONTO
'M a t e  if#  iaU:f«tU4
' |« tu * |  « a«* 4««U<
‘■.3kfl*4U.iy v # 'j#  u iu i* s i« d " !  
ta'.d V te ti 8 l>«J
gi*#*'»l *-:-*&*grf. •W£''U i£C
vfe»t H**g#»i *#y« ii» ftUivi
i Tl.-4'»d«y T b t j ' c e  j-iJ? k}
I V--JK.C cf in .:-, e a n l  it w t
I t«c«t UiCUi U»J U-ej 4i Lv dcf- 
1 peiate."
I Raggcr*. v ita  te ta  v x s  i.a 1'5 
iW lU  ta il »«r*X:-a »:4d htiXrn  
m  tafcir ia i t  tw *  c>aiiBgs. bsce 
tvdieitad  M tte iiv ey  la bp a i 
t e f t  t e  a u a d e .
M.tKe.6n#s, JS,. u  ta hi* ii'ta 
NHl. ie a v *  *1 a ctc.'.!* a s i  
kH  wtag atad ha I fe-4 g.*wh W
hi* ci«4'.t Aa^uised ftv^n SVt-
to* Britaaa la it  F # ta4:.9.ry m • 
ie a l  toVHtvirg a trade f.-.r tw-en 
f te B te e , Mt'Eestafy fc*» ttv-s 
u»«g i f u n * |ly  tki* aeXica as-4 
ha* a fsu l a id  two *1*11 u  *v 
far.
H* tu r ta d  v iik  Brutaa ta tae 
l|64'"U aeaacta v ita  S  p n h ,  
droppad hack 10 10 gt'**', a  E» 
***(«« Ix t  ha* v̂ p-' 
jpwl »  |« a k  ever year itace 
[K* had U  goal* ttad I f  *i.i;itr 
i l l  I t  ywar v i t a  fk?*fe'.ss, t t « :
law vva at'fht cm** a-£»i t-icitKi 
I up 11 aaalita
®ata New York 
,gI ei'e i*id to be aagiMiKfta
: u> «»i a CfbU# a* macirartce 
'ite i4 34-
He».l Sctly aad th* dc-
u-».it.j'e zi X 'iV ifd lliUy
iU i'.'jj T tiii *1# u* a te*'"*'*
5.U < rlf! •  ta tciftits
».lfe !i,e  t-a Hi# rtg X * t 
«4«.i hc4.'t IXf.-gUi. Uat ftw i * 
U.%.‘ NHL !v«. i'.e, 2-i! icfi! iX'-ets 
Uj li,-i uf ta* A.taaru-i-B
la 21 gam#*
T V ilk ^ E  R E S U L IS  
t t l L O T
ta
•  t l  l iH U 'A l tO N
•  AinokiOTivK  




TED I0 1 H , MfB
Ilia fetowari I41M




S a f e t y  C h e c k s
For RENAULT Owners




VCA'R. 1  UN AULT D.EAUE*
CerMf el Bktmr'l it- Pinl
Fridiy, Novtmbtr 1 5 ,1 0  i.m . to 8 p m  
S itw d iy , Novtmbtr 1 6 ,9  t.m . to 12 noon
R ra a u lt R e p f t 'K ii ta t im  ta l l  be p r tK h l  to  a ^ d u fS  
tbC' KfVK.« cLm?
Suspended Detroit Tackle 
Keeping Eye On Grid Game
Pitching Star 
Breaks into AL
KEW  YORK (API  -  Move 
over W'hitey Ford. Steve Bar- 
b*T. Ju ao  Puarro  aod all yvxi 
other top - flight American 
Leagu* kflhanderi
M ike rovtrn (■.:< Cau-d# 0 »- 
teen
The Waihlngloa vrulhraw  ti
only a hop, »k;p and a curve 
ball aw ay frr.rn becom ins cnc 
of the clrcutl'a Ix-vt lilcb rrs . 
laya Gil Hmigri. h u  m anager.
"He ha* all the t».<<il.t to tie a 
IS-gatne winner f^r \n ."  H 'd sc i j t<<d,iy_ sakl the ien«-.» ‘
taid  Tuesday. "H« h a i m a t u r - ..............................   * ‘
ed a* a pitcher and with a little 
Improvement could be a st-vr."
Osteen. 24 year* old and from 
University Park, Md . won nine 
games and lost 14 for the la.st- 
place Senator* tn 1963.
"He hardly pitched at all for 
the lira t couple of m onths," e*
E n j o i /  the belter fit oj a vmde-to-measure suit in  
the natural style Jrom our latest fashion books
November 14 to 2 3
M s d C ’ t o  ** M 6 3 s u r 6
S A L E
Buy Now For Christmas
iiiiish Columbia Lloei* and Sa»- 
katchcwan lUxighrKlcrs t h e n  
w ill move to Vancouver Wodnaa-
• . ; I . 1 .at 8 n m. <11 p m j
EST). Th* third gam e U nec*»- 
«ary also will be In Vancouver, 
‘od'irday, Nov. 23, atarUng at! 
2 p.m. I
u,,; ...vft,,.,..-, Halter la id  it th* third game
pl*tac<i Hodgci. who look over Is tied at the end of regulation { 
a* conch May 22. time, two 10-mlnut* overtime!
"Sid Hudioo. ou r pitching period* will be played to brtak>
coach, and 1 worked with hlm Uhe deadlock
DETRQIT (AP) — f o w f u l  
dctonaive tackle Alex Karra* 
la i t  a«*aon a m an In th* mkl- 
dl«. oft p ro  fpotteU Ud* action— 
la lim ited to playing thi* a*a 
aon'a gamoa v*rt>ally with ex- 
te a m tp tlc s  who drop In a t hi* 
dM uihnra Iniu-.
t'N'
going on In th* lln* play.
H* hear* mor* about th* ac­
tion when Uona drop In lor a 
rehash of the gam* a t the U n- 
dell AC Bar, In w hkh  K a rr ta  
hold* a partnarihlp.
EAGRR TO lE T U R N f 
I t  K arras eager to re tu rn  to 
football action?
* i don 't know," he saya.
The 2S0 • pound itrongm an, 
ra ted  by Lion coach Qcorg* Wil- 
aoo î a "th* graateat tackle I'v* 
ever aeen," aaya hi* curran t 
plans ar* to continue his work 
nt the U ndcll AC.
ALEX KA1IIIA8  
, . ,  wUl It MieT
.T h e  National Pootball U *gu« 
m spfiialon — for betting—that 
kJcpa K grrgf off th# field hain* 
cut df hi* InterWit In the gam* 
c r  hi* former t#*m, Detroit 
Lions.
Kai rn i has been a t  T iger Sta 
dium to watch every Lions* 
horn* fton* this seaioa, and he 
(inllowi th* oul®l-towB fa m e s  on 
television. II* also fbltows 
Am erican Football la a g tie  #nd 
C anadian F o o t b a l l  L«aguo 
■amas.
_  Football la m ore Interesting to 
I  w ateh. K irrag  aayg, when you 
I p  know the flna patB ti Gl vlUil l8
YOU CAN UAVe
EXTRA!
Y O U R  O W N  
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Trousers $ 2 7  Extra





W hether you like a suit th a t's  a t the front o( 
fashion with a lean fit, slanted flap pockets, 
natural shoulders, slim, pleatlcss trousers, o r 
a more consorvntlvo model, you can order Just 
w hat you want from our latest stylo books.
Fabric. . .
Medium wool worsteds, worsted flannels, 
novelty weaves . . . choose yours in checks, 
overchccks, plains, and oUier patterns In curren t 
shades.
Tailoring. . .
Be assured that your suit will fit you, fla tter 
you , . . thanks to  our expart fitters,
Dsllvery
Fleas* allow 2 to 3 weeks for delivery.
Km  Hm t
C n d t i M
CAPTAIN MORGAN RUM OitmtllRi UMITfll
•  UPPLIBIIi TO THI ROVAI. OANAOIAM MAW 
a»a>lilggRSMiiii|iiigaiaajia(s*ai8s u M a * ^ p ^ " * * ^ ^ ^ * " ^ ^ w ^ 0  <
P iM M  7 $ u m
V o r  A n  pt»|M wliifi 
S H O P S  C A P R I
ony15«tt ®ntt
iMOOBPOflAnniP *«* HAV tp itx
mmwmM M liM la•- I'.
Il4#l„ Vr#*., TIhW*.*, immi f l i *  
•  a .m . 'ip I lM  9M *
O pen TUI •  p .i» . firldaya 
a x N H m  AS 0 * f  WelfaM###!
TMkB tf  lOHMWRIA COC*l*». WHB-. HOT. H. tm
dr YOU READ THE WANT ADS-WHY NOT USE THEM? ★
^  fOK Q tlC K  SEJIVTCE PHONE KELOWNA 1§Z.4U5 -  5428?41#
OASSIflED RATE 11. i«t*in>« P«f»on*lil8. Reom and Board
APPLIANCE REPAIRS
•  E*fcg«t — E*&'.4 «'*sar»
•  Ai.teHi4t.r W is te i i  ix 4
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URGE FAMILY HOME ON 2Vi ACriS
la ixxmX srjra.ct;ie $€Xtx4 , uua kovtly byzsgOow
££i£.x«.xai U v'ftagiw i v i ta  fcrepiac*, tw te y  room.
t'-jctaera e'^ecwic kitctea., tajree teifooir.4, jfc-ftftxatafti.
(-..ift . t t e  t-iiii'.Cteet Vita *ta tijsix««£a, *»to « i
t*.*vjz4 a-te « tu .c6ed Kk«,!y kbd»c«pe*t grooiMa.
t . j ' i j  i.ad . i ’?isA.U'.r »j»tera. 
r i 'L L  r i i C E  *»,*#•
Charles Gaddes & Son Umtted
Reahorsm  BER-N'ARD AV£. 
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■• U.It C;s..i:.r‘,4. J. T i .t-
Sit».i.e ’ iS-ilTT.
12. PtrsoniU
: a u x t h d l ic 's  ak .okym o lts  
t W‘n.*i P D Rt'i WT* F to o v ta
; b c . u
il5 . Houses For Rent
UteiMs Di*srtcl. i-
I.  ̂ t i  'ii ift
2 Acres of 
Ukeshore
r y  c l
t»t * V -tv .
I £ e t  & .*.if 
J, ki* to C f
J k'-'i
*.n#4 palEL-ibftK
itiid e  
Sc‘.e‘j.ii»..ft.«. «r-;.,|..,e
t„r cit-I«».!|Ac.i » 




S p e c i i l
lrr;,E:,4tteite two • bedroom 
bfttagilo'w.. Ck<« ta Ricw 
iia'Legi'yota. g--w.il kitfttea 
i t e  ciUEg W*A..ia
ftfta.'ler. i.ad Eifteif
i .a ls i 'i lw d  i t d  fe*>f.id
l.iCScE, p r i c e  10 4k* W.
WILSON REALTY LTD,
1. Births
T A te^H O K K  HOML PGH
'h-£..', Ti .i Ijc •■<.;..
 ....■"‘■.te J\....-.̂ rrr.Lief IS » l l  1
; IftslfWj-?" f , 2 t.-.i t , l -
>f,4<'e. t.iei'.-iii'r, wii.'*er. iis 'itr. 
iefn#ei*U ir, ifai*. ttlrsxft& er i to u D  r A p i i a i !  t t u w i  t ^ t  ^
an v  ww or daughtr-r la bora, lelj . .
Tb* DwLly D xsrier IrU t t e  foexl AVAUJtlS.I,K IMMLDtATFLY. S 
w rva to  frtraadi. Out f r tro d li  b*«lrtft.s:n r<<.!«'ie with 
td k m n v m  wUi e w d  •  IMrti jiu m b .rc  i f d  » w .u ta g  Ln Hut- 
fMiro t e  ywi iod tb# r«t* w lU si. I ’l  I'xr *•«'??■•». TeSe; 
oMy II t t .  T b# d#y to  t e t b ,  D ii- [:c >  'L J  cr «
POZ,*US. i* k  t e  C lM tt te d  n p p RCwiMS C0MP1.JLTLLY
' V  _ft ' I    furrasLed o ta r  »v.>j-s C'as.-ti
2 .  D e i t h S  15 so Apn] n .  ut3T U w
rro c f Ave. Te lr( ,hc® e 1 £2 ■
ULEWIS — P i!*«d  aw ay ................. .........  .......
SUQwaier* N u riw i ILossi* tm 'j  jiI'llJlU.R.iM I)l’PI..LX. BA.SL 
Monday. Nov. 11, Mr. g n  {,.;tnace. gat*K f. Ckste
R iper LcwU. aged 11 y # # ri.|tn . eouth i d e  to  tsutct street 
Funeral aervlce will be b«M iv*cani Nov. IT. Teirphtaie 162 
from S! M a rfa re fe  Arvflicai»| jg n  81
Churrh in reaeh lan d  oo Thura- 
day. Nov. 14 a t 2 ; »  p m . Rev,
N. T anner wtU rtaaduct the aerv- 
ice, In term eat in the Peacklaisd 
Cemetery. S u n lv tn g  M r. Lewis 
arw two b ro lberi ai>d one aliter,
Mr. G. E . Lew ti of Okanagan 
M iadco and M r. R. Lewrii of Unonth. Apply 
VaBcouvar. and Mr*. F . E. Re*taurant.
W ralghl o i Peachland, two
nephewf and two nieces. Day’* r l E  A n fC  F o F R f i l l t
ru n e ra l Service Ltd. is l n | I O .  M p iS .  T U r I \C II I
charge of the arTangement*.
CXiMlid.TLLY FUHNISHF.I) 
house for rent tn reliaW r party, 
C entral locaticm. Ami.'" Capri 
Motor Inn. 92
S R E D R O d M X w E R ^
220 wirtng. gas heat. $15 per 
a t Continental 
92
171A NEW APARTMENT BLOCK 1 
opening aoon. Attractive 1 bed-
Me LEAN — Henry Edw ard, of room suite, colored appliances j 
Rutland. pa»»«d away in the and fixtures, channel 4 TV, heat, 
Kelowna G eneral HoaplUl on light and w ater included. Apply 
Nov. 11, 1M3. a t  the age of 58 M rs. Dunlop. Suite 5, Arlington 
F unera l service wrlU be House. 1221 U w renco  Aveyears.
tflheld from  the  G arden Chapel. T c l e i ^ e  762-5134 
1134 B ernard  Ave., <oi H w ^ a y ,  ATTRACTIVE 1 BEDRCXIM 
Nov. 14, ip artm en l, colored appliances
F . (Jo U g h ^  o f f k la to ^  1®1*t^*|end fixtures, channel 4 TV, heat, 
m cnt wlU foUow to the Kelowna ^  ^ .„ ^ r  Included. $95 per 
cem etery. M r. M cU an  U a u r - ^ ^ ,  Telephone 762-0620. MIU 
vived by one slater, M arg are tU reek  Apartments, 1T97 W ater 
(M rs. P . J .  Lapeyre) of Kel- 92
r B E 5 5 o ^
K eknm a, C larke and Dixno have basem ent suite. H eat and hot 
b e e n  en trusted  with th# a r ra n g e -w a te r  Included. P rivate  en- 
m «ita  87 trance , carport, $65 per month.
•--------------------- ------ -----------------  Apply 1349 Brlarwood Avenue.
FLOWERS I 87
£ "  c.ii IC'J
Vl *U"r *. 1 i  U» v'.-.# t'-''*' tifti- 
iiV. Ls-.,I,i ft afcVcd
w S.fe Ll ki'SftS ill * 'i t  
Lftft.lr-'t T .tix'."-''- K*'i.'W •
t,» ll  # i.'.i..iUe li'i.H ft ft-uS
Jt'litte  5 IS—
,,>e JftlT ft-£i.S Cxti-tl 5 t«-2-
CCft::—: Wlta —l i  UJW-i.
bftfE. te lJftra  
I! » . i s r . f - i  ft-'i'i
I '.I l i i  6!»v y.*
t  I 'a il  M*4*l. <J 4
a..;.'ir»r» uft ' i  ftftJr (-f iifftl 
tft-i dc ,t r i  t-'T )*■»*' 
t ' trrk. Tt.W U a w r i  r tU b - 
istirit Or»r
ftHi.-j,-* C apn w':'.h twt
r '- 's n ik *  TTsf f-.vi pfice is 
Sl3.tM)C“  WS'II hi-tt
«l.:‘wn an.l g\ft».t trfsns. Ownrr 
W.II rcuindrr takuig city 
hair.e r r  tw d lgagr as
pn'ft-r as pA!t *'i dv-wsi ps>- 
■,r£it. MLS.
Large Fam ltr llam e, ! ,5..at«-i 
tin < v'.ta l.»J|v ni. l:i ftnc 
hiKfti t'ft'.iS'ft t-'.i la k r . 
Has 5 Licdrtiftirns, spaciaui 
Its ing roofti wtlh fu ri'lace .
■ rp.irate dining r«>m. wrU 
pl.tnriMi cal)inrl kilchrn, utili­
ty. 4 i>ce. P tm brokc bath- 
rw>m. part bascm enl, gas 
furnace, garage. Nice retUng 
in tree sh.vded grounds this 
homo provides plenty of room 
for n growing family. Owner 
transferred , is anxious to 
sell. Im m ediate ix>s.ses»!on. 
Full price is $16,750.00 and 
$1,000.00 will handle. M.L S.
AGENTS FOR CANADA 
PERMANENT MORTGAGE
Bob Vickers 762-4165 
Bill Poelzcr 762-3319 
B lalre P a rk e r 762-5473 
"R uss” Winfield 762-0620
I UPSTAIRS APARTMENT FOR 
h*<iy. P>rtly furnished. Avail- 
KARXfTS FIXIWER BARKCT Immediately. Call a t  731
7 8 M U 9 k j* rtto  Ave. Telephone 762-7950.
OAHDIW GATE FLORIST __________________________ _ ? ?
ISTB VnOoMy 8 t  78M19I MODERN 1 BEDROOM Apart- 
M. W, F  tf tnenL Available December 1 
jV ery  close in, sound proof and 
I privacy. Telephone 762-8027. tf
2 ROOM UPSTAIRS SUITE IN 
the Belvedere for rent. Furnish­
ed o r  unfurnished. Apply a t 564 
1 B ernard  o r telephone 762-2080. tf
Courier Classified 
for
Call 762-4445  
8 . Coming Evonts
n iiw ik ls ru r ' '■■'iaTt'w>' IiM  per month. Interior Agcn
CentMinlal Mall. Anyone with s  BEDROOM U PPER DUPLEX 
rum m age to  pick  up tcleidvone suite, hardwood floors through- 
7BS1.7^ o r  78i4H22. IS, 8 7 .88,8 9 1 out. Immediate occupancy. T e le
T IE  A KNOT SO YOU’LL
FURNISHED BASEMENT Suite 
fOr rent. Suitable for working 
couple. Private. Telephone 762- 
 8̂8
FURNISHED ONE BEDROOM 
apartm ent, Rosemead Avenue
rem em ber Saturday, Dec. 7 for FO R COMIORTABLE BACH 
S t  A ndrew 's Church B azaar, e lo r apartm ents. Apply a t 1451 
O kanagan Mission C om m unl^ |M cInnes Road. tf
HaU- ______________ 87,93, W
ROYAL PU R PL E  RUMMAGE room  suite, $65 mo. 579 te w -  
aale. l^>ecnkl tab le  of home te k > |re n c e  Ave. Plvone 2-0640. 89
tog, Legkm llaU, 7:30 p.m* F r i - r —  ~  -  ~
J l L  Rooms For Rent
R u i a B l G B M L E ,  NOV. 16, SLEEPING ROOM FOR I OR 
2 ik m .. W owen'a Institu te Hall, ladiea with partial board if de- 
- P* Kelowna, S ^ -  sired  a t 2043 Doryan St., off
■ 1762-0810
Law rence A ve.. l , Bpon- ir  t  $ r  
Mvrdd b y  Lakevlew lleighta P a rk  Ave. Telephone ‘ 
Wowen’a toaUtute.__________ » _____________________ 89
8 . Coming Events
CHRISTMAS NOVELTIES -  HOME BAKING 
APRONS 
BAZAAR and TEA
f ir s t  U N H E D  C H U R O I  W O M E N
first  UNITED CHURCH HAIL
■ ■■■ I ’ ft ' ■ •
Saturday, November 16 -  2-.00 P.M.
OKANAGAN REALTY
Ltd.
551 B ernard Ave., Kelowna 
762-5544
SPACIOUS FAMILY HOME
Luvcly 3 bedroom home on 
corner lot: kitchen with ea t­
ing area. Full ba.scmcnt with 
legal suite nnd private en­
trance. Close to  Dr. Knox 
High School m aking it  Ideal 
for teacher.* wanting a suite. 
Good garden. Full price 
$20,435.00. M.L.S. Phono Cliff 
P e rry  2-7358.
IMMACUIATE CONDITION 
INSIDE AND OUT — 1% 
y ea r old home. 3 bcrlrooms; 
14 X 16 living room with fire­
place: 220 wiring; gas heat- 
ng: natu ral wood cabinets in 
kitchen; coloured 4-j>ce. bath­
room; full high nnd dry  base 
m cnt with large windows, 
ideal for a suite, t e t  56 x 1.16 
is landscaped nnd fence<l; 
one block from school. Full 
price $14,.500. Phono AI 
Salloum 2-2673. M.L.S.
I.AKE81I0RE IXITS ~  Green 
Bay — .24 acre  lot with 70’ 
of w ater frontage. 160 ft 
deep nnd 60 ft. on road. Full 
price $6,000.00. M.L.S.
OKANAGAN M ISSIO N -Four 
year old 2 bedroom home 
Han 14 x 19 living room 
dining room, very nice kit 
chen with 220 wiring; full 
basem ent with gas furnace 
low taxes; thin i.s very good 
vniue. Full Price $14,700 
M.L.S.
'•WE TRADE HOMES"
George Silvester 762-3516 
Gaston Gaucher 762-24A3 
Cliff P e rry  762-73.58 
AI Salloum 762-2673 
Harold Denney 762-4421
:a m d  a v e . KJELOWNA. B.C.
tg v  A. le-O SS; 11. G .e*t t e S H '
Ai : -te.siKi




NO DOWN W A X m SR t 
f  a im s Tv Bah Ams 
Basli'vt 
HM  Mtev«r. V4 mMdm,
a'fttenauc tfsa isu**** , 
r'w iu. to  A-1 owtotfto®. 
F t e  p ru 't oedy Ball.»
144 per mxttUt 
ItKS RaiaUa# Dvlu-sa •  
sedii», ftMtttisivS traaa* 
HUM**, radio. (A&a 
©w.i5*.. Spottow tbrrxtffe. 
out piicv oady
B3^¥li. t e t  m  p«r
cft-aitk.
M o m m  L T D .
RAMBLER 
4to • lioxvvy 
Ftioac
Gpea Tm I p-m.
26. M (^g ig t$ i b i f ts
C-AKADA PERMAKEKT 
MORrG.AGE £X)RP. 
F 'u a ii a v k te tl*  a t 
co ijva t i* u v  
P. s a iO J J IN 'B E f iO  LTD 
»Ag«-aui 
l i t  te rea i'd  A»* t
32. Wantad To Buy
T « '0  CUB UKIFGSMS FOR 
tvo  a -y tu < Y ii. FtaCi# 1'i3-IBSi
34. Help Wantsd, 
Male
MONEY l O  LOAN ON tlEAL.AV AN’rEl*-ttAM,Mii*»U UHtiAN 
PlV'4'eftty- Cft*teiS*tv ywui ; i . i i e F c i ' i t . U i f t i t
ieiA. m  easy ZEvaatMy Uitkft-a-r-t t«
paymceis. titi-t M. JutiAsto*: M jcv j»  U  *g« *Liv ta ptoj 
KeaJty & ijM-ftj'tiiifev A f« c y  L*d,,te.e ttfgifti t*v«  a l i t s -
i l l  B«r&ar4 At*. rkMM IC - ■> gi<(xiad cf ».*te;;g eatwr;#®.'#
I**i. tfftSoar*.# fcfc't.-,■#.£>'. i'tft
ECONOMY CORNER
DAILY SPECIAL
ISSM K X S T U C  
m i
ARENA MOTORS LTD.
t i l  Qft«>«ifefviy 
te -4 5 U
5L w’. r
tftftt 9JU Dftuy C:
OUTSTANDING VALUE 
UNDER CONSTRUaiON 
NEAR GOLF & COUNTRY QUB
I'fti*.-if 4
l Aigz  i  r,ft,ft'ft «;*i Cftrfti:,! iue-:n
to :\ll KilS k tft?®.- ? ■
df'? I-'-?' FtTftV'-f-r.v.
I'HSSlli: vk ii c-ftk fiCKift
y J.'.rff \St.I.A y Lftiikl'ft.-.ft'.
wiih UftLi-iiLed I'aJiipui iwHr.
| . k ' g f t i t  S:.fftt££'iS ttSftl ffc ftter L fa tfl.
L ..5 t£ ' fn«s.tsge ft Z'tV
r » i (  K H i tta  to. tftOWN rAYMKNT f l  d to toU  
One m w tfs i*  zvpajwreat *f ItVI.a# |»er wivvtA.
C & R R U T H E R S  &  M E IK L E
LTD.
VA B L nN A llD  AVllN'UF. KEtX)VV7iA. B C
Borden 2-4115, C. Bflese 2 3154. M-JOSie E T A m  2-3463
fifcQlMKE CAPITAL, t.XCLP- 
tft.c.fti fvj' tiu'ti-
s.f’i'.Jfsi. KfiLy lift-ftft„-  -   —  ------------ .0—  -j
te w  t e iT  ftftevlEAlAK ’WAl'TriLD,  ̂ E iE C -i
   "•   . )#.!'}. Tvic-I
29. A rikhs For Sal* “’T.i
EXCELUNT LOCATION
Si-'acuHji Ihrrc Ijft-drtOfn home k>c»led on quiet t r f s r r n t  In 
r.lrnruore, H»» large liting  ro..nn with fireplace. l>tntoc 
rtwrtt wito ftUdlng glas* doora to tun-4eck. Aih v»Wnrt 
kitchen v ilh  lovely ricw . lu l l  basem ent v llh  partially
tuiifhed recreation rw m
FULL PRICE f20.6tW W m i TERMS. E X C L IS I5E .
HOOVER & COELEN REALTY LTD.
PHONE 762-5030 430 BEILNARD AVE., KELOWNA, B.C.
Evenings Phone: M rs. Beth Beardmorc 5-5563,
Alan Patterson 2-CH07, E . Coclcn 2-6086
PRICE SLASHED 1645 BERTRAM STREET
Drive by and phone 762-4919 or 762-2428 nnd nsk for more 
details on this home with 3 bedrooms on m ain Boor with 
full basem ent. Only 1 block to Safeway and easy walking 
distance to all stores. M.L.S.
c. E. METCALFE REALTY LTD. — 762*4919
' 253 B ernard  Ave., Kelowna, B.C.
Real E sta te  and Insurance 
W. KucUer 765-5811
K. J . B tlley  762-8582 C. E . M etcalfe 7624163
J .  M. Vinderwood 762-8217
lk*jLAiu|k,i.A ✓ ■%.
% * IlAJlJ IuHI I i
% R 1  «ikit %A
A i  % A.
R R 1 I I K  I R R
aaaaaaaaam
HEED k HEW 
STOVE O R ' F R I D G E ?
» t ' r  un ir tn i  4 
w r .u i n  t m  » t»
t  A *  R R A R I. »  6  F » *  ft 1  ft ft Ik ft
f t  ft ft, ft ft f t  f t  f tftftftft ft ft ft ftftftftftJLB f t f t  ft f t f t iftftft ftftft ikftftft ft ft Ji 4
ftftSft ft ftftiX ft ftf t f t f t  f t f t f t f f tft 11 ft ft ft ft i ft ft ft ftft • ft ft S ft ft
ft ftftXI ft A ft 4
LOAN
THE BANK OF 
NOVA SCOTIA
Coleman OU Heater,
; 50.000 B-T.u. .  ..............29.95
Duo-Therm Oil H eater,
' M.COO B T.U...................... 29 85
M.ngic-Chef Oil H eater, complete 
I with barre l and atand .  41.95
Wood H eaters  ................... 14 95
■ Wood R a n g e ....................... - 29.93
;t.a?onard R e fr ig e ra to r  68.95
'Viking across-thc-top
! Freezer .............................129,93
One G arbage B u rn e r  49.95
M A R S H A L L  W E L L S
Bernard a t Pandosy
91
35. Help W tn td i 
Ftmile
SALVACt* % im  
R L Q lL SnD
t*  d».K;,»gfd
lU l  STTD O lK EJt 
~ N F i a . i L *  lAltM
lYi# L’4 ,tw!»( K# asf tod t*u4 
»«<«*»*!Uy
I’tATtft 
McL4.R.I0N ft LOCRUK 
LN'11'RA.NCE AJW lW faUI LM. 
m - C :4  f«r yNsrtlivtokn
f t
CAnirA*ND TKUCKA TOR 
lale b iie c il IWJ CYvfiTolet
rec,k3 humat-'-lata r-oesditioB. 
i m t  Je-rp C'f'-i.r 1,tk»Jfc,Uea, k«c4i 
!aed lAe new, r-.'iiit b#
}f.e.n t,j l«  *ti««Jat*d-
Ai&j t t a f r  m>;.*kU and rnato*. 
tk*'id uifel im->d*la, Tf uck t  m s  
tite  an r rs'.ake*. Will takv any 
uade* alao fuzBltur*. ■nrrma tl 
deiired, Giva Ut « Uy briorv 
v«i Iwy. 5«f« Vie a t U ro ftl 
Motor* m ala offici. T#l#t»»n# 
™_ _  _  _ _  - :C-223.2 *7
H LD IcI l  R m iH D S
aa required Pncrd to *elL
W 0 R l , I > 5  L A R G E S T  
C O S M E T I C  C O 'M P A S i y
Mat Immediate t'fie-fiUig* far 
r n e r ie iie  wt-men to  earn ea«
re lirat weekly iis.f>nir. Apply 
eark* tag  |.boft# c,amt»er to;
MRS r. C. HKARN.
15 . STto U B urnum  Dr.. 
TRAIL. BC.
guprrvie# Destaianent to o t v  Service, lO J  V.
a (« t-t;!e .l g m r ia l torzpstal. su e e t.
tfibaVary r-.r-Ucat f-.an a te . •...............      -
suprfarta'-a’.j'-rs, Ai’;.ly Ait- HkfcT COHVAIH — AUTOMATIC, 
rnirurUaU’f , Krkfwtia General,low  isiUeage. 4 n e w t:r t i , clean. 
Hos;.«f.al. Krlawna, I! C. 8« giKd cotKtiUoa. Tt!ej»hoa# 762
' 5402LLAHYSnTEH WANTKD FROM
4 p m itatU nudnight, 5 day 
week. Telri*h«ie 76(-449D be­





36. Help Wanted 
Male or Female
NEW COMPA.NY NOW ESTAB- 
Ushed in the Okanagan Valley 
would Uke 4 la lcs reiireicnta- 
livcs Kelowna area. Aut^i club 
work, full time. Our sales staff 
minimum earnings $350 per 
month. All applicants will be 
contacted im m ediately, refer­
ences required. Ladies welcome. 
Please give phone num ber. Write 
Box 9352 Daily Courier. tf
3 BEDROOM HOME hXMl SALE 
— Over 1,400 sq. ft. floor apace. 
Recreation room , fireplace and 
bathrqom  to basem ent. Thla la 
an  executive type of hom e ailu- 
ated  on •  largo, nicely land- 
acaped lo t  Phono 762-2239. tf
lighway Frontage in 
Lots or Acreage
Choice access, level te rra in ,
% acre sites w ith 100 feet 
frontage nt $2650 o r ncrenge 
a t back a t  1500 p er acre . F o r 
com m ercial o r home sites. 
Power nnd telephone. 4 m iles 
outh of Kclownn.
Pridham Estates
Tlri.s spacious th ree  bedroom 
home features: three bed­
rooms, large llvlngroom with 
fireplace, dining nrcn and 
large kitchen, wired nnd 
plumlred on m ain floor for 
washer nnd d ryer. Full base­
ment has second fireplace 
nnrl could be finished as n 
suite or rump»is area . Full 
nrlce $19,800 with $7800 down, 
balance $101 P .I.T . EXCLU- 
SIVE.
Budget Home:
Beautifully kept bungalow on 
south aide, features: |>nrt
basem ent w ith gas furnace, 
Mmlern kllchen. wlrc<l 220 
2 bedrooms, llvlngroom nnc 
bnth on innln floor, nn<l third 
bedroom In ntllc. G arage, 
fruit trees nnd Inndscnped. 
Full price $9800.00 with 
$2800.00 down. M.I..S.
LUPTON AGENCIES
M M H E n
Shops Cnpri 762-4400
or Call 
E ric  Waldron 762-4567 
or Wcslbnnk 
Dudley P ritchard  768-5550 
Bill F leck 768-5322
IAIVELY 2 BEDROOM HOME 
at Winfield for sale. Only 2 
cars old. House haa torge 
llvlngroom, 3-piecc bath, full 
basem ent, autom atic oil fur­
nace, electric w ater healer and 
range. N ear stiircs and school. 
Irnmediato possc.sslon. Price 
only $8,000 with term s. See this 
hovjse before you buy. THcphonc 
762-5261. 87, J . t f
II
1.AKIC8H0RE I jOT IN OKAN 
agan MUudon, #li acre , 100 feet 
lak# frontage, NHA approved. 
C am  o r  R^m a. Telephona 762
01
B EEF FOR SALE — BITY 
direct nnd lake advontago of 
quaUly iK-cf ot wholesale prices, 
Sides 150-250 Ib.s. P rice  deliver 
ed 40c. H. Kemp, Winfield. Tele 
phone evenings, 766-2290. 93
SEE THIS IDEAL FAMILY 
home on the souUi side, close to 
schools, everything is large 
about it except tho price $13,200; 
I. shaped livlng-dinlngroom with 
fireplace; bright kitchen; 3- 
plcce bathroom ; 4 tedroom s 
plus sewing room, t e t s  of stor­
age; p art basem ent; gas bent; 
pntlo; double lot with mixed 
fruit trees. Telephone 762-4792.
89
KALAMALKA I.AKESHORE lot 
Rensonnblo, Reply Box 9093 
Dally Courier. ___ _
24. Property For Rent
SMALL STORE ON BERNARD 
Ave., next to Eaton’s. Apply nt 
564 Bernard Ave.. or telephone 
762-2080 U
Kelumber P roducts 
Ltd.
FIR SAWDUST
For delivery within one week 
$8,50 per unit
Phone 7 6 5 -5 1 8 4
Mon., Wed. and Fri.
M-W-F-U
ELECTROllOME TV; COMBI 
nation record player nnd radio 
bedroom suite; other mi.sccl 
lancoua items. Telephone 762 
4975. 88
1358 CH EV RO U rr RELAIRX 4 
ci.xir hsrdtop. J s r t 's  CUy Ser­
vice, 1635 Pandofv Street. 90
1951 M E T E tni HAHDTOP*1p& 
is lf .  ( te x t corvdltkio. Tflephop# 
765-6173 evenlngi. W
Courier Classified 
Call 7 6 2 4 4 4 5
44. Trucks & Triilers
37. Schools, Vocations
LOW MARKS? COACHING, 
particularly G rade 7-10, all sut>- 
.ects. Experienced High School 
teacher. 'Telephone 762-8630. 90
MOBILE HO.ME, 45 x 8’. TWO 
bedrooms, well Iniulated. Very 
good condition. For fu rther par* 
ticulars telephone 492-5020, Pen­
ticton after 5 p .m ._______  90
i9MlK)RD~%"TO^^ REASON* 
ably priced. Jack 'iC lty  Service, 
1635 Pandosy Street. 90
38. Employment Wtd.
CASHIER-SEVEN YEARS E x ­
perience, desires steady employ­
ment. Has been in the grocery 
line, capable of ordering. Write 
Box 9339, Daily Courier, Kel­
owna. 88
CONTRACTOR. BUILDING OR 
remodelling. F ree estim ates 
Telephone 762-2547, ask for 
Mike. Between 9 and 5, 92
RELIABLE NURSE AVAR 







49. Legals & Tenders
SMALL HENRY HERBERT 
piano, made by Mason nnd 
Rlsch, in excellent condition. 
Telephone 765-5652 . 89
SPARTON APPLES FOR SALE. 
Gowl cookers nnd caters. $1.23 
per l»ox delivered Saturdays. 
'Telephone 765-5652. if
tf SIDES OF GRAIN FED BEEF 40c; Pontine |Kjlaloc.\ guaran­
teed go<Kl, V. A. Volk, telephone 
7655594. 90
POTATOES AND ONIONS — 
Apply G. 'Tnmagl, Lellhcnd ltd ., 
'/« mile from Drlvc-In Theatre. 
'Telephone 765-5469. 88
W I L L  DO CARPENTRY 
cem ent work or ony handym an’s 
Job. Telephone 762-6494. tf
HAl/FrWu~ix)N(rFrR^^^^
vo\i w ant cut to stove length? 
Telephone 762-3245. 89
RELiA BLtrCO lJPLE WlSli TO 
take care of home while owner 
absent. Telephone 762-8887.
89
Wii ,1 r  L6 0 K ~ A V f  E R ~ C li I to 
dren In my own home. Phone 
7 6 2 - 3 0 4 7 .__     00
FOlt EX PERT 'TREE TIl,LIN(L 
telephone 765-5322.   90
40. Pets & Livestock
Call 762-4445  
Courier Classified
SNOW TIRES, WHITE WAUi, 
:50-14, tulrelcsa, hardly used, 
$20 pair. 'Telephone 762^6SW,
92
25. Business Opps.
COMPLCTE IB-HOLE MINIA 
lure golf rourao for anlc. Fully 
portable with 16 attracUvo 
hainrda. Equipm ent Ineludes 
aignx,^ fence, office and Ilghta. 
Top-grade golf felt cover* all 
hole*. An excellent Investment 
opportunity. Approximate value 
is 85,300.00, G. R. G ardner, 60 
M aryland P lace, Calgary, AUa^
FANCY 2 BEDHOOM BUNGA* 
low for sole. Full bosemcnt. 
Many extra*. Down paym ent 
$3,900. NHA term.*. P rivate sale. 
Telephone 762-6070. _ « •
SIIAllKS O il W O llK lfia PAllT- 
nershlp for sa le  to local howling 
alley. Reply Box 9385 Dally
Courier.____________ *9
FOOnTlVIANUFACn’URlNO plant 
c it y  ix y r FOR SALE, 84’xl20’, for aale. Would accept Iracto, 
S r  to  B lreh and  Ehel 
T e le ^ o n e  762-7T87,
CHILD S VIOLIN FOR SALE, 
$15; Hrxrver 3-bru»h floor i>ollsh- 
cr, $18. Telephone 762-2739.
  02
USED 111 i x n ’i io i- ifx  I 'd i i
sale. In goo<l running order.
Telephone 702-6123, 87
BUSH FIR E  WOOD FOR SALE 
Dry o r green, any lengih. Tele 
phone 765-60311 or 765-5700, 87
RADIO $207RW6iiU3rPLAYER 
$43, Telephone 762-4161^^____^90
30. Articles For Rent
Ol.lP8iVt|ft U8 T9%#»r*#â  -
e a ' t ^ e  4K2*7301 PenU cton. 90
FOR RENT AT B. f t  B. PAINT 
npot: Floor aandlng machine* 
and polisher*, upholstery nhnm' 
poocr. spray gun*, electric disc 
v ibrator aander*. Phone P02* 
36341 fo r  m ore detail*.
■g u » w » r a
,■ li’
I PUREBERD HUNGARIAN 




440 JOHN D EER E ilRAWI.ER, 
G.M. diesel iwwer, hinde, winch 
and canopy. Year 1060. Very 
good condition. Will consider 
anything on trade, $4,700.00. 
Phono 768-5380 evenings. 87
L&.ND a r n i s T tT  a c t
(Sm IIM  tU)
I.V T n r  MATTT.R Of I,o« «, P to r t r t  
IM  US. OsoTOO# IHsUtMl Y U . tXvtocS, 
r i . n  i m ,
I’ROOV h.viD* l>Ma lLl.d In my cUUm 
ol ttM lo«» «i| C .rtllU lt. W TlU. N». 
ITIlSzr lo (h . abo^* m*nUo««l Un4  la 
Ih . n tm . ol KraUlt CkUak, WasAa 
Scklak and Otto M U k ,  714 K llM t 
Av«na«, K.lowna, HC.. and iMarta* 
data tha ZOUi day . (  October, US*.
I iikrz;by oive notici! w my 
Intaollon a t tha aiplriUon o< oea eataa- 
d ar month frora ths flrat pabllcatlaa 
haraol to laaua lo tha Iltd ICmlila Ochtak, 
Wanda Srhtak and 0 ll» Schlak, a pra- 
vlalonal Cartlltcata ol TItIa In llau a l 
tha aald loat cartlllctta. Any paraM  
havinf any Informatliiii with rafa rm ca 
le  encti Joel m u n i ’ll* ol MU# *• r*- 
qacatad lo commnnlcita with th a  M - 
daralfnad. '
r>ATE» a t tha rily e f  Kamlaey*. 
Brttlsh Colambla. this 17th  day a# 
October, 1*0 .
C. J. *. ramad. 
Raftatrar.
Kamloopa I.and Rtflatratloa D Iatllrt. 
I ’lRST rnbllcatlon Ik tobar 2) .  1***.
Tan t»n«roirTiT~A(;T'
(Hartlaa I t t l
IN THE MATTr.n o r  Pareal '•C'* 
(l>.l>. 2*l*tr>  of M l 1 and 2. r ta n  
-B" 147*. Block M, n ia tr tc t l,ot IH . 
Oaoyooa DIvUlon Vail DIatrIrt, tPlan M l.
m o o r  hat In* to n  Iliad In m y 
offira of t h .  loaa of Cartlflcala a l TItIa 
No. U'JSMr to thi alMivatnantienad 
land* In tha nam a nl O aori*  Nastm an. 
941 ro lle r  Avrnua, Kllowna, B.C.. and 
b aa iln i d a l .  I h . Illh of A uluat, 19*4.
I HKREBV GIVE M m C E  of m y In- 
lanlinn a t tha aaplraljon of ona calandar 
month from Ih* firil yultllcalinn baran* 
to laaua to tka aatd (laor** Naatman, a  
provisional Cartlflrali of Till* In Baa 
of th* aald loat catlllloata. Any parsM  
havln* any Informallon with rafartiM* 
to auch 1̂  ca rtin o la  of UII* I* ta- 
quaatad to commtmkita with tha aadar- 
alfnad.
fiATEO al tha Illy of Kamlaa|i*» 
Brillah Colnmbla. Ihia Stth day ad 
Oaloltar, 1*41.
i:. I  *. r a r r s n d .  
RaiUlrar.
Kamloopa to n d  niflatratlon Dtstrtct. 
riHHT Pnlillratlon Novambar *. H U .
' t
42. Autos For Sale
y ’S.’S  r i d
OK AUTO W RECKERS-USED 
car part* for all model*. If we 
haven’t got It we can get them 
through our agent to Vancou­
ver. Bee til for cuntomltlng 
part*. 'Telephone 702-0448, tf
N o  T I r  K 
i.sTA Tr, tir iiABnv jasie* 
41/)** , tllCCKABr.n
TAKE N tn iC E  Ihil, By Urdar of HI* 
Honor Ju d ia  l,lndiar m ad* Uw Mh day 
of Novambar. l*«Ji I ***• 
Adnilnialrator of ibi Kaiafa o4 'H a r ry
Jam aa Cloaa, daraaild, 1*4* ef tha  Ctty 
of Kalnw na,, Brlllili Columltla.
ANn n iR T Iir .R  t a k e  n o t ic i : th a t 
all poraona IndaMad to tha aald Catat* 
ar* raqulr« l lo p if th a lr  Indablodnea* 
to mo forthwllh.
PATKII thla lih  dar of Hovamlwr, li«1. 
K. (iiaa O alm aa 
Offldil Admlnlatrator. 
Hontli (B m naian IMatrtof. 
Cowil llowaa,
KalOTsn, H.C.
I960 FORD SEDAN DELIVERY 
statlonwngon. Install a xeat and 
you have a  wagon. 81,393. Tele­
phone 762-2383. Henry’* Car* 
and Part* . 68
mmY Hill.
Anron* havln* Ularmallon roncam ln* 
a  M'lU mad* by |l«*a Mary Y#rb. 
formarly of WlaflaM, British datinalita. 
nfassa rommuBltila wtih HsrrtMM 
em llh and Comyasy. 414 L aw rto to  
AvMU*. IW toiM * I) f ti





r m M & c m
k s h m M M
By Ripiiy g lawyers Appear Divided ' 
On Drunken Driver Film 'Stars'
VAKCOtWER tCP* B r j t l i i  d«Bt a t tb* v x H ty .  dt*e«re#d 
C te u a b u  U * y « *  0 -  "1 <toa‘t  ijJi* ifou *art to titm i
te to l on « 10 ■’luai I b*'Mv* iiw it pwap*#—
pud€* to uUw tnov ’m*4 a a i  t# - , oreliy ao—wwJd r***m uso) 
Ci./’OlEgi c l Btolun**.* WT«lto<; lidijsg mEtfi.*'
*4 imfOiiad drip 'iu  ". Goritm  D o w d ai. •  U w ytr
Ci’v proM r.iof MviyLorriB lfc*i: |,n(j 9l  B-C. CHii
taxed •  adp\zt c*a.*r* xad Liberti** Aj.*®ei*ttoa wad NDP 
tat »it cp ta  t  i««* t&«J9itaM’ to  t a t  i*si
to e  to CU €ii/ J iti dri'v- ,-* | a m p iiU ly  opp-^ixd to
(tf* twXjWCttd to tatisil u a p w ttd  t&# i4*t-
:Xf# cfo»'» u a ’t tta#  t...
Aa i ’.'I Sir.ita, »»»'Ut*JHt © tttia  by
KELOWNA BABLW DOrKlBt. WE2).. NOV. U . lid  RAIkC 1M
f i f i ^ A ^ i  n  
m a T x m m t K
m t i L i u M ,
yf'.:.ceii*i to tv to ts e t  u
m tctjri*  to rtttO iiiN  •  v .itirc  i 
fv jt  OT utaocoac*-”
Fithif Pits In Bid 
To Rtseu# 4  Sons
Ui'v to ta* B C Li*' Socitij 
ta<a b* t t *  ao c«i*ct:taa to ta*
pi'OpOltl
H# t*ad rttav.** ©f l*p* r#- 
Ol) r»ot uslruil* ©a * p*/ 
iyjm'i r.itiU  uJ&itii, '"it co-j-ti !•«
CiC hll right to try  to t<*i ta* 
r»p '■
j iw r  A i i c o i o
M sto**,'U ii-»4 , CHICAGO <AP» — A ftih er
ii»w  w t t t  ***t oa » t e o  polio* fc»ir ycwr^ »oci d'-ed
x tk e d *  •'•ipiKt to * * j s  « f t t i i i  M «d»y  B i | t t  la  •  t r *  
h.... (̂ » hi. t,'»i ■ i» * p t tArtewga * • »tor#y
|^**t-  ̂ taakiiag oa th* t t t r
 • *c*t trd*.
j Flreri' eB L>-aid ta* bod.i*.i to 
j Alftwl Sijni-.iitoto, 27, *M  t n  four 
■; m:*.i la th ijr
i FU fm te »*l-l ta* ( t x t t r  »p*f'*r- 
• fs.tlv Iltd b*«a itteroptaii to 
jc ir iy  h'.t tor.i t» sohefc
I h# * t l  ©»'«*■(Oft'-* t-'T Ulift-Xt
l i  iliM K Of MOtotS r r  CHAMIUW 
6 A X M i T m r A v u M > t i -
mgm* «a t««* *w* •# i>
j f f O N Q K 4 b a i i i f f i r i o » r  
r m f t i .  AM M fteenif OBtt FT
O rfO U A W U ii
M O ftA ftlO C ^iN IX A iiam im tr  tme
a  m t k m t m m t  c m m m m "
P w U M r i W v i t t
-3 mm t«*# H* , 'W|.»*M**« *« IM*||(M** **•>• • *  'MWWew Ml
I,#*! Mt>M »m4 I* •*#»• Hi t, ««Mii|* «(*** H eN«l**ii mAb
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You Aau’l  *•* declarer'* hand. | 
of court#, but ther* ii * f'***? 
d#al about tt that >04 *U*ady'
DAILY CROSSWORD
South dealer.
N«th-*k)uth w is e r  abl*.
K C H tra
A l O f t t
«A Q  
f t l O t T B I
—w a n  KA«
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WBT4 I  W J I B t
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f t K Q
W K 108 
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f t A T i S
T h i blddln*: 
io u th  W *it Nortli E tiri
1 4  P tM  1 4
P u t  3 f  S 4
IK T
The bidding:
Opening lead—ta o  of heart*. 
When the defens# ita rt*  off 
on the ATong foot—which is not 
unuaual—It la not necei»*rily 
fatal. Many a hand can be taved 
by changing tactic* in mid- 
alream.
A* an lUustratlon. le t’i  •*• 
lum e you have the E ast hand 
and your frisky opponents ar­
rive a t three notrum p. West 
leads a heart and the queen In 
dummy win*. D eclarer plays a 
diamond, which you take with 
the king, end now. being a care­
ful player, you take stock be­
fore maying the next play.
know, r t r s t .  it u  certain  thatj 
Sy-th ita rted  with thre* feeartiy 
Your p artner led th# d r jc e .j  
ihow'lng a fiAir-<ard luit. ar»d 
that piaces d rcU re r with *»•' 
acUy ihr»« heart*. i
Second. SciuUh IS Ixianti lo 
have the king of h e s ils ; other-^ 
w ue, fit* bidding would mak# iio 
»en*e. I'u rtherrr.o te . you *ee 21 
point* la dum rny'a hand and 
vour own. arvd it is reasonable 
to iup[x>se that South has either 
the rem aln ln f 1« polnu . o r elje 
15 pclnU. in which ca ie  >our 
illuitrloui partner h a i a t most 
ona jack.
Ah these lnf«rtnc*i can be 
put to use by reaching the con- 
cluilon that a h ea rt return is 
futile. If declarer h a t  an ex­
ploitable weak ipo t, it roust t>e 
In club*.
Accordingly, a t trick three, 
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I. Trem bling 
«. Handle
of a  pail 
11. Capital: 
Egypt
II. Weer: I t
12. A flume 









































3 Abyss place of
4 Before 25 Sick
5. Negative 27. Ship'#
6 , Discloses call
7. Native; (of help




9. F rees of var.
tlghtnej.s 31. Require­
12. Letter C ments
1,1, .Sen eagle .32. F ather:
13. Gazelle: affection­
Tibet ate
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wins with the Jack and plays 
another diamond. You take the 
ace and return  the king of 
cluba.
Let'* say declarer grabs the 
king with the ace, and your 
partner, b lest him . drop* the 
ten on i t  He's been doing tomu 
hea\7  thinking a lto , despite his 
m iserable hand, and he cooper­
ate* sm artly  with your effort.
The re tu it of these gym nas­
tics is tha t South goes down 
one—losing a spade, two dia- 
m ondi and two clubs—and you 
say to yourself th a t bridge is a 






STIMULATING aspects will 
prevail from noon on and, after 
a  somewhat "du ll" morning, 
you ahould feel m entally  alert 
and surer In judgm ent. Thi* 
will be the tim e to launch new 
projecfx—esfseclally If they  re­
quire a bit of daring.
FOR THE BIRTITOAT
If tomorrow is your birthday, 
the next eight months should 
bring job progress and a con­
siderable Im provem ent in your 
financial status. The occupa­
tional headway m ay involve ad­
ditional re.sponslbllitles but, 
rather than • regarding them as 
burdensome, you should feel 
stimulated a t th# challenge to 
step ahead. The accumulation 
of cash between mid-December 
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OAII.T C R rrrO Q IiO T B  -  Rcre*! bew I* werh Iti
A i r O L B A A R R
i e L O N 4 3 F K L L O t 4
N I . T O P  A R D M ’ F  O T P R M  T F  O L  
P I B G B O M S f l  n P R T O F M  D T F I I L G -  
M I 0  S . -  D K 11 a  a
Halnrday'e Cryplequetes IRONY IS AN INSULT CONVEYED 
IN  THE FORM OF A C O M PU M EN T.-W IH PPLE
likely, and another good period 
along m onetary lines Is indicat­
ed in mld-1964. Be careful to 
avoid extravagance o r specula­
tion during M arch and April, 
however.
D ecem ber ami January , as 
well « f  the period betweea June  
and Septem ber, should prove 
taoadening from a  social stand­
point, but be a le rt to possible 
tension in dom estic circle.s late 
this m onth and/'or in February, 
liook for some interesting ro­
m antic developm ents in late D e­
cem ber, in June  and August: 
also a tx)sslble chance to travel 
within the sam e period.
A child born on thla day  will 
have the ability to face the up 
heavals of life with g rea t forti 
tude, and will be highly capable 
along m usical lines.
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B.C. Has A Good Chance' 
For Heavy W ater Plant
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Swiss Sen knm
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BERN «Reut*rii—Tb« Sen** 
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On Sale THURSDAY, FRIDAY and SATURDAY -  November 14 ,15  and 16
Women's Wear
•Jiorved colofj. Q QQ  
Ta Clear / - “ T
ladles Skirts
All wool (ab rlc i. broken sues 
Reg. to 14 98.
Ladles' Better Quality Dresses
Regular to 19 98 In double knits, crepe and flannel. Casual
• i ^  dres.cy styles, assorted sizes 1 A Q Q
and colors. SpecUl • ‘♦ •T T
Stretch Slims
Size 10 to 16. From  a m aker you know. Side /iiijc r . 
removable foot strap . Black and  as.sortcd colors. # Q Q  
Regular 8 98. SpecUl V . 7 7
Ladles' Cardigans
All over Jacquard  orlon collar cardigan*. Button to neck. 
Sizes S, M, L, in colors of white, red, blue and y  Q O
gold. Regular 9.88. SpecUl '  * 0 0
Ladles' Coats
Size 10 to 20, sm artly  .styled coat.s In sealskin, m ohair 
and wool. etc. All the newest styles. Collarles.s or with 
tailored collars. Various trim s, as.sortment n#> eiQ
of cotors. SpecUl ^ 0 » O O
Ladles' Rayon Briefs
Assorted color.s with band 
and elastic leg.
Ladles' Bras
Q earan ce  of la d le s ' Dras In satin and cotton by well 
known m aker —• Broken sites.
Reg. 2.98. # 9  Reg. 12.
■ptcU l .........................Special
Flannelette Pyjamas and Gowns
p rin t floral In pink and blue In cosy flannelette, 9  0 0  




Gun Clearance Floor Samples
Model 58 Stcvrna Bolt Action Shotgun 
Reg. -17.95.
Model 81 Cooey Shotguns, 12, 16 and 20 
Reg. 23.95.
Savage over and under 22 nnd .410 
Reg. 5695.
Farker Hale 308 cat. Nalarl Rtn«
Reg. 99.50.








Motor Specials 1963 Models
t  n . r .  JotuMon 5lotor 
Reg. 198.00
I  l l , r .  Jolinson aiotor 
Reg. 307 00.
Used 40  H.P. Scott
U ec trlc  a tari, complete 
wttti controls.
M aa'a Used 4X151 lUcyrle
completo with generator nnd light.








Snow Suits -  25%  Off
Girls’ and boy.s* styles. Nylon and cotton outer rhcll, de­
tachable or att.ichi.vl IkxkI styles. Quilted lining through­
out. Cnlor.s: Blue, Red. Grey, Green O C ® /
Sizes 4 to 6x . Values to 2t!95. X j  /O  q F F
Coats and Jackets
Clearance of girls’ winter coats and jackets. Suedes, wocJ 
and lamlnate.s in the int. Broken sizes and a g  q q
color.'. 8 to 14. Reg. v,‘ilu< s to 24 95. Clearing a t I H . 7 7
Girls' Jackets
Tweed lamiiuited Jack e ts  with pile collar, 2 pockets, quilt- 
c<l lining. Nylon instructor style ski jacket. Blue, Red. 
Rust. S i.cs 8 to 14. y  q q
RcK. 9 98 Clearing a t '  • ' *
Toddlers' 2-Piece Sets
9 Only. Ideal gifl.s for the little mi.'s. Red and blue check 
cborduroy slims, slit taix-red leg. m atched with %-length 
slci've white blouse top with red em broidery trim , i  q q
Sizes 3 nnd 3x. R egular 4 98. '  • » 7
Girls' Hooded Style Winter Jackets
Quilted lining, pile trim  hood and yoke, contra.sl braid 
trim s, 2 ixicket.s, zipper closure, draw string hood. Color.s 
Navy, IxKlen, Gold. a q q
Size.s 4 to Gx. Kach “
Teen Size Skirt
All wool, .'.tilched Inixed pleats, aide zipper, grey y  q q
only. Sizes 8 to 18. Reg. 10.98. • • / O
50c Clearance
Oddments to cle.or at one low price Including toys, 
rattles, vest.s, iiightie.s, wool hats, caps, etc. Cft#>
Value.s to 1.98 Each 3 U C
$3 Clearance Table
Out.standlng values including girls’ dresses, jackets, coats, 
etc. Broken ! l/es ranging -from 4 lo 14. •%
Regular values to 8.9.'). Final Clearance Price Each * S » "v
Baby Blankets
Soft, cozy bunny Ksmoiul blimkel.s. Large size 36 x .50, 
Wid«' satin binding. Multi colored, mir.sery o  n n
pnlterns. Gift Ixixed. Hog, 4.25 each. 0 * 0 0
Footwear
Women's Plastics
For over the shoe. In smoke or clear. Flat, Illusion |  QQ
nnd high heol.s. Broken itl/.es 4-10. Reg, 1.98.
Children's Warmtops
Nylon fh'ece lining in brown or red.
S iz e s  8-3.
Men's and Women's Slippers
M e n ’.s and women'.s cozy nylon fleece 'lined  slippers. 
'Ladles slze.i ^  M en'a sizes
a t 2.69
5-9 a t T . - ¥ g  tt-12 nt
Men's 4  Buckle Overshoe
W orm nylon flccc lining.
Sizes 6-12. Priced
Boys' 4-Buckle Overshoes







Men's All Wool Pullovers
V-neck pullvivcr.’ , ragl.m (>r ‘'.'ct m" f lc f i f i ,  IM" wool 
or c,irr,«l ti;ur arwl wool lilcnd, g'-*i ci'!-.),' range. O QQ  
Sizes S-M-L. Reg. to 12 5S. 0 . 7 7
Men's Wool Cardigans
S-buttun Cicsure, scm.i-lwlky .ill w<x)!, contrasting truu, 
"ict m” .-Iccve. A-jnrtcd colors. Q QQ
Sizes S-M-L. Reg. 10 98. .Special 0 . 7 7
Men's Casual Shirts
Tiiprrcd and rcguhjr 1.mx!v, rcgtil.ir, t.rb, tx>j>-<)\cr and 
button down coll.ii?; ia jjlatn?, urat pii.nt.j A QQ
and .‘.tnpc?. Sizes S-M-L.
Men's Casual Pants
Dan Riccr cotti.u, ii’gular ur tii)>cred leg, l>elt looi» er 
fide adju .ted t.ib.. S.mforiztd, cuffed, machine A QQ  
wach.ible. Sizo.x 28-38. Regular 598. * t» 7 7
Men's Thermal Underwear
Shirts and Drawer.'. Cicw neck, .'hoi 1-.sleeve vest, with 
iinkle-length diawer.i, elnstle wai.'t. White cotton waffle 
knit. Sizc!. S-M only.
S1,1„ , _ 3 9  n ,..w .',:
Each Each
Men's Broadcloth Pyjamas
Preshrunk with d raw .tring  waiid, button closure, ^  Q g
and neat print?. Sizes A to L.
Boys' Denim Pants
9 oz. durable denim, .sanforized, double stitched, ^
double knee. Sizes 8-16.
Boys' Jean Socks
\V<x)l, r a y o n  a n d  c o t to n  b le n d ,  color.s b lu e ,  w h i te ,
red. .Sizes 8 to 10.
Boys' Happyfoot Socks
BK)', cotton, thick terry  under sole, n.ssorted AOp 
colors. Sizes 8 - 8 'a - 9. (subHtandards' Each . 0 7 1 .
Furniture and Appliances
Windsor TV
Console 23 Inch model in walnut finlhli 
Reg, 329.00
Cotton Rug
9' -X 12' foiimbae in green or blue,
Reg, 39.9.5.
Inglis Automatic Washer
2 evcle selection. Trade-In accepted,
Reg, 289.95
Inglis Automatic Dryer
5 heats, lint filter. Trade-In accepted.
Reg. 199.05,
Moffat Electric Range
30" top, 7-heat jm.ittion burners. Largo oven 
Trade-In accepted, Regular 229.95,
Dining Room Suite








r k o M  
For All Uc|»artnicnl8 
SHOPS CAPRI
" ^ u H u n l f f T & R t t  d o m p t t t t i i .
I KlOrftDCKMaft-rg.- r<h aia.* ^
Fashion  A ccesso r ies
Wool Gloves
Knitted wivl r 'tovri and rr.stti fer girh  and lad if i .  Choftia
ytiurs from this Luge colltot;:':,'! o( 7 T r
difcontimu'd r.i.ngi-i. P R .  * f w
Jev^ellery
Vib!.ir,t f.r’il c " ’*'.'* in r.’-cklett and f t  l  
c.irnng< . . , fc»r >c jr : to f  c r  for gifti. *  f o r '
Ankle Socks
G<xxt quality hard-w raring  i trc lchv  r j l z n  f t  Q7*»
ankle »i>ck». Fit* wumrn size 8 ’j  - 11. » P r .  '  * »
Seamless Nylons
Qualst*' m e-h  n?!en with reinfctccil heel and toe for
‘ trenKlh. Sizes i%  to 11. a w r a g e  length i l O r
in light and m rdr.un  iK-igc. P r. ^ 7 C
Headsquares
Choose from t h u  large •election of head f t  1 f t f t
Miuares in phain cok.i s or fancy prlnli.  4. f^f I . IA #
Indian Sweater Wool
lOO', wool for ra.iking ixipuhir c.ii'liiig or .swcatcrt.
4 ply. Color .selection Liiiited, AO#*
4 oz. hnnks. 07C
All Purpose Yarn
Wool and nylon Wend for better wear, shrink re its tan t
for easy limnderliig. Wide ■.election of colours. 00#>  
1 oz. bull A 7 v
Soft Baby Wool
A blend of 50'l. wixil and SOc;, nylon that has a soft finl.sh. 
Perfect for sw eater sets, booties, nil bnby w ear, Whlta, 
pink, blue, m Ho w  and green In plain nnd 
cr.i.stid. 3-ply, I oz. bidl.s. 0 “ v
Piece Goods & Staples
Suedine
Just II few pieces of .Sueflme, in luiiiuoi-e, led, loden 
green and rust. Ideal for rk l  paiit.i, liKlies' or |  Q Q  
ehtldren'a jacket.s, 36’* wide. Reg. 2.98 .yd. Only )d . 1 * 7 7
Cotton Flannel
Several colors of Dan River Randalf flnnnel.s, znnforlzcd 
cotton. Ideal for boys' or meii'H r.liirl;., 00#*
Reg, 1 39 yd. Vd,
Towels
1.19
15 X 2,5. Each 13 x 13. Each 2 9 C
36 " Printed Flannelette
wide selection of patterns and colors, including novoltici. 
florals nnd kiddles’ pidterna for cozy nltewciir ftQ i* 
for tlio whole family. Vd.
Printed Cotton
Colourful 30" cotton prlnta, good iclcctlon ot coIora. Ideal 
for house drcs.sc», blouses or quilt >10*.
covcra. 7 d . H V C
Gay floral print towel?. Km'. Hath 
eotlon terry , iiiatcliliig acts, 22 x 44, Each 




1 3 9 9
I’ure wool, BBC bliiukeL Mado In Ennlnnd, whlta 
with ralntxiw stri d with black,
Doublfi tied Hlie l O '  A n  ' Hlngla Bed Hlia
72 X 84 60 X 84 11.99
IN C O R P O R A T E D  2Tt MAY 1 6 7 a (
HTOKE IIOURfl?
Moil.. Tura., Thura, and 8a(.«
9:00 a.m . lu 5:30 p.m. 
tiOO a.m . lo 9:00 p.m . i 'r id a f  
CLOSED All Day Wcdneaday
